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1924 APRIL 1924 MR. TOURIST—ORDER THE TRIBUNE TO FOLLOW YOU HOME THIS SUMMER. 
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S'uul S t o r m Xmwee^m r - ie l i . i in . lc Sec t ion 
Of Tcxn-s T o r n a d o S w e e p * r a t h 
I t lorks W i d e . 
K A N S A S II ITY, M m v h » . boa* of 
l i fe nml hi'iivy p r o p e r t y d a m a g a v a r a 
canaod by - tornaaoaa thai a t rncb polot* 
iu Kaaaaa , •nkiuhoin-i and T e x n a laic 
today . H e n r y rarafeU waa gtMargl 
At s iuiw ni'i1, <Hkla.. n \ r n peraona 
a r e known lo huvi* been l<llliil und 
DAUGHERTY'S TUMULTUOUS LIFE 
AS ATTORNEY GENERAL ENDED. 
WASHINGTON, lurch SB.— Hint 
M. DnUKhii iy passed *,ut nf o u r 
pub l ic lift) F r i d a y 111 11 ti'miu'Ht I llii t 
ti't'iuluul,**! IH-III t iiiKl.v h i s t—raa .sli.nn.v 
yours as a t t o r n e y g e a e r a L 
Hi** iiiiiiiiliitnii'lit to tin* i*iil,lni*t by 
Pres ident l luri l i t iB win*, tht- sub jec t *if 
ri-ltl.'iMii, 1,tul hit, rt*ala*_.tlon cnine ut 
tlii' i l l I uul ili-liiillul of I ' res i . I.-II; 
Cooltdfle uml in tin* tnlilst of B sonsii 
ti.iu |it-i*iini*itIB sona ta lu ioBl lga l l ia i uf 
lil., nfflt-liil acta . 
I ' res ldonl < IIIIIIIIKI- Baked for llu- i f 
•cores In jured . Rol le r m e a s u r e s t *,• •lsJB«««« b e i - n a e ba M l it 11I.I 
u i f ,,*.' i.ler v.'iiv. ' ' . ' I " ' ' " 1 *;» .-•"•• I ' ^ u t l i ' i l . v ' " I ' d ls 
T w o pe raona w e r a repor ted kil led a l «i,t.-1.-.-..-. 1 a d v i c e uml b e r a u s a be be 
-y,,1,1,, p | , | n l leved tin* a t t o r n e y g e n e r a l could mil 
Al c u t ' - ' . K a n s a s , n bo* m killed _ f r f " I i n s t f t la fae tor l i j t b e d u t l e . of 
i,v n g n t n l n u •*•* "
l l ! " ' unilor 11... .* i, 1 i,>,, — result 
P r o p e r t y i iarna« 1 i,i,i.t.-.l nt Hum- '"** '''"'" " " * •'•'••">• I m i u i . . . 
»i • of , 1 " Hut", u n - .I..II,. 111 . ' . i s i „ Kffec. lve ul Our, , . 
tiflil. Kus. where near ly every b o u s e ! •**••' " • ' . " - ' l , ' ' l v t e n d e r e d h i s reslipia 
in tl..- n.Mii TOS-reported des t royed i.v , ' " " ' "•*-"•''••' " ' " ' " ' deference*' to t be 
tin* wimi. 'I'M,. Bants Fa s t a t ion was * ' n ' s B t ' . r -1 and as I tbal It 
wrecked nnd nhoul t h i r t y b o . c a r s , r fec t lve a t once. 
lifted r H f ini,-I,*. l i n n us 11 i i i ivu i f .Itiz.Mi l u -ml ss* 
Reveral i n n n homes . n d b a r s . w e n * . ' ' ' 1 ; ' " " i 1 " " ' ' ' " " '>' ntfosWeoj 
des t royed n e a r Chrlsf leld. Al Vernon, ' ' thing!. , "lei c l n s those who had 
T e x a s , four persona Men- Injured a n d • 
• "le-i.ifmill.- p roper ty d a m a s a Bona by 
till* Mill.1st.M'lil 
A sand sinii i i swept tin- pnli l inu.l lc 
tMctlon of T e x a i wil t , heavy ra in from 
Ariiiniillii in 1 hl l . l rcss . W i r e corn-
iiitiiiii.iiii.il .MIS ilisi upteil to—Iflhl lu 
IIIIIII. l ec t ions of t he suutliwi s l . 
S I I A W M I I : Okla. , M a t c h 38 s.- . . n 
pe raon i u i f 1,"own t»> liuvi* been Uiii 
sd , it s.i.i'i. o r tm. re se r ious ly J—jared, 
nml a p p r o x i m a t e l y l'"> o t h e r s . l i gh t l y 
In jured, . . h e n . t .iruiiil. . s t r uck Hie 
no r thwes l par i of t b l i e i ty la ta t oday 
'Mi, T o r n a d o swept u putli oeverul 
Macks wide, demol i sh ing t h e Je f fe r 
sen s-radad school un.l tarrock—ia, I**-
Iw.-en lntl nml _ix 1 res idences . 
' r h e p rope r ty damuti t is a a t lma tad a l 
s eve ra l lnimlif . i thnutMi—d doHara . 
Tin* known ilfinl n r e : \V. It, I . ix. 
-i i is . .II.IHI l 'n . hm. nn iiuul,.iillllf.l 
w h i l e innn aboul 60 y e a r s u l . l : tw.i 
*.*itls ui.nnt l i uml 111 r e a r a uf tiu;e: 
, i .llins Imliy, Kills..n. lined wh i t e mnn. 
All Hhulenls nf tin* wrecked sei I 
w e r e d i smissed aboul i w e n l y tnlnutea 
before the bui ld ing c r n s - e d Io t he 
g round . T h e only paraon k n o w n tu 
ln tve lii-eu Insi.Ie wns (lie .jnuiti.r. who 
w u s tinluii-l. 
Mrs. l'n>-i,.it. nu e lder ly woman , w n s 
HUIII I., hava bean frightened to d e a t h 
w h e n her in.i r aahed u n d e r fonce 
..1 Hie wind, lift* body bora m. ,*\ 
t e l ' l i n l i i l . l i i r i i ' s . 
Tin- unidentif ied m a n nml two ••iii- . 
wbnao bodlaa w.i*. r*..i,i«I tarn and a 
lmlf miles n o r t h e a s t of tha e i ly . we re 
. rushed io dea th whoa t h a trail of the 
liuilso lu w l i i i l i they were aeaBlBS 
abetter M l on '—St—. 
Tlu* I'..111ns Imliy wns Pound il*'ii*l in 
the wreckage of 1 i l ier bouae, lux 
w a . kiiieii by liyinif t | m b a r . 
Relief n iensures . r a wall u n d e r way . 
CtrlC 0|--'lllll/.i||ii,||N tltlV*' l l lt lf.-l i t*. 
i n r e fur t h e iu ju r i i l . T h e ('.,11111,11 
n i tv hosp i t a l Is fllleil w i t h Ibe im.re 
se r ious ly In jarad , wh i l e th.»s«. lass seri-
ously* Iiu i-t n r e being eureil for in 
liiitnes Ilm, eacapOd datBBfle*. 
l lusi i l t i i l Killed wi th Inj i i re . l 
< I K I . A I I I . M A 1 I T Y . Okie . , March 
i—t At least l l ie peraona l ire ileml nml 
n inny In jured a l • r a su l l of n t o r n a d o 
Hint . t r u c k Bbawneo, O k l a . la te today, 
a cco rd ing t.. In format ion recelred he re 
l.y Ihe lelepli " i i ipany which h u s 
o n e c l rcul l 11 i*n t h m t, ,wu. 
'l'lu* I in.l.. . , „ . , . " . , : : : , . . ' , ; : . 
Mocks wl.i. 1111-0u1.11 tin- n o r t h uml 
wesl pu l l i i f the eity. 
T h e lu.psiiii is in*,, liiie.i wltb tojursd, 
111 . ..r.liiiu' l.i telepln.ne raporlB. 
T w o p e r s o n , w e r e kin***i al Mnl.le, 
Okla. , IIIKIIII *J" tulles smilli of h e r e 
Iiy n torn—da tbal s t ruck Hint llllli* 
town inif today, accord—tg to Informa-
tion ns-eiveii by t h e t e l e p h o n e c o m p a n y , 
in*.- h is re.-imiutinii weii* " h a r d l y war -
r a n t e d i.y t h a facta". Tha hatter 
i i t ist ie. i wi ih d e c l a r a t i o n s t ha i t he 
p r e s i d e n t ' ! "sugges t ion tha i an a t t a c k 
upon 11 ini i inei officer dlaqual lf lea h im 
for f u r t h a r a e r r l c e is . dane*erous I tit 
u il lseussi I many names . S o m e 
w e r e e l lni luntei i its somi us tneiitluneil 
f.u- one roaaon o r a n o t h e r , a n d o t h e r s 
w e r e ilro|>jM*d 1 l u r i n g t h e iluv .villi 
l l ie resul t Hint t h e llsl of those I . f ine 
men t ioned tonight Inelndsd Chief 
J u s t i c e A r t h u r I*:. Rngg of t h s Mus 
sn . l i u s . u p r e m e Judicial e m t r t : 
l l i . i l i . . . I', s i o n e , dean of the Columbia 
r n i v e i - i i y si i iuoi ut l a w ; O o v e r n o r 
A l e x a n d e r .1, <ii abeek of MU'blBsn* 
Wil 1 in in s . Kenyon, t'oriuer M n a t o r 
tfrom Iowa a n d now Judge uf the t'eii-
ertll e l ren l l . o u r l of i ippcnis. eii-liili 
d la t r lc l unil Sec re t a ry of s u i t e Hufhaa . 
New .linn .Must K n o w L a w 
Tin* p re s ldeu l hns g t r en no con—1> 
d e r a t i o n . . ' l e t tu nnv p a r t i c u l a r pee. 
ions 1.in hus decided tluil t he titan he 
seifi is i i . a t t o r n e y g e n e r a l mtisi h a v a 
u knu. i l i—go ..i' l aw uml niusi poasea . 
lldmllltsl rut l i e i t ip 1.ity. 
May It i .si i i i i /*- l i . p i i i i i ie i i i 
Belief wus expressed in some ,|ini 1-
te r . Him ,1 i' uiii ' iz.' i i i '. i i of the re. 
I 'm n i f . i i B e r s u n n e l \\*>uiii i.e t h e i*e-
slll l uf the re l i l l ip i i - l f i ien l l.y Ml* 
I"niiiilii it.v of his d u t i e s bul f r i e n d . 
-I' Abguo tns T, Sf, 11 • 11 ss.ist.ini t.i 
Hn* n i t .un i* . genera l , mni of Wil l ium 
1 r*.11 ns. t i i ,uul of Mr. D a i i g h e r t ' nml 
d i r e c t o r i.f the buriw Invest lgar lon 
snhl ihey uii would remain unlesa 1 
FLORIDA RED CROSS 
NURSES DOING 
FINE WORK. 
ATI.AN'TA. On., Apri l ' _ — S i x t e e n 
Ito.1 CroKu P u b l i c I Ien Ith N u r s e s in 
Flori i ln l i m e iln*s]*-<ie,l o v e r 11.000 
sehool e h l h l r e n d u r i n g t h e Brat two 
m o n t h s of t h i s yenr , a c c o r d i n g to 
figures Just ffliipileil nt HINI Cross 
lieiiil.tunrterw he re . 
I n spec t i ons conduc ted w i t h t he n«-
s i s i i t n . e of liM-ni phys i c i ans In li'ii city 
nn.l coun ty s.ii . iois t h r o u g h o u t t h e 
s t a l l • huvi* Inc luded csnafnl e x a m i n a -
t ion of each fhihl for defec ts w M o -
re t a rd his p h y i k m l or m e n t a l develop-
ment, 
i n ihe n u m h e r e x a m i n e d , I7B60 w e r e 
I'olllul lil Im . , . sei inns ph.vsienl I rnu-
i.lt-s. m a m .,t which b a r e beet* correc t -
i"l as a resiill .if t h e s e ex:iniitiul inns 
nn.l t he follow -up work ..f R e d C r o s s 
Nat 'ses. 
" I . : ch i ld ren were found wi th 
loiuinuiifi i i l i le i l isensfs in e l n 0 . riionis 
.Ill*'*l'**llflll t be Sl i l le nml w e r e evfluil 
e.l from s.i Is unt i l t he d a n g e r of 
info. Hui* o t h e r ch i ld ren had passed. 
I-... -I., I, ca re fu l a t t e n t i o n , tba repori 
s in i e s .1 in* d a n g e r nf se r ious e p i d e m i c . 
In v in,..is is min imised . 
•S'li". I nuil i , II i t ies ami t eache r s n r e 
. f r e e d that doth enblc Improvemenl IM 
i.eiin; iiuul.* in Hi , , genera l i t a n d a n i s 
- l . l l i f . v nil Wfi,I,I ,,.„,,•,„, l s l \ , . „ f u , „ . k , | „ „ „ , , U s , , , ., 
l"':',•- |lll', ' I " ' n . . . a t t o r n e y g e n e r a l fa l lowing the corroct inn of phys ica l 
.v,ll,*,l I ' l l i e n . l s j . T h e „ven,u: , l l,v |„, .f , . , , s Whieli h n u - p r e v e n L l ' t h e S 
ST. CLOUD POST AMERICAN LEGION 
REPRESENTED AT ANNUAL STATE MEET 
Bight membnrg from s r . r i o m i nt-
tendnd tho a_mertenn raajlnn a a a u a l 
rounlon nnd r o n v e n t i n n a t St . IVtt*rs 
barf , Flu., which waa held last vrtak, 
M n n h 27. 2K and *_M». \V. B. K r a n k . 
<"olvln Pu rko r , H. .T, r.idjror R. E . 
C r a w f o r d . I.. ('. Hi ' t t i i iRcr, W. B, II- t 
tiiiKcr, Laatia I ' n r k i T ami J . <). Cow-
gi»r all r epo r t h a v i n g b a d a blir linn* 
nnd a r c i-nthii'-duKtic in t h e i r p r n l M nt 
t h e t renimi-nt tin*.v racat-rad al s»" 
P e t e r a b u r g a n d dci-lnrc tha t no o t h e r 
c i ty wil l ever come lip to it. Kor lli-
ataaac*1 , H IN not often thnt one hu.** 
t h e o p p o r t u n i t y of rtaytag in i 91SL00 
pe r dny rnoin for 92.B0. Tho de leg i t en 
Mf wh ich St- ( ' loud had two, pa id 
n o t h i n g for room Or mea l s . 
Miss M a r t h a Mowrey w a s thera rep-
r e a e n t l u g sr.. c i o u d in ihe ba th ing 
iMLUty conics t , chape roned by Mrs. U. 
I 'uckel l -Kosl i ' r . and d a u g h t e r , M:i r.\. 
T h a '-'Hiiest took p l a c e a I Pa aa-a-Gril le 
beach B a t u r d a y a f te rnoon . Miss ftnth 
WIKIIIJIII of Miami , waa t h e w i n n e r . 
Miss G r a c e Htmea, "f Tn t apa second, 
Mini o Key Wesi g i r l t h i r d . A i t h o u g h 
IClaa Mowrey w a s not a w a r d e d I p r i ze 
she d r t w IIM much applaiiHe a s a n y ef 
t h e m a n d It la snid tlnlt she WIIH etm-
Midercd for •ncOD-l OT t h i r d p lace by 
t h e judges , w h o found It ve ry diff i-
cult tn Neleet t h e w i n n e r s . T h e j udges 
w e r e AVI 11 P n y n e , noted wr i t e i l on t h e 
s t a f f of th* l a t u r d ay E v e n i n g Poet, 
F r a n k Jonoborg , c h a i r m a n «»f t he St . 
r e t e r s l n i r y fes t ival of s t a l e s commit-
tee ami Mrs . Killth Todd Li t t l e , . o f 
t h e Flor ida Art school . 
Noi h lng succeeds l ike sin-cess. T h e 
el-fhi riieinhcrs i.f the St. c i o u d dele-
ga t ion took a long Unit- colore fur t h e 
p a r a d e . Af te r lhe p a i a d e s t a r t e d , lo 
and behold, t h e r e were t h i r t y - t w o 
m a r c h ing a f t e r t he St. Cloud b a n n e r . 
C o m m a n d e r .1- <*. Cowger ami Vice-
Coiiiiii.-iiider I,. < . H e t t i n g e r h a v e t h e 
disi incii t . i l t.f being the t i rs i p> a n d 
s " m e m b e r a of t h e St . c l o u d pent , ihey 
h a r l t t g been In i t i a t ed at Ibe conven-
t ion , l-u Soc ie t le Na t l ona le nag 40 
E-onunea ct 8 C h e v a u a b e a n the s ame 
r e l a t i on In t he legion Hint the S h r i n e 
tiocs to Mnnoory, 
ST. CLOUD CONCERN TO MANUFACTURE 
EVERY KIND OF ELECTRIC BATTERY 
flit of .11 
d o c t r i n e " a n d iimi " c o w a r d i c e and sm 
r e n d e r of p r inc ip le a r e never pxpedl 
f i n ' 
Il.-f.u-e th i s l e t t e r w n s le ie ive i l ul 
llu* W h i t e ll..us,*. Mi*. D o u g h e r t y 
eieiii-eii h i s teak, left ii..* D e p a r t m e n t 
i.f . i i i - t icf ami sunn . . n s a b o a r d tl 
l l l l l l l e n r o u t e to Allnti'tie t ' i ly , l l f 
p l ana to r e t u r n 1,1 W a s h i n g t o n n e w 
week for tin* 1'iirp..- I. ,,r closing 
u p iil« p r i . , i i f a f fa i r s , 
ag—In H a s Kinpiv I 'u-i 
iiy reason i.r Mr. D o u g h e r t y ' , re-
t i r e m e n t . P re s lden l Cool idge I'm the 
second l ime wi th in six weeks is faced 
w l t b select ion of n n e w eul.inei of. 
Boer. Immed ia t e ly Mr. D a n g h e r t y ' i 
l 'esii*n;ili.i|| l.ee.une known l l lere ;it"--f 
j ..**. >f i s ,. nn-ii mi v.. pt 
•i-l.i n y hum Im* I,.,,,,, a t t e n d i n g school r egu la r )} 
y.^s^„s. March 2i Having | ̂ r ^ l T S ^ h . ^ l ' ^ K 
' ' ' - l " " " ' 1 " ' A t to rne j I, neral D a n g h - 1 1 | •,*,,..- N'ursos in t he Bta ta hnve 
" I ' fMi ' i ' Hn* nls i,i nm confe rences nml h e a l t h 
i i . i i l l l i o n wfini i • . H I M . k , .n i h f m l 
iiiinisifiitioii i ' i i in., t u rned on Se-
c r e t a r y Mei up, wi th I n d i c a t i o n , tha i 
m o r a r ah lne l o f t l ee r i 11111*111 come nn 
de r lln* lioiul'iii ' .lnieui. 
Nu sooner had Ibe a t t o r n e y g e n e r a l ' , 
r e s igna t ion been -rabntitted, t han 
Sfiiui. ir .M.Kelli i i . Democra t , T e n n e s 
.ee , In t roduced a resolut l I l ree t lng 
tlu- j u d i c i a r y comanlt tee 1.. Inves t iga te 
ivhe ther Becret—i-j UeU.ui is ii.u.11ng 
office lu v io la t ion of t h e inw w h i i h 
f ' .ti.i.!. t h e treiist iry bead in I'f engag 
f.l iu I ruile or foiniiif r i e . 
i le i i i . i i i . i ia i i f i is . IK-SIIIOS v i s i t i ng nve r 
S60 iniiii .- w h e r e s ic(mess uini d l seaaa 
i-e,|iiir,*.i iiu- t r a i n e d nml skil led h a n d , 
of n n u r s e tu supn lemen l t h e doc tor ' s 
Btnuwletlge, 
SHAKER LAND C0MPANv ORGANIZED IN 
ALLIANCE TO SELL FLORIDA TRACT 
All iance 111.1 l te i lew. - . larch Tt 
' r im s h a k e r i.nnii C o m p a n y syndi-
ca te of Alliance, al n meet ing i h i -
i v f i i , organlaed tho Shaker 1.111.1 c 
puny of l-'liuiiln l.y electlnB lhe fol low 
im; pii-'-fii- a- d i r e c t o r s ; *; •• 1; 
III. k ind . Willliitn 11. H.ilinrt, It. I I , 
Sennit..11, A It. Reeve . , I n i i tin* 1 
Ur. . ' . 1.. .Moritnn. Hi*, i*. F, I toss. « ' . 
II. D-ntton, nil of Al l iance , nml Fred 
Kve t f ih of Vnuni*stoivn. 
T l .e li..,.;,! ,.." , ; ; . ,• , I,,1,, , , iK . ,ni/, , . . | iiy 
a l e r t i ng Hie foUowtna o f f i c e r , t presl-
i ient, n e o r g a H . — I o _ . n l 1 v i . e prasl-
den t . A. A. Beevea ] ooere tury , Dr. •'• 
1.. Mnrii.in : I t e n s u i e r . II. \1 , Sei'iintoii j 
gene ra l lliunuKei-. Wil l lnm l.unili-** ..f 
St. Cloud, l-'tii., uml nn adv i so ry com• 
m l t t e e cons i s t i ng of Dr. 1.. 11. F r s n t a , 
.•sent* A. I i i i . l - uml F. \ . I a--ai ln>. 
Th la company i« cap i t a l i sed nt 1100, 
iMMi an.l is orjtiiiilzeil I'.u* tin* pu rpose 
..f t a k i n g ove r 1 developing a t r s e l 
fl luuil CBOSlstlBg "I -'.THU Here- of 
l l l l l l l I 
Ihis IIIIIII nml sell il. It ; ;1 , . " expec t s 
iii I.*... .mt a town site un.l ii 1... a l ready 
named il Sl iuker Uakea. Tin* p roper ty 
1- IteiiiL- p i n , hiiseil nmi developed '.y 
All iance c a p i t a l i s t s alaloal en t i r e ly . 
l l l l R I O T l ' l I I I M E E T I N G A M I 
PICNIC 
' I 'he Tou r i s t t ' l uh will hol.l i is first 
mee t ing In Apri l on Monday, April 
"Hi. nt twe lve o'clock BOOB, In the new 
1 i - i bu i ld ing , i i i y park . On th is 
occasion t h e C h a m b e r of Commerea In-
vites t h e tou r i a t a uml c l t l a e n i .if s i 
< I,.n.l l o u n i t e wi th t l iem in hold ing 
n liuskel pleliie i l luncr. lhe p r o g r a m 
following, hy the C h a m b e r of Com* 
iin-r.e. . i h o will a laa fu rn i sh slrtiw 
batty s h o i i e n k e IIII.I fruit piineh to 
all a l i en . I Ing . 0 o m e ull b r ing ing nup* 
klh", till-le Cloths, k n i l e s , forks , spoons 
nml u lil.erill supply of siiii i lwieliis. 
. i i kes . pi.-- uml o the r edibles , i" spice 
..in tin* d i n n e r , s t . Cloud will .lo 11-
baal to m a k e ii n greal un.l n—imorable 
ted n.-iir s i . c l o u d , Klnriilu.I fi*.*d to ih, . t . . m i s t s before tbey r e t u r n 
T h i - iiuul i n - been Inspected i.y a 1 Worth t. g a g e In c l ean ing snow frem 
uiher oi Alii; • people nil nil of l t he i t r e o t s nml 1.. from tbe nu t t e r s . 
ii | "riii" i i ie unil d r u m e i n p - will IH* in •bi 
"nu ..i' iiu* in..-i . . . l i inl i le i n n is of i liberal f v i i l i i u e and give s t ep to th. 
Iiuul In l ' loi i i ln . A palled ii'iiii r u n s I occasion. T h i s we hope will p rove nn 
th rough Hu* p rope r ty and t h e land s a r ' i minimi d i n n e r for Bt, Cloud. Come t. 
r o u n d s two or t h r e e vet*. Cine hikes, l e a l b e a r ami smile nml yell . 
T i l e company proposes In iub-. l lVide I lly Orilel* of A. ft. Hull . 
Many I t i i i l i l ins- W r e a k e d 
W I C H I T A , K n s . Mnreh us. Heavy 
d a m a g e resu l ted from t o r n a d o e . In 
Solltl.e is le rn Ki insas llll*- lo*ln>. Man.v 
k u l l d i n g , .ii l in i . - i l f ld , IKI ml lM •onth 
west oi hero, were repor ted wrecked l.y 
» iwis i f i A -.1 1 boy was Injured. 
In llu- vicinity of Allien inii .h live 
Sim k is repor ted killed un.l n number 
of f a rm bulbi lnga Wera t—imaged. 
siii.iii d a m a g e Wjfa wi*onghl nea r 
Blk Fa l l " , sonlheilsl nf here 
F o u r Kil led at \ e r n i n i . 
W I C H I T A , K n s . Mnreh gg F o u r 
pet-son. wen* Injured and heavy pro 
pert** loss w n s -ustuiiii ' i i ui Vernon, 
county H'*ni of W i l b a r g e r enmity , r.ti 
sill**s n o r t h w e s t of he re when a i,,rn 
• d o • t r uck t h e eity t h i s a f t e rnoon . 
Meagre rBBort. r e a c h i n g here u e r , . 
l l f ' '.. or inure resliletl.es were blown 
over ; : , i". .fed. A lull c h i m n e y nver 
Ho- Veri •••Ifilrli* f u n . p u n y toppled 
over . deninllshliiK l h e power plan* and 
l eav ing iho . i t y wl thou l l igh t s o r 
eloel i ic power. 
Sleet Svtcrpinir KtiKtern S. Dak , 
S l t l l ' X I 'AI.I .S, S. I>, Mnreh IS 
l*'olloivlnur a heuvy rniliftiI] sleet, d r i v e n 
hy ti hlfth nort l ie i is t wimi, wns .—-BOB 
lint nil of aaa t e rn Sou th Dakott i h 
t o n i g h t i tnn i l t r a f f i c 1. dlff lcnl l and 
HerlollH dlitulIKe lo li 'lephoiu* mnl h-le 
f|*ll|lll fnellll ll-H i.s felir.'il 
'Ml a'"1 M i - '•' Tv'.fiiiiei . , , , „ (leulre 
iii lliiink Ihe tneinliei-N ft tii*. s i . Oloud 
Kire l lepi i r tnienI uml seve ra l t o u r i s t s 
wlm r-ff.te.l In .tivitllt Ihe i r ho,iseholil 
. t i r i i l l u r e f rom Ihe i r limna when f i r -
'es troye. l 'hr> pin* e T u e s d a y of thin 
Meek. 
W i l l i I S W i l l i ? 
Tin* . h o v e p i c t u r e Is n good l ikeness 
of iwn nf nni- prominent men, both In 
s p i r i t u a l , social nn.l Imslueas a f f a i r s 
"f Hie i 111 of SI. r ini i i l . I he , ii 
Hie right is l i e . Will. I.niiili— pa- le i 
of iiie Methodis t church , vie.* pres ldenl 
of t he C h a m b e r of C o m m e r c e uml who 
tofci qu i t e un a c t i v e p u n in Hi*- muni 
. i pu l Bolert i luenl of lhe e i ly . 
' l h " ft 1 111,* Ift'l i- .1 II. I'l'lKM-MI. 
or l»*st k n o w n . . " l i u i e Jo sh . ' ' win, 
IH In Ilm mercan t i l e lui.sim*s.s a n d Is 
c u p e r l o t e n d e n l of i he Methodis t s u n 
dny sehuol, nml frum t h i s fuel t he 
two hava heen i i i i n u u ,i....»- ; , , . . i i . , . 
nnd l i re Hie l.est of fr iends, uml huve 
li.nl Hn* pleasure of the Joke on lhe 
* thul .vclll'l l l i ldl 'es, I n e l e .lush 
is i t e . , i . i iuiiiss." nr Bar, l . l indiss 
tin --I ' l l i le JOSh." 
I t e Wm, l.niiiliss ims been paofor 
inn* ,.r iin. M . B, Church f,.r tin* past 
1*. »lll- .veins, illl.l hlls maile u llosl ,,f 
l i i , 'm i s . t m April lllh he ^oes to nt* 
tend tin* a n a n a l conferenco in' Mm 
MASTER JOSEPH KEMPF 
OUT OF HOSPITAL 
Mr \ . c. Rempf, ..f Buffa lo , N. v., 
f u h . i of l i t t le J o a e p b Keinpf, a r r i v e d 
iu s i . Cloud laai M lav in m a k e Mr. 
nml Mrs. H W. t i n u l w i e k a - l i en 
l i - i l . and i " iifffiiiiiaiiy .Mrs. Keinpf 
triul . | . .s .pti huck lo t h e i r h o m e In Buf-
falo. 
Mr, Kenipf is . f r y inileh pleilscd wi ih 
F l o r i d , nmi Sl. l i o u d . H e was he re 
eleven y e a r s ago, nm] snys tin* Improve-
menl h e r e - i m e tha t t ime hns I 
wonderfu l , We hope Mr, K e m p t win. 
is U big b u i l d e r in Buffa lo , muy ba-
.-oui ie of o u r Imni" fo lks lii Ht. 
Cloud In tt few .veins when h e r e l i t e s 
f rom bual—aaa, 
Mr. uml Mrs . Keinpf nnd Joseph 
will leave f.u- b o m s n a x t Wottoaodftj* 
ns bualneaa In terea ta need b i s paraon. 
al S t t eo t l on Mr nod Mrs Ithiidivii-k 
ami Mr. nml Mis . Keinpf Hike tills 
o p p o r t u n i t y of . i in t ik ing t h e i r m a n y 
f r lenda for t h e in te res t t he i have 
shown s l t u e .l . .seph win* r u n over hy 
un auionioiiiii* M a r c h l o t h . J o w p h i* 
out of t h e hosp i t a l und Is do ing vory 
nleelil*.—•'shaking a UK-itn shonlttier" 
a s n-lllll-
RED CROSS CHAPTER 
MEETS MONDAY 
Repor t of St. ( i o n , I Bed Croea N u r s e 
for month of Mater- is its f o l l o w s : 
S 'umber p a t i e n t s vis i ted. 31 , 
N u m b e r ..f n u r s i n g vis i ts , n 
Othe r v i s i t s in ronuection wi th t he 
worlf, 88, 
S|i,iii une d a y h e l p i n g n w o m a n clean 
up a liotno for some i i ioiher less child-
ren. 
Weighed ami measurod t lm orheol 
. lnl.li .ai We nn* k-iud to report tha i 
-nliie iif t h e ch i ld r ea who l ire under 
it fmin h n v e ga ined th! ! !i 
T w e n t y t l i r 'b lulren h n v e hud in 
.In hliinl a t t e n t i o n i lh i s m o u t h . IiiiiI 
w h e r e t h e . u s e seemed to re ipi i re it 
tin* parotBh. h n v e been advised In t a k e 
• iiiid 1.1 fami ly phys ic ian for t r e a t m e n t , 
Visited II oiored ichool March *JT. 
Mi-s B e t a H a r r i s of J acksonv i l l e , 
who r e p r e s e n t s tbe F lu r lda Publ ic 
H e a l t h Aaaoclat ion, Hal ted Hu* achool 
j March imi i , s h o ipeni t h e duy ut the 
•chool . In i h e th i rd , Fourth, fifth and 
- i \ t ! i g r a d s a she ta lked on th.* m o d a l -
h e a l t h c r u s a d e , mui e n c o u r a g e d t h . 
, Leys ami (.iris t.. m a r k nn t h e i r cho re 
c a r d i in., da i ly hea l th c h a r e , -tone .ao— 
.111... T h e s e l l i i fc g r a d e nru ll-ilm 
Hi. Mi 'df in C r u s a d e Hea l th . ' n n l fur-
nished l.y i h e F lor ida Pub l i c l l f u i i h 
A-s..i ia t ion. Iu tin- I-r nml -lul g r ades 
sin* gave t a l k " on hea l th uml tin* h e a l t h 
ru les each child sl Id h e a p in o r d e r 
to hi> s t r n n a nml well . 
Mrs Ligget t l ias very sueeessful ly 
i i i i i i f d out Ihe vo lun tee r u n t o serviee 
piiiu niul iiu* following poeooaa have 
given v o l u n t e e r servb-ea i l u r l n a t he 
m o u t h : Mrs O u t l a w . Mr S o m e n ille, 
Mrs, l lodi ls . Mrs. Hnyi I, Mrs Han 
i l l s . Mis. n N l.ee, l l r . Seott mul Mr. 
R h i n e . 
March lo lh lln* m u s e ' s office wns 
moved from the ei ly hull to t h e Cham-
ber of l 'l n e r ee bu i ld ing Office 
Ii - v m i ii. s.-iii ,i III IIII.I 12:80 lo 
I :00 p. iu. 
R e g u l a r m e e t i n g of s i . Cloud lti-il 
c r o s s c h a p t e r .M*,niiny evening Apri l 
7th. at 7 ::i" al ( h o r - b e r nt Commeroa . 
Wo Oipecl Miss Mar ion < i i m i ' . . r . i . 
Ite.l Cross l-iehl r e p f o s e n l n t l l e for t b e 
- i n t o of F lo r ida III i.e preaent ut t h e 
meet ing, A H mM—ber. u rged to he 
P t a n s for i he o r g a n t a a t l o a nmi cap-
HatiziiliiMi of t h e Ht. Cloud Munilfnc-
t u r i t i s C o m p a n y , n r e u n d e r way nnd 
s u b s c r i p t i o n s to t he cap i ta l slock an* 
lllereasiti*- eve ry day to m a k e p i s s i N e 
t h e f i nanc ing of a new Indus t r i a l en te r -
p r i s e for Ih is eily. Tin* chief Inisincss 
of Hie s i . Cloud M a n n f a c t n r i n g Com-
puny will IK* the m a k i n g of e l ec t r i c 
slortiffo li i i l leries iif eve ry k ind , n n d 
a c c o r d i n g tn A. .1. Book—out, w h o will 
h e a d t h e new company , t h e r e Is it w i d e 
field for tliis new e n t e r p r i s e in t h i s 
sect Inn of F lo r ida , 
Mr, A. .1. Hookhoul only cn ine to s i 
Cloud u few w e e k s a g o . from Oliis.iiln 
X. V.. Imi soon eaugb l t he sp i r i t of 
p r o g r e a i ev ident h e r e nml hus s ta r te t l 
t h i s l i e u i l l ' l l l s l r i n l I i . t l c e r t l w i t h il 
fnl r prospect of tonkin**.' . sin-cess from 
Hie s t i n t . 
T h e St. c i o u d M a n u f a c t u r i n g Co„ 
will h u i f n c ap i t a l s tock of 110,000 
d iv ided in lo s h i n e s ..I' SKI ouch. Hul 
tm I , - f.u* a u t o m o b i l e s will he l he chief 
p roduc t , nn.l from the plan of o rgani -
s a t i on nml f inancing, t he s h a r e h o l d e r s 
will In* Hu* c o n s u m e r s of t he concern , 
t h u s ii isuritIg n siifi 'fssful l .u-ii if-s 
fo rm Hu- beg inn ing . 
o w n e r s of au tomob i l e s will oaturol-
ly lu* in t e re s t ed in tills new concern, 
lis it is po in ted out Ihat if all lln ear 
o w n e r s took s tock In the new i i n io ry 
t h e r e woltlil lie lu l s in i - s enough ffnlll 
lh*. Iioiiiniilnir in employ several i>er-
svons uud ut the soma tlm. r e tu rn to 
llu* BtOCkb—l.lel'S n J*""(l |n*l t- elll a g . ill 
d i v i d e n d s on the i r stock. 
l i i r i i u i s e nf u s i te 75x100 nt t he 
c o r n e r of loth street uml Kentucky 
a v e n u e hns provided n locat ion for 
l he new concern nml a c t u a l work on 
lln- l.uililii;::- reipiireil will sh i r t w h e n 
in p . i ceni ..,* ih . . cap i ta l sfook i m s 
been •ucscrlbed and paid in. 
Mr. BookhoUl hus also p u r c h n s e d a 
h* fur his family ut l l l h s t r e e t nnd 
-riorida a v e n u e , and is t h u s Ident i f ied 
a s a cit izen of SI. Cloud, l i e h a s Logre 
i i i i e i e - i s iii factories ' m a k i n g tin* osme 
l ine of f I - Hun he proposes p, nuin 
u l . I I I I I I I here, In northern ell ies. and 
t l ev. Jtyle l .nl lel ies Ihal would lie 
m a d e in s i . Cloud nn- of t h e l a t e s t 
des ign known t.. i he e lec t r ica l science. 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE IS TO 
HAVE REPRESEN TATIVE AT NARCOOSSEE 
T h e r e g u l a r mea t big of t he s i . c i o u d 
C h a m b e r of C o m m e r c e wns held on 
W e d n e a d a y noon, nt tin* h e a d B u a r t e r s 
of t h e oi-ganloat lon on T e n t h s t ree t , 
w i t h P r e a l d e n t I.. M. P a r k e r , preald-
In s . 
A t t a r lhe. de l i c ious l u n c h e o n Mad 
heen s e r v e d t o t h e l a rge n innher ot 
m e m b e r a n n d g u e s t s preaent , tin* b e * 
Iness sess ion w n s culled to o rder Iiy 
the p r ea lden t , nnd t h e r ead ing of t he 
m i n u t e , of laai M a k ' . *->••—i<>n follow*. 
e.l. 
T h e r e ivris no r e p o r t m n d e from the 
l*aelul'Clslitp e o m t n i t t e e . 
Cnd.-r Hie bend of a d v e r t i s i n g . Mr. 
1, C. Zlui i t ler inan, c h u i r m a n of lhe ml 
ve r t l s i ng commit fae , reiMirted t lmt act-
ing u n d e r i n s l r m i i o n s from t h e Clinin* 
ln*l* ol l-Otilluelce, i d s co.ii.oii i. .- 1..... 
p r e p a r e d u p r o g r a m f"1' " " ' m e e t i n g 
of t h e Tour i s i Aaaoclat ion, on Apri l 
7 lh . w h e n lhe l i imi i l i f r of Con imere 
is lo h n v e chnr t te of t h e proi*niin. 
W h i l e iiiuler lhe heiul of ml. .Mli-i l l 
Mr. i i . c . O u t l a w rend 11 n e w s p a p e r 
c l i pp ing nnd u l e t t e r r e g a r d i n g t h e 
exhib i l recent ly sent io L ima , 0 „ when* 
ii . . . i s tuk b a r s e of hy Mr Int 
F ln lc le , n v i s i t o r Ih i s aeaaoB I " our 
c i ty , nml p m on d i sp lay . T h e Item i-
pri'iiled In full e l s e w h e r e in t h l . I.-
sn,*, uml f rom ull I u n t . Hu* exh ib i t s 
canoed no litil.* u n o u n l of ini, .rest in 
t ha t se . i i i .n . nnd wil l lie llie means of 
i n t e r e s t i n g mnny people in SI. c l o m l , 
\ mot ion preva i led tha i » loi ter of 
i ipprce in l ion l.e sent I" Mr Flnlc l* 
ifi- h i s g e n e r o u s he lp in n u k i n g the 
oxblbl l n s u e ess, 
I tev. A. W. Hull , p res ldenl ol the 
i ' . n i r i s i s Aaaoclat ion, spoke r ega rd ing 
Hi et lng I f la* he'd MomIny, and 
s i i ^ c - i c i Hmi Ii he inii'ie u genera 
in,.,.iim.- iif iill n n i r i s t s uud 
IIII,I h n v e ii linskel plctih 
sugges ted tha i Hi 
m e r c e provl ' 
cil i / .ens 
He nisi 
C h a m b e r of Coin 
st r a w h e r r y s h o r t c a k e 
Metbodnu c h u r c h nt W l a t e r P a r k , a n d ' p r e s e n t . 
h i . f l ihk Is ip i l te nnxioi is lo know If A C l l K I . I A A I . IKKS, 
he will he r e t u r n e d to them. Red Cross P u b l i c H e a l t h Nuts.* 
nnd fruil p n m i i for ' 1 " " " * • * l " - : 
baske t s , "ml m a k e of ih is Hie first nt 
., - c r i e s of a n n u a l d i n n e r s or farewel l 
m e e t i n g " I'm' Hi'* "ttf. After some 
,iis, nss the C h a m b e r of C o m m e r c e 
deciileil I " n . i upon Mr. B a l l ' s SUI 
•restIon ami appo in t ed . c o m m i t t e e of 
t h r e e hol ies to huve c h a r g e of tall ies, 
,.ic to co -opera te wi ih . s i m i l a r li-
mine.* I" I"' a p p o i n t e d from lhe T.nir-
M s kseoclaHon. H w n s a lao moved 
nud c a r r i e d t ha t • special Inv i t a t ion 
l„. e x t e n d e d lo i he (i . A. It. nml w . ll. 
f p . a t t e n d t h i s p icnic d i n n e r , tit Hi*. 
ci ty pa rk , Monday , Apr i l Tth. 
Cut rent hills w e r e a l lowed ns fol. 
| o w . O. c o i i i l a . . . e x p r e s s on Lima. 
0. , exh ib i t . .$!i'.ii; St. Cloud U r o w e r " 
A-sncii i t ion, iflqta s l r n w l s - r r l e s $4 .00: 
K . lwnrds I ' l i u rmnry , 93.BD, 
T h e m a t t e r of s p n o l B t l n g . visi i-
Ing de l ega t a to t he M u e o o a a a a Board 
of T r a d e , tor tin* p u r p o s e of s t imu la t -
ing f r a t e r n a l Ceotlng be tweea tha Nm 
cooss.s* nnd St. Clond o rgnn lan t lnn" 
wns ills, i i-sed. uud 11]..n niolloli the 
some member to n t l eml Hie meetl—fl nf 
t h e Nnrcoossee I tot ird of T r n d e each 
w,-ck. 
A motion p r e v a i l e d Hint the secrc-
In ry send a w r i t t e n i i ivl tnl ion from 
t h e ChiinUier of C o m m e r c e tu F . II. 
l*rent is und h e r s i s t e r . Balling theni tn 
ho t h e g u e s t , "f t h e C h a a i b e r of Com-
m e r c e ut t h e n e x t tneo t l e_ . 
T h e seininj.' l aw Waa d i scussed nl 
t h i s mee t ing , and u s Hon. Mil ton Pled-
. e r , p r o s s e n t i n s B t to rney of Oaceola 
Coun iy . w n s p resen t , he wits enlhId on 
for h i s opinion. Mr, PurdfBr . t a t a d 
l inn his |,**rsi.niil nplhloB w n . t hn t 
lhe best thini* Hint could he llolie in 
tin* m a t t e r would be tu r e p w l nil the ' 
speeinl fishltlfl liuvs in Hie county , and 
to ab ide by Ibe s l n l e law. which pro-
Ilu- fre.-h o r a t e , l n k c - und - t i e i u n i ... 
Ihe s tn te . 
.Mr. I trntnii i ' i r spoke r e g a r d i n g the 
winding of u t e a m from i h e St. Clond 
H i g h Schoiil to tin* Iiii- meet nt Cul l ies , 
. i l l e . und a sked wluil hnd been planned 
h.v ih f C h a m b e r nf C o a u n e r c a t oward 
, - i . inn the hoys the i r supjioi I. The 
pres ident s t a t ed tha i the Choi—ber of 
/ , ' i .ninif i . .* Iuul pledged t h e m s e l v e s to 
t a k e cure of uny u o r t a g a tha i nmi 
occu r a f t e r fin* a r h o d boys had used 
nt..* fn.i.is t | , , i t they may huve avai l -
a b l e f..r i i l is parpooo . 
Mr. Itrillnniui* ills., a ta ted ' h u t some 
t ime at-ii t he C h a m b e r nf C o m m e r c e 
bud di-f l ls- f i l new p r o j e c t , for lhe 
gene ra l we l f a re of tha . i i y . ami he 
had Hie p l e a s u r e of Introdn* ii.^ Semi-
tor Bruce , ni T a m p a , who iuul aoma-
t h i n , "i" Intereal to br ing to t he at-
t en t ion "f Hi*, member s , 
S e n a t o r Bruce , wh.. is pres ldenl of 
Hi.. Amer i can M o r l a g e and Rond Com 
p u n . g**eeted the members , uml -ex-
pressed - u i p r i s f at, f inding stick .. pro 
flreaalre Hill,* ci ty bora on his Brat 
v i - i ; ii.- iiien - p o k e regardlnfl the 
great beaefll *>f such an ergantoatlnfl 
ns he r e p r e s e n t s tn a c o m m u n i t y by 
m a k i n g a v a i l a b l e ney for btaudlnfl 
purposes , H i s re i . s were l i s t en .d 
to w l l h g rea t In teres t on t he p a r t of 
Hu* nieii i l ieis. uml mnn.. expressed the 
hop., iimi such o company could be 
o rgan i sed in th i s communi ty . 
T h e r e be ing no fu r the r bu- iness t h . 
m e e t i n g a d j u o r I 
' A R K N T - T K A C I I K R A S S O C I A T I O N 
T h e l 'nrenl i i ' i n i i c r Assoclii t lon will 
hold iis rogula r mon th ly mee t ing on 
Momlny a f te rnoon , April 7- All infill 
he r s nml persons Intorooted n re cor-
d ia l ly Invited io be presen t . 
Tiie following p r o g r a m will in* giveo : 
I'iiiin, .-.iin F r a n c e . Conn. 
ilea,Iini.'. Mury T i n k e r 
Address , ReV, Cnr l ion . 
Itefresllliletlls will he served 
OoOdBM—- I tes ls t t he teu ip tn t ion 
W e a k l c y ^ I Would, hut It may never 
pres ldenl w a s unthorl 'zed lo nppoliil ' c o m e ugalu . L o n d o n Answers . 
rAiir. T W O T H E ST. CLOUD T K I B U X E . ST. CLOUD. FLORIDA n u R.-.11 i i . A P R I I , :i. it*M-
.-vWc: —xt-cs\ 
a M r n i t n . i i s rs*>ts**.f\V 
^jP »~ ~,-?^—— - • _ ^ y 
GOVERNOR HARDEE PRA ISES PRINCI-
PLES OF AMERICAN LEGION. 
Nreil i»f IngtalallBM to P l l lMn Veteran With 
Si.uiiliil over Oil l r . i v is Toueheil Upon Willi 




Vote W i l l 
. .Si PetorabwM, Mnnli 9B, Paying 
tribute to tin* att-aagth that tba .VIH.M 
iciin Legtnn us n body, mmgy wield i» 
ab aping th.* a t t a in of the on tlon. -Uor-
friii-r Cary A Haa-doe. addreeelnj lhe 
opening seaalon "f tha Florid;- Legion 
iu the Plaaa theater, rrlday, urged 
rhe need of rt and lna four-nnkare (tor 
law .iiftiiviuu'iit. of ttikiiiii tha mi.) 
tih< r-ouree between the two extreme 
groat* in lhe poUtlral life of (he na 
tion. nmi declared hlmeolf as baring 
alwaya believed in aaane aorl ot adjust 
nd roniprneatlaa Rar the Mr-rice nan. 
thtiiiyli iht* form in w h i i h th i s min-
penaatlon shmilil («** made, gaaor-red I 
v-anYui tonalderation. 
Ini U he*, INI I . I|M.I 11..in. 
Th.* governor talked, tm a Uttia 
• o r e i l inn n Imi:' hour na hi* put it, 
iu ,-i rambling fa ah Ion,*1 nn.l touched 
•pon "tin*- lauie-p of the day, int-lu.1-
. -: _.itlun ni . 
-'••ii Tbal a group of men, 
il appearaacee, hare entered 
to -i i vt* their own enda, be 
viul. doea nol itgalty to blm thnl the 
ronntr? ti going on tha rocka, boi 
thai there la eeery need for the con 
arientioua nun and woanaa ol tha na< 
pi l l nun Into nt'l'i. .- w bo lo*. •' 
ii.,**r i nunl 11 nathet than office 
Ttamai l>i*f«:il af Graftare. 
-Any political party thnl electa ns 
Ua •tandard l>earera, Men who cannol 
i I-I* above thetnaelveii, nun arhu enn 
not eonatder office aa i duty t" coun-
try rather than n poffaonafl 
r!i,ii j.,-n i> a iii ba deJbnted nexl (foi 
omhar and ahonld to*" declared tha 
. iiiti executive "f the itate. 
Governor Hardee arr trad in st. ivt-
ambnrg on UM early wara lag sca-
bonrd Air I.ine train, ami wna iuvont-
panted by Bob Bfttrphy, Indiana poi la, 
lnd, .-hi'iuin de fer of the National 
Tatty and Bight, who is hern for the 
reunl f the reterana 
Both wort* met nt the train by Paul 
Bernee, hand of tha .local Voitmv. 
Knrtv and ttpht. accompanied by 
membera of the Harvey w. Sonde 
poat, Miami, ami were earorted to the 
Hotel Runtlngton, where thoy had 
breakfaat. 
Tin* gornraor arrlred al thm Ethan 
theater where the reterana were art 
tine down i" tha tmatnaaa nf thalr 
stat.' meeting, al i |1 o'clock ami was 
eecoi tfil to the theater by the Miami 
poal and ii** drum .-uui bugle corpa, 
which look lecond prlae al the hie 
national convention In s in Ti 
in iin- m r carry tag the governor, ona 
h aide of him. n ere Mia* It uth 
\\ • • .i.iii nml Miss Tht luia Carnae, 
Miami glrla, who will compete Katur-
,*day ror the itate prlae In the bathing 
beautj eonteet 
Greal Oeatlaa Qtraa 
Arm lng In the th. at.-i. the I .eglon 
nalre* who were aavembled, aroat tn 
i i heir !'. <-i and gai <• I hree long and 
boat} rheera aa thr ei I 
Hardee wnn nnnnunt-ed -little by tha 
Brndenton u band fi»ili a rd aa the 
aoi rrnor a ai aai or) rd i" i be theater 
-- igi 
l»r. (.re«n I ilk-. 
Kriila.x - . • ii\ .nti.Mi opened with a 
brief talk i.y Dr, Ralph \ . Greene, 
former itate health officer, who in 
formed the -reterana of the Intereal 
whi«h Gov. Hardee haa taken in sag-
•catIon* made hy tlu* Legion for im 
provemeni -it' cowdlthma In ihe itate 
tnatltntton for the insuno nt iliat-
' taboochee. Mra f i ' : iiiii. _ 
•fWi P Bi ai bs praatdrnt i>f thi 
Florlilu Women's Aaxlllary nf the 
\ i • . . . • -|H.k.' br ief ly , -t;ti-
tho women r-otifidere-d it nn 
honor to belong to their orgnniiatlon 
not 1 bnmgh an-, thin, thoy merited, 
- ->f the 
.! Vuxiliar.. r-hftaf Bpea-1 * 
M (Ua Lei Blahnp, national 
.*. the QTomci - • 
wna Introduced, nnd dwrtng her talk 
eraphnataed tha need for further worhl 
aaanag Lha -reteraaa baa pi I nla In the] 
I nil eii Ktntea, N M nude the ctalat 
th e honatni 
ii-1 i ••• ,i i iade for dlaabled ncrvlca 
i thai ni iny of ilo- buildlnga 
wera not modern ot mn. Tbe [<enion 
'•.|.ii-ii. .i much in Improving 
mndlllom ihe mid, an.l sin- sn i.i it 
-. • rei that when aha went to 
a iheee matter* rhe 
. ijn wai bow ma n 
Rhe urged th ir the 
I i i v l - - ' . i , - ' , i ,-•• 
•1 - l i i ] i . 
- . . . I * , , f t h r d • i ' i Ta lk 
In n[K-uiug his la Ik ' In 
tho report made i • •• 
••'••• ' . i h * i n - . i : . . ' i i 
and nmurud the Lealon tlmt il 
i.r it* I'.iiuiuii tee WIIH taki 
• i, I.ut aa a i i m s t r m t i v i ' e f f o r t 
• S., |uua a s it i- ii, • !• _•.- ti. rt*-
ii i he pooJl i ' i , I ii 
•aid the gun i nor, 
. v, ;i> s wMcouie nny MI _. 
American 1. 
Tha apankei in \i ton he<] upon tha 
devclopmet : In si IVteralmrg 
HIIN •• be naa bi i. ibe la*l iIme whan 
be a.l.l,. wad • • . . ot the itate 
;.... h. I-. Inudeil tbe ideala bf tlu* 
Legion UJ mi forth in it- preamble, 
(declaring thai it »tood for religion, 
mola l i ty aad el bleu nml t l u n nu to 
draa a ptctare id Uncle Rami and his 
onward mur-eti through the blatory of 
• : : * 
Bnrih, G ; •••• Hen "" 
TOegeM for Id*-,) 
Itnr 
• 
'uui, he declared Hint lu* wa« nol -sure 
thai thi- Legion waa organ lied with 
. i nn* rot »* ih i im- in r tgw, Imt mi l i n n 
in* nntl ahould lie u greni force In laad-
I..*' i.iihMf -|.--»«v....-i WUh v . u vv-t 
ful " 
LAW ei i fareenient Stre*Mil 
Ou t l in ing soin.- I h i u c - Ihat tho 
Legion ah-ontd atand far the ipaakar 
snhl that it should atand toi law en-
forcement, "I mon ii Ihts iu a t om 
I rehenalre roiae, nml yna, 1 moan al-
an the eighteenth amendment, tor ihis 
l> ns iniu-h a purl nl' attr laws ns any 
nOttm iiiiieiulmriit. And t-vory gQgd 
(.egtonuglre ahould »ujkporl tho con* 
-tit utinn." 
>lcntiuiLs I'oliUri-
"You are all Interested in politico, 
not piii tis;tn poll t tea, hut the lunhin 
nry of government. If we read rlghl 
the aftnlrt in vTaahlngton, wa ranaol 
holp hat fool thut t h e p i v i ' i u m o n t is 
deterring of our attaatton and inter-
est. 
•I a m not < 
Uavn iiko sum 
krrtiii|i of men 
oil t he i r du ty 
i i thoaa mon who be-
ta thai bocaaaa i oartala 
aeeai nol to hava roalte* 
thai the whole couatry 
Pee Qee FLOOR ENAMEL 
I ahull iil-
'ii from tin-
I. liiniiiil for ili,* roe—s, l.m I BMI UH* 
H.HHI ..r sq-iiiHUB BBKI lata ttWet araa 
will pill lllll.v to . . . i i t i l iv nl**.... Ili.'lli 
se l rw . " 
'I'll*. *-|K..ik..f h.-t-t- «l\i..|t uiH.ii lh, ' 
iiltr.i-i nnsri-Viiti.*.* nr..iii, t.f tin* lintiiiu. 
\, hi.li i»|.|»..s..s nil pcotgt-asa, nml III.* 
iiiii-ii nuif ni grouu wiiiii) is ttrllllBg 
ta try nn. I liiu*.-. 11.- |.,*li,*\ i**l il ivn. 
the iim. of every ,\m* ri. nn to iimi 
iin* Iiii |.|,.\- t.i, -. I i.n.,. tin* rig—I pert 
Wnni*. V«:.in-I OsVa Vol.* 
Plasa rating was also miniad 
nun in-I . Tlif v|, rill,,, i -.-ii.i i l i . i f n i ' i v 
ili"-i* wh.. I'fiifv.'.i ,, hfii i\i,in,'ii ware 
o-fratK-loeri, llial ihf. ...MI'.I .eta n*-
n class, i.ut this haa n..t prorea t i*n.* 
In* aald li* .i,.|il..i.*.i th. . h i " roter 
ralll—j iiim iin* Inm ut' |."iin i iiif 
I ' m nt-*- t iiiii|H-ii-.;itii>n 
'T h.i..* n h . i i . ~ t',*]t iimi i h e r e should 
i >• tame tu n n i.f mi jus!,-.1 , *, im|,.'ii.:i 
Hon,*' -ni.l 11..1'. l l n n l l ' | i , , iiiiiii* nni 
thai i i f *..*i,i.t* ttifii g a r s up poa l t l .u i . 
i,. iliffiiil iln-ii* count r.v. i.ltili* o t h e r s 
s t a r e d nt boa.e , c—Jo*trtn. good Incomes, 
1 f f . l thn t n gra teful *•<>.>•rum.MII 
...mhi t., tiinl,,* s ."M .if ad ju s t ed 
coninensat—>n i.ut it h n - n l . v n . s be t a 
ih.* i|iif*-ii>"i t " in, a i i" a*—Bl f,.t*ni if 
sin*lllll ia- In." 
Tlif [.Inn ..I' .-ii Ing |..ii.l i i | . Iif.* in 
SBranee |a.lifi.*> . d r o r a t e d , ha 
i n i . in, . , - I I . mer i t s , "I,in tliis i- aoi 
n m a t t e r in . . i i i- i i i b a r . nnv BBtboi i t ] 
.Inv | i lni i , l | . . w . . f i , I . I I * I , I tn |.. i 
-i.I.-t-f.l w i th r a n " 
In cloalng, tii, w i ni,i he Iini 
• <! lii ir . l i t t i t 's iiitniiiiifiit ,*,.tifft-fii,,-. 
hul fi-li thm ih.* dream ..f . world 
..ith.MII tears arai purel1 . tfream, ns 
long ;i- tin* human r.i. - exlati 
"An.! si.iii, h..\. i dnn ' l u n t i l t.. O N 
I tbe tim.. .nm,* when ihis roontrj- wlll 
| l» . ill n BOSltloD i . h . l f i! is ti.M sn,,, ,*. 
fenough t.. aasarl its rights on land 
I I I * ! M M . " 
Proloaged iii'|.!.'in-f :;i. i lha . toeing 
i.-tit. 
I ' I- **•••.! to K ^ M - n r t lf t ir .*rs 
i f i n l in . ..f th.- . 
Reaerrr i'**i|-. Colonel Wil. 
rcpr I I I I I I I ; th,* K f i i r t l i 
Army t'orps. .|-.k.* m great I 
*l of t ra ined off icers in tim.* 
"t war. 
il.* told ..f Aui-.ri. a's t*_pei .• 
th,* ..iri.i'.- w a n froa the tiexlcau 
itrnsxle t*. th.* world ...iiili.i. 
•-T1..- Alin*: "'.-ni people nn* tl,,. -t 
i i . th,* wor ld. Tb,*.. 
I th,*ir forest—, i.ti'l ih.*y 
the ...I L . 
b a r . 
betr . . f f i . - n -
. ivil Iif,-
u f f i ce r . 
w**r,- I.r . „ ,,,,*, 
'ill w a s 
see kill,-.! 
' 
Other Pee Qe* Products 
Pec Gee R e - N u - L a c 
Pec Gee F l a t k o a l t 
Pee Gee Velkoo t t 
Pee Gee C h i n a En_:r .el 
P r e Gee V a r n i s h i s 
Pee Gee Wot ide r t one 
I ' •..iin 
Pee Gee Floor W.ix 
Peaslee-Gaulbcrt Co. 
In-- ri>_ratrd 
Lo : i v i l ' r Dallaa 
Dries Hard 
Overnight 
A floor palnt-ad with 'v.* Qee FLOG . 
ENAMEL will not cruck or peel. Wai r 
will not mar tha surface an.l heel ni.ul , 
N ill not show. 
Floors ihat are (.lull and iit'eless unJ floor* 
that are scratched or worn, fail in their 
duty to provide a lustrous setting lor 
the room. 
Pee Qee FLOOR ENAMEL comes in 
nine beautiful colors to hariuonire with 
any color scheme you have in mind. 
Potol vour /lours turn* tri'th 
Pee Qee FLOOR ENAMEL 
NT GILL & SCOTT 
ST. ( M i l l ) , I IA 
_>J 
• I n : * 
HI 'irijir*-|jairi-f|. 
• 
- a r u - r 
- * anhxn. 
and the lb 
'•Elghl 
oil aiul i. _ 
mnl l In • 
learned 
. - • 
i - h a m 
J u n e 1. 
'• -i in ' . , t h r e e 
Ken II II m\ 
• i - i papnnd 
- : • • 
I ft-llows. w h u 
a c t u a l iuui-
VAI-iN ISHES • STAINS ENAMEI_» 
';' "" " " " i" i ' i ' . . " . nil i.f mer 
>,rn.i*rs i., ii , ' , . , , ' , , . ,*„.!,. cnrnmiMioB, 
snd i.ikinu- pari in tbe 
being done bj Ibe Reserve 
'•It 
m n -
lO' l l 
md 
i > . 
m i 
i . l i l t l l l l 
•.••• n 
snnv 
nte .••- i i i i t .*n i 
i i i l i i 
umlOrttrtrt 
B E S T BY T E S T 
v V 
-1"Ui •' • •• i • ' '•i ' „i* Tin ' . , , 
it 
i i *., i 
"I lbs 
M a g -
• nti-> I'.v Hi* 
-!>••. hilly - t i . 
t l 'M l l l i l l ' . ' 
. I l . l l l f l f l l 
. I t l l l l l l S 
s-.-.l Ih f 
-
' lag ni* 
-
t iB-ed I.«ell< 
1 ' ' Ihe f mii 
the speaB 
ii -- upon tho wrtcom. 
'.Il'tllll-.l th,* visit,,|*S 
" " glosrlag i. .ins „r i,is 
i nmi th*> local 
" ' - i i . h I I heaot l fn ma 
>.*.: I I . . . . i i im 
.I.I i„- ,, 
' • " i" ; aful ih,,t «.„„ 
ml * poat, ,,f which be i- i 
•alghl hi..,- „ home siniila 
" I lne Sii i i -hlm* ,*itv , , . , ' , ; , „ . 
A -inif , , . l„ . | i , . r , „ , , „ . l v . „ | . k , h | | | )h 
' • ' - " " l '* ' I' .HUI Illl.l I I , : 
" run Ili/.ill inn wbll ll 




in. i lm* . 
support of 
In* i***|,remits 
*.. ti inp.asaail !.,. ICrs miss, national 
presldenl ..f the rVon—tn'i Relief Uorps 
in i..rt the -ni*i i 
• I hnv.. tin* privilege i*r • .lending 
"Ml l'ii.in iif f . :^f - l l . . . 
*. i: i i . . ' if o rgs ni/—' if f ni t.if 
\. .-rl.l :i,i,l ,.f I f l l in - . We 
Relief .'..i*i**s li i-
1 ••'[• . f | i n :i :i v ,*.;! \ I ' • 
( .ni l . i i i i S t i i i r i t s > |H il ,-
Papt. . ' I* Stearns, comuiandaul «.f 
I: N i l . l l n is t r l c t . - | , " l . . 
r..n...i-
Th. | * i . . i l i l l - l f nf Ih f A n i f i i - . m I 
'Ml i l l ' 
blstor* ;ii"l through ibe ages ai i j 
greal «"ik **r 111. stun In the pre | 
nini'li* .,.- uif pledged " upfaoul aad 
deltad ih" .'..iniiinii.Mi ..f tin* t . n n . i 
si.,T, . nifi I., maintain In., iuul ordei 
Thi- i- . a m i i . . . ii"i n paaati-e, role. 
It requires I'm i"*i renl Americanism 
rt . - - i . f tin t ; - i... n i l . nml nil 
Ilnnnlly Thf Legion dues ool 
ih. brsedl—g ..f slaekers 
/ ink RUaaard, -int'- master-at-anaa, 
«*,rk thai ,.-.- being done al the i.ik. 
i in hospital foi thf ifhnl.llitiitl ,f 
tin* wounded war reterana. He e , 
plained thai altd u*). nt last t'brlsl 
mn- t.liif 'In* hns, , i lnl Im.l I... n llelUg 
ml u iih i.Mllfllilllii.lis. lh.* th ings Ihlll 
hml I*,'II ii'fi'iviii from Hu* American 
Ifi-' im.l l.is'n t iif iii".i itppre. I . . I 
l'l I h f | . . i l i f l l t - . 
STOP COUGHING 
Couchs can«ie frvrr l ih eondlHr>na, 
t h r o a t ai.a l u n ; Ktrnln ami lead to 
rn<*iinionia nod net*,..in ulrkiir-,^, The 
aooncr y-iu quit rounlrinf tlio qnlrkpr you 
will .eel iVtUr anil li.ivr* u Vn-trer n iant ' i 
rent. I-ronanliN -CeiiKh Byrup (Cri*-o-
antpil) ('uses ami loot Eta taBamad, raw 
th roa t s , ral*>p-*i the plit<»|fm without ra .k -
-n* tir atrnlninn, pmtacta tho lungs, and 
removfs the cnnst» »>f the trouble. Be 
Warned by .hi- Aral cough, (j.-t a bottle 
•of I^'oiniidl 's COIIKH S y r u p (Oeonntpd) 
from ymir drugKiit. Fine fur couxha. 
cwl<l-i. arippp, croup, whoopiDK <-ough a n a 
Druuchitia. Vleuiant , -.afe ana sure. 
-t 01 I l> BBTTBB I I KM 
Before bnj inu 
l .- l i ; UK M \ l » l WI WOI I I . MAIvK 11 
" i r urn- .l . ' i i iu.uv p r i i r l i - ! ,.f ....i S | \ | i » \ 
Pure" nnd "QRM I M ; \ M ' < ' vrhlcfa bnee been the Standard of yuall t j 
foi tha paal tatty yean with no r lda growera Prleaa alwaya rl|ht« 
quallt] i mi-aiiii'i oil. noi tha chaapant, bai the haol far raaulta AJao 
price llata of tnae tlcldea Bprayam i» '•!•- and Doata. I'.'-'i iVlmaaac 
w ill aooo !"• r< aii>. write for ona. 
B, O. PAINTBR I H M I I Z K K CO, MCKAONVILUB, Kl \ 
ADVERTISING IN THE ST. CLOUD TRIBUNE PAYS 
:-•:•••• ..;..;..;..;..;..;..;.-: *•:••:*•: 
Save Your Food 
With Ice 
:: i 
perlahabla f 1 
iiro[><*i'iy eoalad 
Tba beal way i.. kaap noaal and Mhai 
prodncta i-. in a nodani i , p | |i atoraga [iiant 
Tba nasi beat way la in a rnflgoratur 
w i i h i.r. 
Tha gtmmajo baana»wifa enn not afford n COM itaragi 
plant, tmt Um aaa nftntd • IPM»<I rafrtfotatcrf or lea boj 
mnl | H inn 11 plot., af P o onvh tiny. 
Tha latiafaction you «'•! out of a M i l pinna <>f loo k 
wi'll wor l l i tin- few ri'iitN ii d a y It wil l coat you. 
St. Cloud Ice Co. 
l». K. ARMSTKOMi. Manager. 
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Once Upon a Time— 
Not so many, many years ago there was a man in a 
town just about the size of St. Cloud. 
He was an honest man and he tried hard to be a 
good citizen. 
So he formed the habit of pausing each evening to 
review and think over his deeds of the day and resolve 
to correct such as did not bear the stamp of good citi-
zenship. 
By and by came the day when he felt his acts and 
dealings were above criticism and he was happy as he 
mingled with his fellow-townsmen. 
All went well for some time—but one day he sud-
denly realized he was not as happy as he first thought. 
The habit formed of self-questioning had not rusted 
or broken through disuse. I.istead it was very much 
alive and active and he became aware that unconscious-
ly he had been weighing himself, and some place, he 
knew not where, he was found wanting. 
What it was he could not for the life of him tell and 
his was a troubled brow as he wended his way to the 
corner mail-box. 
But the man did not drop the letter he carried into 
the mail-box. Conscience stepped in and told him his 
lack in citizenship. 
It was in his failure to spend all of his money at 
home: money earned there; and money that would go 
right back toward making his a better town in which 
to live, if spent at home. 
He destroyed the mail-order letter. 
His resolve then made was to never again patron-
ize mail-order houses and the nearby big city stores— 
but to do all of his trading at home. 
Then he was a happy man. 
And his town grew. 
- BE A GOOD CITIZEN -
Sam Brammar Hedrick Baking Co. Davis Pressing Shop 
Ferguson's Store Newport Laundry Tom Summer Furniture 
Progressive ShoeShop Gray's Meat Market McKay 2nd Hand Store 
Edward's Pharmacy Walter Harris Plumber Woman Exchange 
NEW FORD TRUCK IS 
CfFERED THIS YEAR. 
The Totd Motor Ooupaujr entered tbe 
now rear arlth I ttom product, an ni l 
- i . t ' l < . . l i i l i i in i i imi tru. lv IMI-.IV un<1 i-nli 
mounted on thn s ta in lan l f o r i ! Ona 
Ton «h a--sis in bo xold as a complete 
| nn i i . 
The IM'\\ bods is nf the open exprana 
type - i . ionsi n u*t-vi I thnl 11 in.-iy lie 
iiMiiil. ', converted intu oi l ier i.n.ly ran. 
j l i lnn ' imis |.v nsinj . stake- siii.- l i .un i l - . 
i ; ,III . . | I . \ tup, acreec aitlha, etc, 
• in l a r i " my* i in Kuni atatenient 
" tbe pnrpoee In producing tin- naa 
bod) w i s In \tlnvv a l»W i ii-l tfi'lli'l n 
u t i l i t y t ruck, meeting botli Agr icu l tura l 
' iuul t-ni i i t i i i-r i i i i l refpilrenieuta a I the 
dUptwal -if t.'M truck unera." 
'I'll.* IK.IIV i- bull) ul' BtOfl t.. w i t h 
la tand t h * moal aerete uaa-ge aad pre 
Nriii.-. n new develop! i» in rpnat rur 
t lon. 'n i l - AeeA a l t t i nm m l t fo reed 
w l l l i wood in nrder ta li-nst'ii viln-;i 
t i i in ani I i i Mid sh. H Us. I hus 11111 k intr 
for moi l* du rab i l i t y nml loafer 11«*. 
'l ' i i.- loading apace Is seven feel tern 
In. In*- i n i i ' i ig l l i hy tour font In w id th 
nnd o f (-(nivi'iiU'iii and pract ical depth. 
' r in- pud unto IH Ntmniel.v braeed and 
•ecured by bmatry elm ins which bold 
it In poettlon when towered, 
'Pin* cab, nlsn nt' sit*i'i cni istruct ion. 
is ext ra roomy, Tho seal is ot a r t i f i -
cial leather, well etlshinil l ' i l nil l'i nil 
Inch •pcinge, Protect ion f rom the 
we.-ilher IN af forded l.v rinse flttlltf 
door eu ci; i ins inoimij..,i lonumtlffhta 
nnd opening and doatng w i i h t in ' door. 
An ..hi.um window in lhe hark >>f (In-
t n l . gtren ample OacUIUea r.n- rear 
r la lon, addng in the safety na well na 
t i l l ' rnrmMlJelli*i' " I " the il r iver. 
Tin new trued whieh is already mi 
dtaplaj in many Pord denlara aho-w 
rooma throughoul t in* country, sen-
complete w i th ateel cab Mini body r.n* 
1400.00 T. tt. I t l>i*troit. being priced 
in accordance w i t h tin* atandard Tord 
polio) 
In i i . l i l i i i i . i i tn the sa v im: offered 
t r i n k users in th in holly, is t in- , .m 
venleiice of now being able to buy the 
Ford Ton Truck complete ami ready 
in put Into aervlta, 
l>. II. MUAIT. OF OHIO 
I i l \4iKs TO WATER. UKATH 
As HKAIIT l A l l . s 
Toppled K H I I I I It oat In tn l.ak« KOgtt l 
That D M Stra i t , 50 yagth nidi 
name to hla death as » result i.r nat-
ural e iuse- nnd waa nol i l rmvne.l . wns 
n pinion . ' I ' physic!ana wlm exam-
Inted the rieoil man n f ie r his body hml 
bean reeorerod from the Irattom of 
Lake Buat lan l l l o'clock la-t Thuraday 
morning by I. A. Kus-e] ami j n h n R. 
Whi le . 
.Y<•cordInn t " the two men who re 
«•*« I t h - hi.dy. they bdd Ktartcd foi 
j the | ini l l l nn smith Luke Kilsliec. llllil 
Whan nea r t heir ilest lna I hm l ira t i l a 
|aptaab in thn water. Lwrklng annum* 
thev MIIV lhe body " f ti nuin d laappat t 
In neath the wulcr . 
Attaching heavy atahara t.. theli 
1 i-li in*- lines, the men inaiiiiyt-il ta 
Efcaten hook i h im ihe dothea of tha 
dand man in the 1.k< . brougbl the 
body tn t in ' sni iaee In ,-i s lum nm.* 
ami ruahed to the bulkhead, Hera 
pin >:.Tins nt leui ' i l i t| In li'Sllsl ie.ite l l l i ' 
dead innn h.v meana nf a pubnotor, aud 
rat l ing in this nn .-Mimii i i i i i tha 
lupgn waa iiimie. i howtng thai may 
• iiianie<i nn wafer, I tenth wn- na 
erlbed i.i a poaallde henrt attack! 
Mr. St m l g h l w in a native of Oet 
.•Hie. (Uilu. W l lh his wife, he -Wa_i 
•ipendlng ihe Beaaon at the K ing home, 
i o n d rove street. The bodj i- ln»lng 
in-ill at the funeral parlora nf I I w 
c . w l e . -lOusiis Lake Fteglon. 
I . I U v . T H I M ' L A Y OF 
t I m < i u \ 1-lcoin r i s 
[ i n l-'inh hv whu reoantly returned 
I'riini a t r i p t<» SI. t ' lnud. l-'lti., i s dU-
p luy lng JI wonder fn l window rff c i t n t f 
h u l l s nml early regotabtoa sent f r om 
thnt place hy fr iends he maile auUMg 
ihe boapltable people of that -mul t 
era c i ty . Mr . L-Ptalrte is very loud In 
his pnt la nf s i . Cloud ami tin* oppor-
tuni t ies it offera both in pleanure ami 
in prof i t i<> tboaa who apend their win 
tera there or tercet fn tha real eatate 
nnl bualnean opportnnit lna offered. 
Tin* wind.>w lis (arranged in tho 
Har r u f f Hardware at i . u West Hpelng 
i t reel and rompriaea everyth ing f r om 
grapefrui t to mammoth turnlpo. nnd 
i m m boot ing i t r awber r y plants to eii 
riia f ru i t of every descript ion. L ima 
m i Herald. 
i 
A t O K K M T l O N 
A mistnUt* was made in la-t week** 
Tr ibune in regard to ihe f l ral woman 
to serve on tbe election board. At 
the election held iu St. Cloud Novotn< 
her _•, 1990, rhe f irst I H I . I after the 
Nineteenth Ameudmenl wns paaaed, 
M i - j n h n Rumen die lerved on tin* 
board ami w a i duly reeompenmtl n<* 
cording to law. 
( IIAKI.KS STEWART OIKS 
I I K K K L A M St \ l > \ \ N K . I I T 
r ha r l ea Stewart , onU brothei " i Ura 
l.in* s, Hendr lx . died mi Kuml iy nighl 
it 11 "i'i .Mnreh BOth, at tht* home of 
his sisii ' i- on New Vol k avenue. Mr. 
Sti-wnrt had s| i eleven wlntera in 
St. ClOUd, MM* laai five winters hf wns 
nil Inval id very seli |om gn ln | out ami 
for f ive weclta was confined to his 
hed w i th (he . .in-taut eara of a nurse. 
He was bom a i A slit a hula County, 
Ohio. June 16, 1844, uml en Hated in 
Compaii) I I 2 l'n. I n f . June Hi. 1863, 
lh* wna lUachargwl Jena. 21 l4**"'-! at 
I ' iM-l.in--, I'a. 
T O B U Y A H O M E 
to invest in wtfc and Bound securities; to pay 
up your insurance policy, or to gratify any 
Sensible want or to meel any ur^vnt need 
SAVE MONET. 
Deposit regularly in your savings ac-
count and you will never be at a loss for 
means to take advantage ol' opportunity. 
Open //our account todoxy. We pay four per 
cent on savings. 
P K O P T . E S H A N K O F S T . C L O U D 
4% ON SAVINGS ACCOl'NT. 
+ + < . ^ . j . ^ . M H . + + ^ . ^ : . < H ».*++++ 
NOTICE QF REGISTRATION 
•4-
Notice is htoreby g'wen that the Registra-
tion Hunks of Osceola County, Florida, Mill 
lie open at the office of the Supervisor of 
.Registration ut the City Meat Market. Kis-
.simiiH'c. Florid*, on Monday, March fed, 
19S4, nntl will continue to remain open eneh 
week (lav until and including Satiirdiiv. Mny 
Brd, tram s:.-jo A. M. to 0:00 1\ M. 
Hcgistiation hooks will also he opened in 
the vai'ious precincts throughout the county 
from MOIKI.-IV. March llth. IBS*, to and in-
cluding Monday, April 7th, 19_4. 
Any qualified elector whose name is not 
now on the Registration Hooks may register. 
St. Cloud voter.-* should apply for reg-
istration lo S. \V. Cortfr in Precinct No. i l 
or I). I'. Kii-.i-lst.-i 11 in Precinct No. 4. 
W A L T X B C. HASS. 
Supervisor of Registration. 
+ + + + + + + 4 + + + + 4 - M - H • • • • ^ • l - l - M * * l ^ + - l - + + + - H - l ^ + + + + + + + + + H 
TAKE FOI It TRW ST. CLOUD TRIBUNE. ST CLOU1I. FLORIDA TIHTtSIIAY. ATWI, 3, l»5i 
ST CLOUDTRSBUNE 
PnMlahad Bessy Time-Miay Br <•*• 
ST. l - O l l i IRIIUNK COMPANY 
CLAt*i> T J O H N S O N Frealdeal 
g n t e r e i l HM S ^ . o n d I-INNS I U I I M s t t S f 
a » r | ] . S i b . HHU. nt l h * Fimtiiffli-r • ! -"-I 
rioud Klorlda. under ih.- At. ... Coagress 
• f M a r c h S. 1H;V. I 
AdTcr i lv ln i r tillla i e - ' nyokim "ii tb*** j 
first of c m h m o i i l h Part!*>• B»l k n o w n : 
a* ns win ii** mnalied t« P»J •« »ii»aii*,f ' 
T h f T r l l m i i f IM pn i j l l ih i ' i l m i l T h u r i 
g a r t a d • a t l r - d tn .-mv imi-t s f t b « t ' u h f d j 
gtrntr- g s a t s a e fr.*-. f i r »_.00 a .Tfir. I I 2n 
f o r t i i mmilhM u r 75** (o r t h i f f m o n t h a -
• t r i e t l r HI a i l v n n . f . 
lu •sadlag tn yoat labseft-B-tlea. always 
Cts te whftbi*r r f i i fwa l o r n e w anl iK-r l l . f r . 
l a r h a n K l u i t y o u r a d i l f f i a bf a u r f to a l u t * , 
t a r u i f r Hihlri-ia. 
h a a d l a g a e t l e a a in l-ssal r o i u m t i , too a 
dn-p. BaTfa for dlaplny n.|\.*rilnin-_ fnr* 
atabfri on aiir»M<'»t)iin i 
i\t0t^£t/tr^ 
Immunity For "Glorious Larceny" 
f F o r . l . n Aelvar t l a l r , . R a o r e . a n . a t l v . 
I jrHE-»MKRIC*.N PRI ss •*. ISOCIATION 
-•-:-:-:••:••:-;••!":":••:••:••:••:• •I-M-H-I-M-:-:-:-
a) 
•*• Allien! T.iuri*.t M t — I I 
•i—I* *J**l*-»--.' 'I" 'i"',"',"',"l"',"l"',—*•** *-'*-'--'* *l"»**»* ****** 
\ . i i . - n ' ' r u m i - i i - ' r i f i . ' N 
W h o . r v R e l n g i i . v n y 
T, -f. k in th.- Northlaod 
F o r 1.1..ss*.IMS u f II—> ; 
T O I M ffl* t i l l- S..MK 
. u the i..hin aad wren, 
Aad ni-.-.*! the flral blue-bird 
ii. 'i nits throach tha flea I 
To hills "i roar I ia land 
Ton. lif.vt- . ra "iill Ire* 
lint ' 'run,Is or. nn* and 
\ . we l.i.I rou, Adlea ' 
s.. long yon hare shared 
in fur fvfiv ileUfht, 
We will mi-- ...ur -Had f. 
Al t-arelng . a I nt—hi i 
An think of y rar 
A- thoae a bo were hind, 
Hn thought ful nnd helpful 
<i.n* friendship lo I.ln.l I 
M i l . .. .in* . l . i . . - I..- ill I 
-i ..in* skies • rer blue, 
I- our ., i-li for > "ii I'".. 
A - ...* b i d . . . i i . A . l i f i i * 
i<*>-
We need a new r lml f l f l t l on In the erini:n«l code. If a 
mAii steals Ave dollars it is p.-t!t l a r cny . If lu- stents one 
hundred dollars it is gram! li.iivn.v. Seemingly, however, if 
he steal* one or two huinl ici million dollcr* it is Kloriou. 
larceny and we have no cUeei-CsUoa for that . The govern-
ment goes to enormous expense ami .Mutters up the issue for 
years upon years before anyone luces the liar of justice, when 
H gigantic theft is alleged. Meal a loaf of bread and you 
are up the river in two days. Steal hundred-* of millions and 
you can travel the ocean of ea..y Haft for the rest of your days 
without disturbance. 
The present operations in Washington in relation to the 
oil situation present a spjctaele calculated to produce more 
boUhevism than any InudtOM propaganda thut could pos-
ailrfy be conducted by the redd either in the ojifii or si.-retly. 
Grave charges, and graver daSrioauraa IM twilted inU) politi-
cal issues, each man scramliling lor position, each man trying 
to capitalize the situation for himself or for h - pnrty until 
the performance has become disgusting. 1 hr issue has been 
lost to sight. Everyone is beating the tern torn t j lead tha 
public mind down • dozen side lanes. 
The country has been told that the Unil ' £ t l tM govern-
ment has been rubbed of property worth !-2J'J.U00,000, and 
that the robbery was made possible 1 y t'le connivance of 
some public officials and the bribery of ot ten , If these be 
facts, then there is a plain, straivrhU'orwanl American course 
tha t can be pursued. Under the present system of probe 
and side probe, charge and counter-charge, the issues will 
drag along for yea r s ; so long, in fact, that the public with 
iis short memory will have forgotten all al out the matter, 
If the government in Washington docs not Know how to 
approach the problem, let thy reador . of this newspaper 
write to the President and ask him to call a Special Federal 
Grand Jury. Ask him to have the evidence placed before 
that Grand Jury and Indictment* obtained. Then lhe issue 
can be tried in u prompt and orderly manner and the atmos-
phere cleared at once. Doheny, Sinclair, Fall and anyone 
else char-fed M openly with looting tha American domain 
surely will welcome such a course if as innocent as they in-
sist, and if they are not. then the sooner they i n brought to 
book the better. 
Id wli.'i i north-Hindi bio* 
And ta.* gardens ara linr*\ 
.-..in,, bark i" the land 
Thai in .. Inter la fair . 
.'..on' iMick to th*» bird. 
That will groat rou with a song 
To ...iir In.in.-.- iu ili.. southland 
All rnc.nl oo lung: 
i•..mf beck un.l i»," *-ur.* 
. . ; i .. i |i " i i i f ,11,-—I t r o e 
Kr.'in frl, ads .. li<> .iif -.fl 
\ . ih.*. lihl jr.m. Adieu ' 
K I T H U A V M i i M i 
The Michigan Supreme Court did ..ell to uph.M tha right of the 
State Normal Ichool tu expel one of its flrl pupi - foi smoking* ctg-
-. Iiii,**..*, *... arateh ourselves fottI. h , »l irirl will battle 
ri/c'.t to t u n y a flask on the hip. 
' • n .-uKKe-t* d thai tl 
entit.. : ''Should Oiled Aequaintaec Bi 1 • * 
.il be 
"Yotara is s tine eountry." -.. , 
"I hear ye ha', a great rnany Scotch o r t r t in ; . " "A: ," repllad 
the Australian, "but our .hi f I 
\VI>. 1- "Ne I . n«*.- Ni . An 
I—in* In l l i i - I iiiiip.iim.'.' 
A friend in rial elite wi Iti - 11-
inquiIring "by the sltence in ihi- eam-. 
palgn .il.fii: tin* "in. I'fii..*'' Issue. Two 
- ago be nm for the legislature 
V Alachua ,-,,1—itjr oo thai issue and 
innn. within .IB rotes ,.f election. Ho) 
u-.-i ni, editorial frorn Tha Times In 
lii- i arapalgn nnd gires thai I 
th,* ^ I ...I*- uiii. li In* l.*. .*:..•.I He 
arrtlea pxpresslug bis surprise thai the 
j.-iif recWrca -** little atti atlon la 'hi-
. .uni.in.ii un.l asks ., hy ii i- -". Tha 
qnastioii la bard t*. auawar. Tha i-
>n. î  . iil .iiiih ii"t ;i .1 1 oni- im.l 
n....'i' will be u- i*n.̂  .i- there .- a 
furin iii I'l.iii.lu -iii.jf.i t*. tlif raids 
i.t the rare—oui herdi of wiui Eattie. 
l l . . i i .In is d l s t l l l . i l ; nu uml. ultilinl 
itate mni "il l • "• -•* for many -roars 
to come. The upi.irtunltiaa ..lii'-li ii 
offers in ifi.tiv different II—aa *.f aarl-
,ultui ii'l In"tlifiiliun- ur.- -ii|».*ii-.. 
t., thoae of am* uthi . tnti Thai faei 
_ i.iu... tinu more attention every ronr, 
un.l i- urlngln. fanners here in erer-
illi-reu-i'i- l iui ' i ' . !" l'.v.-l. ii>*„ . f in. 
n.1,1- -.iiiftinn*. t,. i l . . wealth and >l<* 
rnlopmvui **i tbe .tale, ii,, demand. 
:,ii<l i- entitled if protection from the 
-:,. iii- bitercats ruileralls align 
I , n n . . i l l i llf* li * l f t i . f u . l . . . u i f - . n n . l 
f.fiiinuil.v in* ..ill in* tin* pradomlnat-
Ing ,*'fiii,*nt lii the state. When tlmt 
iim.* i,nu.- Hi.II* ..ill ba no I'iglu for 
th*. fi,*s aange and 11,.* apadel prlril* 
mmts of il. ttlemen. The ul.-nnlit.. 
. *i,f.|iiulity .m.l Injustice of ii ull will 
I., ... apparent that men ..ill 1̂ . aahem 
e.l to adroeate It, and ii will dlaappaar 
\, illlflll ;l Stl Un in 
'1'lif ..illl.-]ti**ll. 111.is.* win. -lun.1 ifi 
ihe free range and special privil,**.-.*-. 
win in.i always be attcstred to stand 
in th.- war ft' hiiigTsaa Nutuiullv. 
tli.y ili-likf I.. -,*,- Ihe .-.nintry f,*n.i-.l 
ii]. .fil niiiif.1 Intu proihlf t i l . . . fnrin-. 
They atand for tha old order ,.f things. 
when tinera wera groat stiet.h.'.- <>t 
VUfiinl 1,111.1- i u u l v e l y t e w s e t t l e r s 
ami iniiii,*!-. 'iin*ii tha few <utti..in.-II 
wert lorda of tin* land, un.l the h*.!-.-
leter. obe*rad thai. i**et——innd. and ga r . 
them vvI,i.r tli.-y uskeil for. TIllllK- un* 
differ.'nt nuw. I.un.I which will pro 
.In,-,* nofM lo the vuliif oi* u Ihousiin-I 
d, i i im- po . lift.- i- too . n i n u H a lo bo 
Kiven np f«.r ii grnnlae ground for il 
f e w - f l ' u w i i y . l i t t l e . '1'lle f II11 IfIII. 'II 
t i i f i i i-fI.,*- ur,* basteBiee ' " tea Hel 
Ihey ure st:lading in their own light iu 
in.lsttng on tin* fr.*,* IIIII**... Th.* in<.-1 
progrenolra know t—nl their rani in-
ti rants ii,- iu ini|u*..v.-i rtoch, the arad 
i.-iition .if the ti.ib nn.l better cera and 
feed, iin*t th*-*. .--enihils can in- hnd 
• .illy in iVacad |..i-tur.-. 'I'li.-ir -n. 
.*--,*- in ih.--,. udranced metbods ..ill 
I f i . . ' their Inflnolifo nu the Minniter 
f u t l l . f i i .n mu l L'l'uiliiiilly lhe .l .- i i ,un.I 
f..r ihe free range win die onl i kill 
ed I... if- ...vn .bonrdity uud ln.|u-ii.. 
I ' . i l i u j . - Hul l is the r.-u-.ui why I h f no 
' . i e . . i i..es not enter Into thii 
A i hinao. artlal wit] ;• repwtetl wna a.'<ed 
recently hy on, i *. ptctarg of I.ii 
daughter in oil, laid, "No. . ..::.' 
i.tlifi*- In- -liiiif.l ihe work ut organia* 
ham—rr of cgeutaetea >.t' thf 
I n i l . - i *^;u:.*- u n d IH- ,* ;HIIO . h i . - t ' o f 
i l - . - l i l . . i in i . l i v i - i f i i . H e w ; i s p r o -
f.-llll,*. I , i | w i i h i h . . i n . . m l , • 
work .-r ihe army in -franec diuring 
n* n * fully completed hi-
work ni organising t—a wheel ii 
... -ii.' I'nlted Mali 
HelH-l.uli l l i ' i ie.n!inI Lodge Nu. '..', 
Ht, I loud. I lnriilii 
A new rn..i..r .-in* i- i.eiiu- bulll which 
*• Btdo*.;iy- i.ut.'i', u- ped* 
f - l r i . i i - l . f ,o i i i i* i i n . i t - s ru i - i - e . il i - In . ; , j 
. * ir ..in* which, like il -link**, ' 
will 1,1-iiiiiite its pray, an tha, thai 
..int ui",.-. I...n.l..ii i ipinl.in 
i i.MKViii-: w. r. im.i.iM.s 
H o n i r i l . i i i f . l i 
I ole W. r, I lil liiu--. w If. r •' . n: I v 
,liu,l In SI. i ' loud quite -il.l.l.i:!. . wns 
i,-.T11 iii l'.ln, k-tone, Muss. He was 
•nl, u hoy when hi- country*. ,:.ll 
-: i i.**l his ,\f uiiu li.-ui'i of lu . . II - i" 
• i.iisi. Mr. and Mr- Btlllufa relebtut.i l 
Ihelr Hfldfii Wf.l.lint' in Auburn, I!. 1 
i f i " i f ' iiu." I..iv ii to St. Cloud Tbey 
Iuul lived together .'.I . f u r - in Octo-
ber. 
s in , ,* .fiuiiiL; hero Mr. Bi l l ing, had 
ii beautiful bmue oroctod oa Florldu 
UVfl .Ilnl l i levell lh .street nml 11-* 
II f.-.v iiuys before he wus celled away 
- . . l . l il I " M r . I l o o k h o i i l . 
M l ' l l i l l i l l* . ' - w u s g Illeiii l . t-i ' o f t h e 
Bapl i-i . hiireh iii their northeni l ie, 
i.in since coming bara was noi that i<> 
Ulte i l ' l l i e Wi l l i his . . i f f l l ' l . l l i ' ; IV . | 
e.l axteaslrely leaking aid for Mr-
Hilling's, who Im- ln-.'ii II si'ini-inv.ilid 
Oar y.-urs with niitlirilis. lie cirisl for 
h,*r >o ienl.'iiy ihe i'.ei- her loaa rary 
keenly. 
Ml H i l l i n g s w u s ;i ineiiilM-i' u n d e u u i -
miin.ler of ih,* iii.iewfii WII—nison Pool 
uml wus delegated und officiated n . 
one uf the I . .s l .min,is u t Praaldc—t 
-fifKinley's funeral In Buffalo, N. Y. 
He hus ii brother who hus I n the 
editor of lhe Mllford <:.*i/.*-tte fur over 
forty yeara. 
Mr BillingB wus luiil .mt i„ hlg 
uniform with his own fluis drgpod over 
th.- .nsk.-i. Th.* Kisfistein Brother. 
folidilftisl [heir pat , ,tr jj , , . servi,.* in 
tlu-ir ininiitnhli* wny. The heuul iful 
Qrand Ann. Mr vine wns hold H... Cn| 
lun proechod H eonforting aerlnoa. Mr. 
Slnin* sang rffoctiToly "Sotne Day Hn* 
Hirer Cord Will Break." ami so H woo, 
tba brother lui,I down i" u peaceful real 
un,I .v hf II i',.UIIU,le CiinnuiiiKs Kiunded 
i.i].-. Hn* commander most fittingly re-
pealed, "Tape Iluv.* loandod, l lg-t . are 
" H I . l h n i r u . l f - l . s ' | , ~ " 
W'hfifu- lh.. supifiiif Ruler of th.-
!i is '." fl," Ith •! iy i t Mai. li. 
io_'i. remored frum among ti. our l.e-
l.-.f'l slater, bin Minnie linnet- nnl 
..*' who hiieo ..*-.1* . I.*-.-I. aaaoi'tated 
wilh lui* life feel our lina nn.l are I. l'i 
1" mourn, kn..w aha In- gone :.. . hup 
here and broader real n ul una* 
tu tf-- III I,.- i',:oal Unknown. 
Where,,., her piaro in the 
.1 - islet* m i l II t h e ho iue , i - .' 
wife IIII.I mother .iiiinol IK* fill.-.l; 
l'e-olv.*.l. thnt in uppr... inr i.n, of llf 
character it H iisofalnaaa and ihe nohlo 
tviiiiiplf iff: "- i... .no sister, we e*s 
lend io in* !i iNband, aona nni . . 'act 
li i n l f i 1; -.. if p u t l i . iu 
tbelr hmir nf deep afflletlnu. 
Iteool I *, iher, thai tho charter 
of iiie I,.Ire he it-raped r.,r u period 
oi thirty day., and thm a ropy ,,f these 
l i n n , he . i i ' t . . i h e l.e I , - . i . . i 
bnahsmt mi i" th.- si. Cloud 
Tribune, uml thai . copy ba i* 
nl-.. ii r mint!!*'--
ii i- imt death to die. 
To l.-iiv,. ihis wen rv roiul ; 
Ami amid the slnterh 1 mi b i t -
To i>* m home win, ia..I. 
lu ili.,t greal cloister's stl 
n ml - f 
I'.y ."! i rii la r m.*.-,*!-* l - l : 
sn'.* from ifiiiptuhoiis, sui,* innii 
- io - nollnilona, 
'l'ii... live whom w*. iuii deed, 
i.i.-, \ p. u u s s , 
I BHN r HARDEN, 
HA RAH II Mi l t l t i s . 
* 'oiiunittoe. 
l . \ l . . m i ic*- UK Vr.TKRANS 
* * mpelgn sun. ii mlghl bo no well i 
-..umI *ii.* would-be leglslatora on th.* 
i.mu, r. We want ns more betrayal. 
'•'• 'li* i•• "i'lf'- Interest, al Tallohu. 
-*•*• Tampa Tlineo. 
H.ORI.iA's NEW CITIZEN 
M.ui.iuy il" ,\...,,, ini.si Proa. ..I Tol 
" f l IUU WOrd l o U i e p r e s s ol 
A l l i e n . : i I h u l I n o - v e i i o r l l n w i * h n - . I f 
elded i., Ixfoine ii eitinen uf Plorl.lii 
l ' • •'." Will 111" , . , , 1 ... 
i'liiu.-ff in ih,* linmedl—ta tatnre Mr 
1 i n.ii.fi By known for his 
participation in many uf the ureal 
in....nifiiis „f ii„. generation. With 
Sfiiuii.i* Fl.-tfher und Other, he or 
i.-lini„sl lh.. ...iitherii < ..miner, lul ,•„„. 
.reioi: wllh Hurry A. Whoolor of Chi-
euso, John II Knhey of Boeton and 
'rii.. Danghteri of Votornna met in 
regular Maaion April I.t. Two color 
I., ni'.'is were absent Ona candidate 
.*• i- iiuiioteii for, 'I .... now members 
wi i. initiated im.. • taa_ We ttt 
n n ulu.I lo gel these _ 
u- .v.* anticipate much help from 
Hi.nm 
Voted i" bold . reception in honor 
•*' ' Departmenl Commander re 
..ml., elected al si Petersburg, In 
..in. li nil member. ..i th.* <; ,\ _, and 
•'"• ' - ' • " i f m f i i . . . . . i i f . i 
I., attend in upper .; A, It, Hull al 
font o'.lo. k p, in. hii,In... April l l t h . 
' T A H A P. IIUOAI1KS, fnr. 
Mr. Smith, Is your son a member of 
[any sceret fraternity?" 
. "He thinks he Is. bat be talks in his 
slee; j ." 
I V - r - r - r v j ^ / - a rr*,r\T^ M A W f l C W . ^ 
- * — 2 - - i—. ai "\ V_* -v_ '̂ **»* a*** a » . _. i * -, -i— -*wr T ^ . ^ 
Y O U N E E D i W O T -F-A-TET 
Are you in a r u t ? Folks holii-
itiK you back from a raise in pav f 
N o bright outlook a h e a d ? Are 
you disoourajc*1*)* That 's the wav 
it waa w i th Wil l ie A. Heath, of 
Champaign , 111., for more than 19 
years. 
The elder Heath died, l eav ing » 
wife and two dependent daughter** 
when Will ie w a s knee-high to a 
grass -hopper . If he wanted to go 
to school, they said, he must work 
all day and s tudy at night . H e 
did both, and he worked his wav 
through col lege too. And so he 
began, as so many others have, 
to sell papers on the s tree t s , can-
••ra-s m a g a z i n e s , run errands for 
local s tores , and hold minor c lerk-
•fhip.i. One day they organized a 
bank in Champaign , and Wil l ie 
r o t a job as messenger . H e told 
hia mother and hia fr iends that ha 
w a s g o i n g to stick until the day 
came that he w a s the bank's head. 
N i n e t e e n y e a r s later, when he waa 
40 yeara old. he w a s cashier in the 
bank at a sa lary of $30 a week. As 
a side l ine he aerved as achool trea-
surer at a week ly s t ipend of $-4.81 
a week . But on that income he 
lived and S A V E D . The ent ire 
countrys ide £ r e w to know him as 
a n honest , dependable man, never 
absent . And thus ft came tthout 
tha t the S ta te auditor at Spring-
field, 111., heard of h im, and he-
cause of his local reputat ion sent 
for him and made him State Bank 
E x a m i n e r at S2,ft0U a year* But 
Wi l l i e l ived at t h e »-85 a w e e k 
r a t e and Invpnted tho balance in 
Oorei nnjent bonds and guaranteed 
flrat m g r t g a g e e . His new dut ies 
took him all over the State . In 
C h i c a g o he found a hank on its 
l wfflT HAOLEY we m a 
last legs because of family man-
agement. He was about to close 
it when they offered him the iob of 
vice-president at $6,000 a year. 
Bankers watched nim save the 
tottering bank and made him 
prealdent of the Livestock National 
Hank a t $12,000 a yuar. and then 
the Government heard of him and 
made him head of the Federal Re-
serve Bank a t nearly $50,000 a 
year. 
"I won out," he aaya. "because 
I stuck and refused to get discour-
aged. I was ready for opportunity 
when it came becauae I knew n y 
work backwards." 
V K T K K . S K ASSOt IVTION 
Tin* v.1 . . II. Anovlation tami on 
•atuntny afternoon, Man h ill. tha 
pri'NMt.-hf. Mi Kt'iini'V. in tlic i-liair-
OpenitiL' -•-nir America. Invocation by 
Mr. Kenney. .Minnies of the pra-Hou* 
meeting reed bf the amntmry ami ap 
proved. Comrade Torn] was introduc-
ed, alsn Coinrada Oree-a ami Comrade 
Tomklns, i-r Toft Tha goat HI Tifl 
bm '••••• dl bended frum lack of mini 
hers \fr Tomklns rea.I Ihe story of 
tin* pri TS ten \"i,tii-i>M i-rinl Sl, OUrod 
Yell given .IIHI collection taken. Sev-
eral articles Were sold f.u- the gOOd "f 
tin* hal) 
This being the fifih Haturday a rol-
nm iiT program wm fi-ren, Mra. Chil-
ders i-ein^ in | | | M I ime I-.I.n preeldi I 
nt the piano ami giv# a piano toto. 
ReeiUtlon by Ura, Rllen Hod«ea, tin) 
tie and Harry." Recitation i.y Ure-
pnsenberry, it's a pretty good plan 
In forgp] it " Km .ue, - , \ \ 'here the child 
ren meel," by Edgar 'loeet, s..n*_ bf 
Mr. Goodman, "Kind Worda ' ' an Never 
Die." Rendlni by Mra. Ogle, "Cumb-
ers." Rending hv Mr**. While -'lhe 
North Is Calling Me " Th.* PreaUh nl 
aaked Mrs. KnlhT to take tin- ottba 
nf Chafdaln as our chaplain hao left 
for the north. Mr. Kuller fgTa i"* a 
recitation, "Johnny Hand*." 
All joined in ringing at the clone ef 
th.* Meeting, nn- Utat h^mmglati Ban-
ner. 
rBANCBH l{ U M K V , s.e. >. 
KeusiKi Kough 
Indian WJIK th«* game Ihey played. 
W l i h h Imld uncle \ e« l tried to 
Join In. 
No, no-no our Tommy brayed. 
We're scalping, and ace y o u have 
been. 
MiKM 1 111 KM NKW ^ N'OTKS 
*i H (Hiiin. Count] \_-m 
A* teal :le- i1* 
: I m _ S o \ . 
• I •' i l t i n - , . . 
are n«l i hi 
tiliig if ii is miiy eoni";i* or 
. eirei ' < tu get I ie Ini d 
"li.-i|H. fq t i ! . i - . i . - . T h e I,. .1 u . l i 
• 1*. i,.u. h be lei nexl fall If p • ' to 
nnii.* ..i .in--..- ... pn | : |U»t j 
letting ii grow up hi nre* I* 
K. on ii* soil '--. i ..und 
yo i rro|Mi ami ru-h ftiei i t -.nir- j 
Ity n«i ..' k..- a -»?11 - I 
lng ihe lid wen tb. r and 
crop ...T hefoti thi Ir •• . • , i..,.|. 
i <M a • sbuiitd he rushed as i 
n u n h ;1> ] . . . - • | b l e t . . •_••! h . -I ..; . h e , 
.\ "l-i.i- |ive ) >u QIOI •• truub 
• • • • • 
\ l . \ V t l t h e l l l l l e t<- *4'*l J • I l l l l - e | i 
-t... k planted fbr Mrnwberry plants 
OPXI full ll J ••! have m.l nlren-i.-, j 
<j -' I In ton I. with iin* secret 
of either of ih.* (Jrowers A -s.-. i;it 
,<r tin* Connty Agent, Vaint they .'iiii 
order ihem fur you m- give you tni 
name- nf reliable forma ;<> deal with. 
Watch nut f..r Aphis, rn- plani lien,-, 
on your young citrus treea at ihi.-* 
-<•:•.. n ;,-. [hey ll(-lia!lv > l i ;nk the ' 
young un.wih en ihe tree* Thai t 
presence egg IK* detected h.v Uu* leaven I 
'-itfiimr ami gradually dr-uping. T o . ' 
u'ei rid of them spray witi, tobacco 
extract. 
This i-, tin- season lo grutch c u e 
fully for mst mite gnd seals Insects 
on i h-* dtrna treea, AI-., M. tanoae 
spraying tinu* is an no now and if iin* 
fruil showed rnenetlgg last *,.-,-, ,n the 
UI-OM' ahould hy nil means he sprayed 
when the fi-Tiit Kv\s well set :.. avoid 
He ru- eta ihis year. 
K.s;. ihe grova well cultivated i 
ponuenre nil tbe motatnm peggible as 
w.- IIIM.V need si befete ihe -qwigtet le 
( IMT , 
Have ynu any banana land mi your 
funnV If m K'"' a few Cavendish 
ha nan.i | ila tits if j M issl hie, nml jr.-t 
started, it may gMgg niori* thnn yen 
think at pregJ ni 
K. I . Mil TIIKI la Kl I IK. < itllVS 
I,. I.. Mil.hell Iteli.f Corpa mei In 
regular oe dog 14anh 13th, with tin 
prealdent, Mue ' ummlngs, iu the . hair. 
Two officers ware absent et roll eall, 
nn. application for meml>erahlp *•  i-* 
prew nt.-d ami Lm-lla Uelttnge*r wu« 
Initiated Into enr order 
Departmenl GeAeral < Orders No, ". 
ami National fleneral i>rdera \ " tl, 
Were read by tin- secretary, 
Bighty membera and rial t o n were 
praaenl 
! f s -AW^J-* 
i . 
\ HI tl..* -.mn* time I in-Ur 
:. I . 
.11 .* u n i t 
li. i n . . - ! 
CO A T H I N 6 lej 
I IT IrttJUlfi 
EE Cc'lJ 
in tin- -|,riii*;iiii!* 
. ' i ikf .ff i* (itrlviu** in uui.ti . , . 
1 f ' I l . l «. i l l i l . . |*f! l l - W I , , II 1 111*! 
lose I., i.iitiir.* ii ni kfi nn- feel hi,.* 
little HI n i . " 
i binper. "M... I..... Let*, li.,..* n Hta 
' ii..- nexl inu." 
III..ml*- It,.-. ilinn'.. 
"Ain't m.v i.iss JM*. nilart ll. aajri 
spfiii.iim' ..f whiti* imii,*. two in il i*' 
-.•N.i-1- \vi*i*f i i i i f f i - l i i i n l v f l lvvi - r l i iL-
their way l. >... ..* frum tha . . .nni. i ii 
••lll l l," uui.I 11. i n , , lwiii i l. l i i i i i . IH, 
v,-ry i-iiri-fiil. *flrsl tl i l in; y'know 
...u'li he-re ea in . . l i i . i i . " 
* Mi*/" niiiii iiiii tn astonlsbmenl 
"\sii\ i HM.IIUIII v..ii wna ilrlrln' 
.; -,:. •••'• ••••" i 
"Now . iv i ' nn .-\IIIIi|.l<* of Imw .-li* 
rumeteneea alter eaaea." 
•'Well, WWrenkae l.n't in - atty 
mi.ri'." 
"Waiter, brlrMC RM n J*1III— of wii 
ter." 
"\'em, »lr. W h a t Savor, .ir?'*—Life* 
Unclojahn 
11 
Old Thonas Trett would itew 
* ^ i _ _ K r ' - o d •"" •"••• cr-*T« •"•<• 
°l
ontrw' - H e wouldn't stop 
Jf he ihouM drop—but ssid 
had rest tomorrow! Folk, said 
ba nerer went to b«d— a 0 hard 
M pUad fer rirhtw. Hs wasted 
. • T ^ - 1 *PStt It crime—by 
ontwn on his breeches! Hs fed 
ths stack an' watched the clock 
!»* up hair on Sunday 
• . 'Ths world ia mine.'' he 
would opine—and ersry day 
w s . Monday. . . . The neieh-
tM,r. jruessed hs'd hare to rest 
If airkness overtook him—but. 
neither health nor sordid wealth 
n-"irlerted or forsook him! 
Som. a l l , ' i t p I u < , k _ n d 
"thrra, luck—but ull pronouncs.1 
it s lav in ' - - because his life 
wa. endless . t r i te of asrnerin* 
and savin'. . . . One evcnt.i,!.. he 
»P »nil died- which l,fi , „ 
• teoped in sorrow. . . A|„ v e 
in- head, s tablet rend, thnt he 
v..ul.l re . t tomorrowi \v« hope 
i t " ;o, thouirh we dunnn— he*. 
too fur (tone to fuller -tliousrh 
•ome surmise he',1 f*rm the 
.kles— If he could mike a d.l-
l—larel Lae innn 
sii. 'hf, hut i, in , baaed 
i,v .i ii" • i ", Hi albert, you -ni.l Hint 
-poll would face >l< mh Eur uif"' 
i ».*- i.nt -iimi .I,.*. Isn't deed " 
Willi .I .KVN s-I IHI . (.iliill INVRflT 
MKVI 
The annual r-efrorl nf Win. •n'rleie-r 
Jr. i . . . f..r l8t_B ha . Jusi been loaned 
m.l **h..\.. Hi* i.i"^'-; ., i r - buslnees 
in r h , - I l l . - i . . i \ . . f I h f i ' f m j , n n , I 
ex-r-i-lb-nl ...iinuift ..iih ample lapltnl 
uml 1.* in,** i i ill pusalbla .'.ni* 
linirin.i. 
i. • :•" i. la ii..,. listi .1 .ui Hi.-
N. \. \ . . i l . mnl rliii-nf" ator-h «'\ 
. bangoa and obowa . .li.i.i.n.i ..inl.l 
"i ui.f if 7' ..* ni preaenl prlcaa. 
spfiu I. m r **IUII haa niul.* ii mint nf 
in..,!,... for y.r W'licl.'.v uini in-, ori-
-' m. J unit the re*cenl In 
: »l... I. ..Il l ii,Unit of IIIIIII., 
*. I.lul.lf I**-, In Mi,* S|a*,*ir Mini. 
Th,* *-i..k .-.in la- bone—I ihi..iiiiii 
nnv broke, dad preernl qdoletlot—i in*.* 
oronnd |30 per aharq 
WARD OFF HEAVY 
COUGHS AND COLDS 
PURIFY vmir blood nnd build up your strength with Glide's Pepto-M.m.'.tn. It will fortify you 
agains t colds; ifr. will helji ymi put 
on flesh. Don't wail. Ui.ii a h.uvy 
cold gets Its grip on you; begin to 
take Gude's now. ^our druggist 
has it ; in liquid end tablet form. 
F r a a T r i a l Tah l e t s T o ""• tnr rmirwlf 
r r e e i r i a i i n o i c u tlii. h-i.ith.fr..jii,unir 
v i l u e of Glide'* r . ' p t n - M d i u ' u n , writi- t.Ktay 
tor generous Trtsl I' i. ki,if ,.f Tabi-sta, gaad 
n o m o n e y - - j u - t n e m . •- ,| tttilres-t t o 
M. J. l i r tHe-nl . . . .h C . . . 6_ W. . in-n _,l„ N . Y . 
Gude's 
pepto~_V[anga_i 
Tonic and Blood Enricher 
r 
YOU NEED IT! 
T h e c o n f i d f n e e of 
m a n y tiiou.«anc!s is o n e 
f jclor llial helps m a k e 
SCOTT'S 
EMULSION 
M meji'i p o p u l a r a n d 
Aidtly used tonic-
/ / • ' ; , ' food in lhe world. 
L';1 Scott's Emulsion 
'' -i. t'tlilA*. C la .L . 
U---ICX 
Bui lds S t r e n g t h ! 
--T'-rtU.'jr 'iiat;i 
T H I ' R S I I A Y . A P n i L S, M t T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA TAGE FIVE 
n 
P t . t O N A L 
St. doublets 
N, W . P o r t e r , r ea l e s t a t e , i n s u r a n c e . 
Dr, ,T. D, C h a n n , Ptgrglolan mui 
• v r t v o n ; Offtcg nvi-r Pa<d*g gtatatf* 
4Slf. 
Hot y o u r B a s t a r Dross ami H a t a t 
Fa-r-fQgong Store . W 
Mr. .1 W a r d motoend ove r In l j i k e 
A l f n i l ofl Ti l—IflJ b r l n g l u c b i s wife 
home nn tlif r e l u r n t r i p . 
I. 0 . Uhlille. Den t i s t , Conn Hall . l ing. 
A p p o i n t m e n t s m a d e . t f 
Mrs . . iniln B, L t a d j ham r a t u r n e d to 
\eo-.|i.*i Ki l l s . Kiiii-.,, a f t e r it pl.ai.-ii.t 
Tislt In St. Clond d u r i n g tho w i n t e r 
aammon, 
M. Bajwolda, shoe repair lne, -"", s. 
Florida gvanue, corner n ib ig, tt. 
Miss I rn ia l,ivinj?stini nf Now Vork 
A\eiiiii ' is the truest of iiei- uncle, M l . 
W. M. 'I 'ait . at thr* Ah a g a r l in te l al 
Ht. Augustine, 
Huit cases ami l ea the r goods repair -
ing at M Reynolds , l l t h ami r i o r i d a 
nveniie, t f. 
Onggj I t c a n s 
a l Itaiicy'-s QtnontJ 
I* V inlay itnd Sat t i r i tuy 
Mr.-. *). \V. ( . l i e rdrn tn l e a v e - today 
lag tVaahlnnton, D. ••".. a f t e r spend ing 
fMutlier p t e n a n l w i n t e r in St ( 'Inml, 
n m BAUD -0,000 lyini.ns seedllnffs 
t*e\o \ e a r s nhl sis* Aaron Btory at tbe 
Kf ' l u u i l III .Iel. tf. 
P l a t e y o u r o rde r f«»r T r a c t o r work . 
Hon is ihe l ime tu bate it done, Xoo 
nr wr i te Alfred P r o l b e r nr P r e d e r l e 
Htcvens Box .Hi. St. O o t i d , U tt 
Mi- H a r n h a r t a n d bi-r i l a n ^ l i i . i . 
Mi*--- Ha r a h , Un, H o h r a n c k and Mra. 
fv; s U. Itile.v. ni«.hn..I tn rtebrlnfl 
last wni-., r e t u r n i n g mi Uondny , 
Dr . M. ( iiNbmiui-t-.risv-.old, l l o m . o -
pu lb a n d Os teopa th . H o u r s f rom !i to 
I ) ; I ID I. H u . Ave. bet . 10 & 11. ( t f ) 
I 
Vou can save iimney by h a v i n g y .mr 
wnrk done with H T r a r t o r , Mm or 
iti Ite lilfred P r a t b e r m P r e li 11 Wei 
rnH. M.'ix 36, St. Cluml Kl It 
Yen can pity ymi r S t a t e a n d ('mini*. 
tgJCei at tin* nff i .e of Kiln M. W a t k t i i s 
11 ih s t ree t be tween New Vork a n d 
Mas*, iivp. 10-tf. 
M i gnd Mrs. K. 'I'. C l a rk lefi M.-n 
Qreen Hprtnca, O., after spend 
lag ibe wi i . ler nt their Imiiic I n i c mt 
Nlghth and Pennay lean lg a v e n u e . 
Dr . Win. I I . IMilns, r b > - i c n t n a n d 
Nurifpoii. off i re r e a r Kt. ( b i n d l l i a r m a -
ry.. DI.JT a n d n igh t ra i l* p rompt ly ttt 
tend.*d. 17 tf 
Mrs A m a n d a Campbel l lefl Monday 
fur Wel l ing ton , <>,. gfine -pend ing tin* 
w i n t e r wi th ber ttleee, .Mrs. K. T. n . n - k . 
Hiifbth and I ' l -nnsylvania avenue . 
You'll He Stinir iserf 
a t t h e S | H I ials 
a l K a i b V s Q m e e r y 
S a l n n l a y 
A t t e n t i o n ! Haw ta U u l i m e ta hnve 
I ont . i r i d int i i i . pot t e r m s SIT n . 
M. Vntes inilnnifihile pa in t e r , at II W< 
"Kummell S t o r e Corne r tOtb s t reel and 
H a M a e b u a e t t a Avenna 83 ft 
ji 'ia. is r lai t ing his coualna, Itfa J o b s 
gomerv l l l e erf St. Clond a n d ftttaa lag 
i.-i Rober ta ,„r Or lando , 
M i s . OnOCgg ( In rdne r , T e a c h e r In 
p ianofor te Pa lm T h e a t e r Ummrdgy n n i 
'HiursdayH. I t l f l to 5 ;..0. T1*' 
Bdmnnd T. Hopklna , w b o bus been IM 
fnr smne t ime .lie<l at Iii- bfttna mi J e t 
•ef a v e n u e last .Monday a f t e rnoon ami 
lh.- b««ly l ias been p r epa r i s l for shli>-
ment North by KlselHteln l l n i t b i ' r s . 
T h e SI. I ' loud ball t e a m is p lay ing 
,, genu wi th KlaglBunec ut tha t p lace 
th i s a ft e m oen. Th la is t he f irs t g u n 
of t b e season, more Rami's IK-INK s< bed 
uiod for i b e s l immer season . 
Mr. ami Mr*. II. P. <im»lman. wlm 
h a v e spoil* n n n i b e r p leasan t w i n t e r In 
Kt. Clond will s t a r t next T u e s d a y fm-
theli Miuiiner bmne in Whit wn ler. Wis. 
T h e y say Ihey huve ,*nJoyi*d Ihelr ntny 
ben- very much . 
T . T. H a r r e t t very p le i iaant t j oaytm 
uiiu 11 a l a s u m p t u o u s d i n n e r T h u i s -
uy In hla ( h a r m i n g way, -Covers were 
aid for Mr. Th-rnnas l l l r h h and h i s 
Mi i . - Miss i .niu Ga r tn r , of Dresden . 
p . , and Miss B e r t n a Ker r tg nf Bowl 
• g l i n e n , ( I . und the host. T h e af ter 
paoa was -p . ni in e ia l t tng gnd ntgbt 
gming, 
Mr and Mrs . I.eo,. p , .Imies nnd bnhy 
lefl Monday for Uiebinoiul, Ind.. a f t e r 
apendlng gerornl months in st • i.m<i. 
Mr. . lm.es, whi le hei'e. w a s a m e m b e r 
of the Tribune force. 
Mrs. J , W. Smi th gave a ch icken din-
ne r for h e r s i s t e r and family th i s week 
before Mr. uud .Mrs. RgwfcM left for 
Ihe l r g l immer I now in New Jerwey. 
T h e y will he hack in (own next Novem 
bm, Mr .nud Mrs, l temllck WOM glno 
RU.*sts Ht the farewel l d inne r . 
T h e r e g u l a r nn-etiiiK Of I h e In t e r -
s t a l e Associat ion will meet next T t i w -
dny, Apri l Mh. All m e m b e r a <.f tin 
st t i les r o m p r t a t n g (ht* a s soc i a t i on lire 
r eques ted to g t t o n d ; a l s o mmybndy 
.\ elcoiue I-'runees K. l i r nml , S. . J , 
Mrs. F r a m e s it Riley h a s been en-
t e r t a i n i n g be r a u n t . M i s . If. K. Wi lbur , 
nmi Miss i,. ,i. P a l m e r , of Bnbr lng and 
Michigan . T h e y have r e t u r n e d home 
by t h e w a y pf s t . P e t e r a b n r g . I t l as 
S a r a h Ita rn hur l and Mrs . Hel H I m l ; 
look tbem nver In t he oa r. 
liiu l!»r gfttgftgl 
r a n n c u RiMids 
S a l u r d a y 
l lu i l ey ' s f i rm-en 
" t o MM I T h i n g s lo Ku(M 
Mr- Mary ' l a rk and d a u g h t e r , K u t h 
TnylOT, nf J l avllle, Wis . , who h a v e 
s|M'iil t be \\ In le r a I T a m p a , a r r i v e d 
in s i r i .mi i P r l d a j and n r e s t ay ing 
at w m Denoyer ' a h o m e unt i l t h e i r 
i*.'tm u Nor th . 
Kev. Wm, l .a tnl lss uud wife gnd 
daughter, Mi*- Nina Lun, and Mr 
(ii'ii. T, U l c k u n l , nr i he S h a k e r I .and 
C o m p a n y of Khn-lda, mo to red tn St. 
P e t e r s b u r g yea t e rday a ml will r e t u r n 
bome P r i d a y p ren lng . 
Mr. and Mr-. I,. Kiu i t / . who spent 
the a Inter h e r e s t a r t ed by a u t o for 
the Nor th T u e s d a y . T h e j expeel t.i 
visit f r lenda in Waah lng ton , Ch icago 
uud in Missour i , before r e t u r n i n g l<' 
Ihelr bome In J e t m o r e , Kanaaa . 
Word h a s been received by frlenda 
h e m it .ni. Mi* nml Mrs . .1. H. I aas ld j 
of Smith Br i t a in , Conn . • bo spent 
.i week h e r e icii i i t l .v, in which il is 
s t a t ed tha i Ihey a r e sti l l in Jn rkann-
villi- w a i t i n g f ' " ' the r o a d s t " gel hoi 
ter , ns t h e r e a r e smue .".no a u t o m o b i l e s 
sim h In the mud nl KimnUand, Oa. 
T h e i iiim Aaaoclat ion meet* every 
second W e d n e a d a y In each u-bntb at 
| P. M. in f,. A. U. Ha l l . 21 If. 
T II. Suni i i iers , P i n n n . ave and 
Eleventh s t ree t , h a s tubics . c h a i n , 
loekera, stooln, c a m p stools and gen 
oral furniture. -i tf. 
SIM* D u r W i n d o w 
Some! 11 u114 \ \ ..t-t b While 
BaUaj 'g Gratery 
Sut iirdii y 
.i iisi received a nice sb lpmen i of the 
Queen Qua l i t y and M n a l n e S h o e a W. 
I., i>i.iiLI.I- and Bdatnr B r o w n shoes 
for the Kiisier t r a d e . T h e Queen Qual-
ity and Maxim* a r e t be very latest 
cicatim-is in the Ohm line. Call and 
look i bein over. Ont p ick ing choice. 
1 I'rmis.ijis Stoj-e. II 
Dr. Oeorge Batea and wife, from 
Klngaton, Mi .h s t a r t e d hy a u t o last 
F r i d a y on t h e i r h o m e w a r d Journey . 
T h i s w a s t b e l r t 'ii-l w i n t e r in I-'lmidu 
nml lliey a r e p h a s e d w i t h Sf i'l«.nd 
and inn uy oi l ier ell ies of tin* -i i te 
Which It was ihe i r p le i i su ie I*I Vtnll 
wh i l e l ime Thev hope to r e t u r n lu 
the n e a r fu lu io . 
Fo r l tenl neal COtthgt <>f four 
ronniH, fTOttl gnd r e a r v e r a n d a d o o r s 
.tmi w irid.iw.s-. __11 screened a n d house 
i r good r e p a i r wired fnr gtnefric l lghta 
T h i s p rope r ty is known aa t h e Method-
Is) c h u r c h p r o p e r t y locetgd on sou th 
end Of Connec t i cu t Ave. iu Doops Ad 
d l t lon . Apply to Mr. Pgrgunen at 
Pe rguaon 'a H n r n . 8341 
.̂UILD STRENGTi 
body d e p e n d s en t i r e ly on 
, b l o o d for s t r e n g t h . 11 t h e blood it, 
th in , i m p u r o s n d l i i idernour i ; h^d, 
0i c Htrcngth i'i impa i r ed , y o u r vi-
taVty is lowerei' . a i d y c u r p e w e r ol 
r c r ' a t ance aga ins t di-^ca-*c lessened . 
" KLIXIR von 
TV.H B L O O D feed* t h t blood, 
hi; d s it Ups malcr-j i t r i ch , r e d a n d 
p u e . Good r ed blood m e a n s 
nmUh. s -uen^ tb J . , J n e w vtkor, 
] or t i fy y o u r b o d y a g a i n s t d i sease . 
M a k e it s t r o n g e r , m o r e h e a l t h y b y 
us ing L E O N A R U I S E L I X I R 
F O R T H E B L O O D , t h e ideal tonic 
a n d pur i f ie r . A a k for L E O N -
A R D I ' S E L I X I R In t h e ye l low 
p a c k a g e . Refuse al l s u b s t i t u t e s A t 
edl d r u g g i s t s . 
. las . Sage h a s (h i s week comple ted 
t he l ay ing of a block of new .-ide 
walk on T e n t h Street be tween Pen 
nsylvt inlu a n d X e w .York ax-nnfc-H. 
Which w a s m a d e necessa ry hy th i 
Widening of t h a t s t ree t ten laai more 
of brick paring gnd moving the aide* 
walk no r th ten fi*et. 
"a f le ta t Ihili" please.! n Kf***Kl bmisi 
at (he <!. A. It hull on T u e s d a y even 
Inff, when he ( o r sbe i a p p e a r e d for u 
r e t u r n e n g a g e m e n t u n d e r t h e aaspice-s 
of t he St. Oloud High School, T h e 
play w a s well roeelved aga in and the 
show net ted a neat sum fur echool 
Uses. 
i>r. and M r * J , M. Andaraon , of w i l 
k lnburg , l'u*. who a r e i p e n d l n g thn win-
i.-i season *.t Bebrtng, warn gnen t i at 
the Motel P e n n s y l v a n i a lust week end. 
Ur . Anderson is very fond "f Ush lng 
in t he Ht. 4'lnml section nud emm In n 
Often tn m a k e a gOOd culcb . 
Mr. and .Mrs. J o h n C u t h r i e . ol Hat 
walk. Conn, .left lasl B e t u r d a s for t h a l r 
n o r t h e r n home, af ter apend Ing aome 
de l igh t fu l weeks lu Si. Clbud, T h e j ea 
peel i" he numbered a m o n g o u r win-
te r gnos i s n ln i i i nexl season ami wUl 
In- given a welcome by a host of f r i ends 
they have m a d e since they came buy*. 
Al lhe re. c-s sessbui of the e i ty 
council lasi Monday the petttftm tor 
•'.: of l ights In thi wi il end 
wns app roved a n d the work o r d e r e d 
to IM* i i islal led at mice. Nexl Monday 
tbe new city officials will t a k e (hel,-
office, c . N . .Mi-Mullen will haooaae 
mayor . A. It. Met.Ill will bncomn el ty 
t r e a s u r e r and .1. I- Cummlnga will t a k e 
t he office Of city assessor , wh i l e ,1. 
H. Col l ins will r e sume h U Job us e i ty 
i h-rk for u n o t h e r t w o y e a r s . 
Mr. a n d Mrs . C h a r l e s Qould, wl .ose 
•jinmnie-*" b o m e in In |kna-m-*>-**a !*">w*it. 
Wnekg s tay in .1 neks..n*. ille before tv 
t u n i n g t<» t h e i r old Iowa bomn, T h e y 
h a v e a n u m b e r of w a r m f r i ends In 
St. Cloud w h o will be glud to welcofl 
fh<-in h e r e a g a i n i c x t w i n t e r qeagOW 
nnd tbey intend P. r e tu rn aga in . 
Capf. a n d Mrs . K. II. T i n k e r left . 
c l o u d iu (he i r au tomob i l e last MottdJ 
for a t r i p to theli* sum mer h o m e 
Camden* Maine , a f t e r spend ing a v.* 
phtusiiiit w i n t e r in th i s ei ty . '1 h. 
will p robab ly a r r i v e In t h e i r sum in 
hOUM before t h o reul s p r i n g we.-itli 
a r r i v e s t h e r e , but f r iends will he loo 
luu for theni back h e r e before a u"-r 
I i o s l OcCUrg in t h e i r old s t a t e . 
HI 
Mrs. Ctkaa, I . .ui i i hus pn rcbase i 
<»f t h e finest e l ec t r i c s toves yel n 
t h e SI. ClOOd section. T h e new I 
hold equ ipmen t e m b r a c e s a th ree 
tier gtfrVg w i t h a combined broile; 
oven a t t a c h e d , and w a s Inst a lie 
On l l a t tn Rteetrftc « o. s i n c e t h e 
r a l e s nn l ieu t lng h a v e Iwen w m k e 
hi the city m a n y new e lec t r i c at 










Mr. ami Mr- . Wi l l i am M a t h e w s and 
son. J o h n ami wife, of L a m i n g , Mich., 
moto red over to Hi. Clond last p r l d n y 
from D n y t o n a , w h e r e they h a v e been 
HOJOIIruing for some t ime . They too 
looked up Mrs. B racken ami Mrs. 
R a n k i n , m a k i n g them a p l easan t cal l . 
P r o m all Ihey benrd a n d saw While 
h e r e they want to come he re m*\-l 
fall. 
Mr and Mrs . . lohn C, PuxaoU ,of 
Si i ni ii Bend, lnd. . who have- opeul 
tw.lv,* weeks Visiting F l o r i d a ' s re 
-nil*, nn hi iih t oas t s , b a v e speni the 
pnst iivu weeks a s gOOOta of Mr. a n d 
M r s Ji.hU Snlliel Ville nil Miss. . l l l i ,-|VC 
nue . T h e y have been In St . Clond 
IIIMtiy- t imes and a l w a y s fis*I tha t tbi ' i r 
no jouru in P lor lda would be Incomplet i 
w i thon t a visit iM Mm W o n d e r City 
.1 Wi l la rd Squi res of s . m i b Orange , 
V J . an elect ri. a I Inspector of .*lii-
t r i e llghl p lan t s , t r ave l ing all .ive?- the 
T'nlfed S l a t e - calm* nver tn St I ' lmid 
las t F r i d a y b u n t i n g bis f r i end- . Mrs 
.1 s B racken and Mrs. j , w . R a n k i n , 
loca t ing ih. in on the " W h o e o e v e r Will 
g s IHcnle" al the city p a r k . He 
l la tened to tho a f te r din net- p r o g r a m 
,i nd w i s very mm h pleased wi th nil 
be benrd and sow, ami is coming 
back nu i in soon, 
Br ick for the pav ing of Maaa< 
r h u a e t t s a\ enue hel ... n '!'• Ith tl - • t 
ami Twe l f t h atreet , and on Twel f th 
e t reel from Unaaacbnae t t a a v e n u e to 
New York avenue , is e n r o u t e from 
t h e b r b k art nuf.N-t ei e r - . and work 
<>f p a v U n will s t a r t a s soon us Ihe 
m a t e r i a l a r r i v e * here . A n o t h e r Idorb 
from Twi i i ' t h street to T h i r t e e n t h 
s t reel oa M a s a a r h u a e t t a will be pav-
ed at t h e a a m e t ime, a c c o r d i n g to 
proper ty ownera in tha i block, who 
h a v e been w o r k i n g on a pe t i t ion tor 
Ihat work. 
I i r . and Mrs 1'.. ,1. II rv. I >r. and 
Mr- . W 1> Emory and Mr. and Mrs. 
V T- Hall .wlm have It-ecu spend ing 
i im paal tn a m o n t h s al I he home of 
Mr and Mm, A. B. • owge r on the 
Lakef rou i Bou leva rd r e t u r n e d to theli 
homes In Ohio T u e s d a y . Dr . and Mrs. 
It. J . Kiimrv and Mr. nml Mr- Hall 
a r e motor ing t h r o u g h by way of Waah 
iinrinii. ami will . ; .: r su t t tvee in 
Ronton b e f o r e , a r r i v i n g at t he i r Ohio 
Inmie. 
C a p t a i n J n h n I.. Paxaon, at h is home 
• n i n e r of K h . n d a a v e n u e ami Fifteen-
th stre.-f. eel. ' l irateil b is Mai b i r th 
day on S a t u r d a y . March 20. Mrs M.n i 
C l a r k , w h o s e b i r t h d a y la t h e s a m e and 
d a u g h t e r , R u t h Tay lo r , t ogv tha r with 
P o m r e d e l l . p . Ooodman and wife . 
w e r e il--- p reaent . C a p t a i n Paxaon ta 
ri , \ a c t ive a n d aler t for I man "!' 
b i s y e a n • g rea l r e a d e r of h i s to ry 
und cu r ren t n e w s and unde r t be watch-
ful [-are of b is fa i thfu l and devoted 
wife is happ i ly enjoying them paaa-
iu^; d.t.-s. 
Miaa Aurel lu Likes, local red croea 
n n m e of tha St. Clond ' "Banter, ims 
in - : vv* -el veil 0 let l e r f rom a l i t t l e 
F r e n c h gir l w h o m she adop t ed some 
t i m e ago. when .Vim-Hen w a s fisked 
... . - ) . . . . .in. nf w a r o r n h a n e , t h a n k 
lag he r fur he r k ! n d n e s s uud tell-
ing ha r bow be r Ood-chlM is pro 
g reas ing In bi-r a turf I-a* T h e Tr l 
b u n a b a d Mr. W. 'J. K ing t r a n s l a t e 
t hn F rench l e t t e r for Miss Likes . 
- . . -t„ I . I I I M know bow much t h e l i t t le 
Klrl a p p r e c i a t e s what he r Hod m o t h e r 
aras do ing for her . 
T h e S o m i m d e Hotel •TrieiuUy cir-
e l e " w a s bad ly s h u t t e r e d t h i s Week 
w h . n i nnrnner sf t he gneata for t he 
w i n t e r depur te i l for t h e i r s u m m e r 
bomna in n o r t h e r n wu te s . T h o a e leav-
lng T m s d a y included : Mr. nnd .Mrs. 
f l . tl. Wood In, who go to Day ton , <)., 
for t he s u m m e r ; Mrs. Toole , w h o will 
gpead t h e s u m m e r In Murdoch , Neb . ; 
M r s Hooaeraan , w h o goes bach t«> 
Long B r a n c h , tt. J . j Mrs. Banlrea , who 
r e t n r m to Oonnect lcnl ami Mr. nml 
Mr- . W. T. Mnl|y neuux . who spend 
their rammera in Gary, 1ml. 
F r i d a y even ing Of hi-*t w.s-k St i hm.l 
Boy Been I T r o o p N'o i t r e a t e d the i r 
p a n n t l '«• I s u r p r i s e when tba t evening 
•jl f..iks w e r e g a t h e r e d a r o u n d the fee-
t a i board at t he r b ara ber of Ownmnrce 
rooma, to b e a r noggathlng of the work 
,,f \ha oeotttg and p l a n s for t he fu ture . 
T n l k i were m a d e by Itev* W m . L a n d laa, 
Mr- M a n ' ; , ' " l •*-'" i l M ' ' Scn i i l inas ie r I 
v Dlnfendorf . a f t e r t h e memberg ol 
t h e t r o o p hnd u d d some th ing of the Ufa 
of W o o d r o w Wilson, l a t e proatdenl T h e 
m e e t i n g was more In the form of a mc-
to Ibe la te p r e a l d e n t who wns 
a gOOd fr iend of the s, | wm It, and 
gf te r the t a l k s cuke and p u n c h w a s 
g e n e.i 
Mr and kin M. i i . Maya and baby, 
of Bla ton, Tntc, h a v e a r r ived la s t 
Clond to m a k e t h e l i f u tu r e h o m e in 
Mr. l l n y ' s f a t h e r ' s old h_yno On Illin-
ois avenue . Mr. l l u y s l* a Olgn w r i t e r 
Of ab i l i ty and. propeeea to t a k e u p his 
w o r k tn St Cloud and t a k e eu ro of 
l h e nevds of t he local pi*i>ple in th i s 
l ine of work , l i e gtatgg t ha t he bnn 
a nomtKT of f r i e n d s who h u v e Intercatw 
in Ht. Cloml und wboni he expects f 
Intfi h im here tn maVi* th,.! Î n-nne -.i 
, . i a . 
Klgllt Of t he SI, ClOUd -
wil l a t t e n d tin- t rack meel 
ville F r i d a y und Ha turday , 
a n d 5 th . T h e following hoy 
for Oalnom I l le : ( N o i r Tv 
iinnl boys-
it Ha ines-
A p r l l 4th 
h a v e left 
Kred 
I teognn, fondle Wlggln tnn , Louis Ones 
sag, Tube Rn-sa, I' has. Har t ley , ClarencP 
Liuge i t ami B d w a r d 11-omaa, T h e boya 
w e r e a c c o m p a n i e d by the a g r i c u l t u r a l 
toucher . A, .1. ( ie lger , a n d Prof. IL F . 
fCetrouer. T h e boya h u v e m n d e a good 
s h o w i n g oo fa r in t he i r ochoo) work 
t h i s y e a r a s tbey h a v e a l r e a d y won 
two Inv int ' cups ami s eve ra l meda l s , 
und It Is Imped t h a i t h e y wil l 
buck seve ra l pf t he p r izes 
t r uck meet . 
b r i n g 
from the 
L- L. Mi tche l l Rnllef Corpg No. 1-J 
n e t March ITth With .Mae ( ' un in i ings 
In t in chair. 
At roll cal l a l l offtcerg except one 
w e r e preseii l 
Mnry K. J odd n a a elected to be-
c o m e ll tnemher of our Kellef Corpa 
end one application for pnen-berahlp 
w a s received. 
Denurtntanl Qaneral Ordera Mo. i 
w a s rend by the s ec re t a ry . 
Unde r t he bend nf new bus iness the 
new pass Word w a s given by t h e pres l -
ib ut. 
T h e 
M r - n o 
ha r t Klvirin 
nt h e r 
March 
er WIIH d r a p e d for 
w h o passivi a w a y 
home o.i Connec t i cu t Avenui 
Ki th . 
C i u n d A r m y Day will be reeognlaed 
b,\ t lu- m e m b e r s of the i n i p s se rv ing 
a lunch at t he noon h o u r to the nri 
e r u u s on Monday , M.-iich Tth. K a d i 
m e m b e r is expec ted to b r ing a well 
Iiih 'I I iskel of p r o v l s b m s . 
i membera preaent. 
FLOUA COX, Cor, 
REPUBLIC ,N MEETING FATHER OF OUR LOCAL 
M I b. A. R.HALL DRUGGIST DIED IN 
GIE«T8 HOTBL I'KWSll'VIMA 
M I'- ll W, Bbaueb, arepoTtlie. s 
. ' : Mrs, I 11. \'..|iii.-lriii a n d ,!.*.tiiriit* r. 
Miss .iinif Vatic—at-, i ' .ii.imi,in, s i' 
ten V.illlljblooU, i l.n i n in,*i*. Kin . ; 
. ' . .1 Ti ir ley .in.l arlfa, i li;iil,*--t..ii. 
*>V. \ n : Mr. i,n,| Mis I l f l iniui , i l i i . i i 
e . i ; Mi*, nml Mrs . ll. n . Battery, U l n ml i 
.Ml*, nn.l Mrs . .1. \V. Vlim.in. I l e t r o l t . 
.Mi.h Miss Miuy II. AndTSW Miss 
Kl i i , ll Ainl i fw, Mrs, N. l l r u w n Cr.il . 
l i . . ' , A n n . l l n . F i n . ; II . s . Mull nn.l 
nil ' . . . I;111.,•,-1 Mull. . Innifs Hul l . B. il. 
l lnk .T, M...ri."inlimn. VV. Vn. ; R. \*. 
Hi i.. ni.l I'liinlV.. iiii.l niniil. m i n i . 
Ml . l l . : 11. P. l ' . f . i f l l . W. .1. r u n . Wnn 
.1. .1. '1*11*1.1..,.II. SI. All-
Mr. nnd Mr- , F J . i. . .ni* 
Hi, I 
ii. Harrlabtirff, l ' n . ; Mi-s 
on. .1 A. I*'. Rim|won. ..i 
. I n i l n . l ' l : 
L'llslillf. Fl | | . 
1 'uinln-rlnllil, 
It. II. I..v, 
M F Siniln 
A iiiffliiii ' ..1' ih»- Itt'iiiihllfiin |,nrl.v nf 
I K In Count*, w n s held In llif (1. A. 
It. Hul l on Wfilni-silii... April -'. M'M. 
nt .",::Ell p. in. T h f III."**I ini* wns fiillfil 
i * . .n i . r i.v r h ' i l r n i i . n Car l in . 
If—into. ..f i irrvloiix mea l ing rosd nmi 
iippr.iM.il Iiy tin* si^ 'roli iry. 
T h o f i . l l o - i n i e a n d l d s t p . for offices 
In Oacaola C u i n l y w,*r.* requesfed lo 
i-i.nn. to t be i . ln t f . i rn i : 
H..I1S,* ,.f R e p r a a e n t a t l r e a i Mr. t ' . N. 
Mi -Mullen. B t Cloud. 
<-|.llllly I *..linnlssii.fi**,*: Mr. KrnnU W. 
Amos, siiIDEII* Creek, 
t ' l n in ty t ' , , inniIssluiii ' t-: Mr. A. H. 
NVls-mi. 
Coun ty '^. . inii i issi .miT I Mr. it. B, 
Phll l lpS, KlMIIIIIS. llll*. 
Sheriff: Mr n. C < lark, a 
Tii\- AsK**ssnr: Mr. l l lhli-l inii i i l . 
Ci.iiniv riuniiil—alonai" Mr. <'. il* 
Kiink. 
Bapt . Publ ic I nst m o t i o n , . i s 'n 
C n u i i l y : Mr. ( ' . . l i i u I ' n r k o r nml Mrs . 
Iniurn 1.Be, 
T h a fiiiiiiiilll.**- on,li.rso.t tho nnino nf 
Mr. H U d e b r a n d tor c o n n t y t n x aasesaof. 
Deles-ataa t o I ' n in tkn woro oii.lnrsoil 
hy p a r t y . 
Tin* h l l o w h l l fnn r ilolou-nlos wor.* n|i-
pninioii iis Ctnta-reaalonal Ool—mlttee-
nifii to nil.*ini P a l a t k a c o - r e n t l o : n 
Mr, Dow, s i , < - i u u l ; Mr. F a r r a g n y a , 
Kissi u e ; Mr. 1>. l>* D a e r a w , St. 
C l n m l : In*. Pops , s i . C l o u d ; .villi dele-
g a t e , in soioot t h o l r own a l t e r a a t e e 
Mr. Campbel l m a d e a mm inn w h i i h 
w a s seconded tha i old c o m m i t t e e be re 
11.iii.-,• In fill vnii i l i f ios fnr ni.nilnn 
i*. tot coun ty cnmmls-
es nml Mr Punk , than 
•s sn i.i thai he Im.l lived 
•i* oii*lit y e a r s : nn.l Mr. 
noted he would put thi 
in iho office t h a i 





s l ' f l i f 








sold If el 
Interns! 
in his n\. 
Ill 
ould do hi* Mr l l i l . l . . I .rnn.l sni.l li 
l„.si f.,r t he office if e lec ted . 
Mr. r . \ . M.Mi l l ion said h a b a d con-
I ' i ,hn.,* in t b e p a r t y ns ba bad i n 
m a y o r of St. Cloud he bad 
,l to - f i . . . t he I . ." a, bul If the 
,r i ho |H".|i:.. said *."> tn T a l l a b a i 
OT.Ul.lBO. 
. M P n r k e r snhl he nppreclnte<l 
•mis be in . i ns m a y o r and If 








l i l 
• ' t f l 
omtsi 
Ice of 
,• h f i 
Ur. l. 
,• r i. 
i i f . l 
I l l s 1 
Who hns 1 n n 
-ni.l In* ..niiiii In 
i . iilhs hul hml al* 
>]illhlli*llti. 
in*- will I I I I I I" two 
l i ' l imoinl . Mr 
uilu r o t o r s slnnihl 
u h P la ins , \ J , r n . i m i i . Day 
lli loll . Fulls, l'n : Mrs. r . 










: I*'. A. I 'nss. 1... nn. Mn 
'abb. It ii K i t chen , Ht* Cloml : 
Mis . j . i i . Ander son , ws i -
l'n. : .1. l l . M.i ' n u i n . . . Unfen-
l h nn.l Mis . .1. K l r k p a t i i c k . 
N ^ . : M A. W h n r l h l . l nml , 
. . i . TJnVcdo, i i : I ' rnnk Bnur i e nml j fun . t \. li 
Wife, Cross . i i y . Fin : .1. .1. CaUun. | Mo oui 
Belol t , Wis , U. F . I.oll 'ninn. . Ins . l a mile, 
Mr. l l . <*. Cla rk 
sber l l i in Ken tucky , 
i n . i t h i'..r s u m m e r m 
,. a i s been n si rang n 
T h e P r i m a r y in J n n , 
ti ke t a . lte|iul.Ii*nil nml 
I . . I I I I I I I . s , i ' | ho lh , 
k m . . . if reg is te r u s Repub l i can 
I I f to i l . ." IIIK . 
I *iiniisl i., oximl—s regis ter . 
Cnnimlngi-, Mr B u l i a r d nmi M i s . Nm 
Ila t* ."ijf 
Adjoui ti.-.i 
lag. 
imiutbtee w n s ap-
M r I I 
„ i i ; , . •.: .•:::::•.! meet 
N i r r i i F i L A R K . Secy. 
HKV. A M I M i l s . W K S T C O T T 
I I . W K M H K I I W KS< A P B 
K.•. and Mrs . .1. It. Wes t i n l l nml is-..II. 
lliiKh . ..i I ins . v, in, i . r i be ra tor thel i 
s u m m e r in.mo al P l e a s a u t . l l l e , N. .1*. 
ii sh,,ri t ime ntzn l.y uui. . , " o n * ser ious-
ly Injured In nu nutmiinhih* accldenl 
nt * l ementon , N i.. . h a u l torty miles 
f t .un the i r No., . lorsey bome. 'I'bt* 
fami ly had . op! ii.t t r i p unt i l they 
mot " i t h tho uec l t l f l l l . 
A lientie—UIO hy the mime fl l - . l 'mi 
inil.lo tl loll lulu.I t u r n un.l s tepped "fl 
th.* mis insifii.i of tiie b r ake , nml com* 
liletoly r a i n e d the Weico t l car . i t e r . 
Weatcot t h.i.l II n n b roken and u bad-
ly In ju red knee , Ii imii iimi a broken 
k n e e cap nn.l flesh w n u i i l s , whi le Mrs. 
Wi-stfoii . . u s tin*...vn t h r o u g h tin* wind-
shield nn.l t e r r ib ly ,-ut mul bruised, 
n e a r l y h!.*u.tinu* i|» d e a t h b e f o n . s 
d o c t o i could I", suiiiniuiioii. 
They nro ull rea t lng comfor t ab ly nt 
tin* h o m e nf Mrs . Wes i fuH ' s b r o t h e r , 
W. I, Newell , nf Fl.il'ul Fn l ills.. Plons-
i. ,il \ 111.-. N. .1. 'l-ho .nun " I n . emise,! 
ll,.* .i. . i.lfiit " n s pluee»l un. lor n r r e s t 
uml wi l l nn doub t hnve b i s l icense 
t a k e n f n u n h im , lh- . c k n o w l e d g e a 
he Wft to l i lniue. 
L i t t l e m i l y Backe r , aged nine , Mrs. 
W i s t i f t i ' s n e p h e w , win. a c c o m p a n i e d 
l h e lltlllii. I I . nil , ' , , .*:-ie., pn . , >, I..*..', 
they hml hiH'ti r l a l t l n g . few i luys. w a a p 




t h e n 
1 gare way, 
in the " la, 
. uni In n l l l l l e 
iiiii r a i n i n g 
mill... Thoy 
i i - II.ir help 
ell inure tl'.m 
We i l l . . . 1 
coun t ry s to re 
wotil in. told 
sni.l Ihey hli:': 
.. Mr. II. sui.I .ve 
hnve II p lace I " s lny. n bo) sni.l 
Is :i White innn I mi le fl lion* 
.. .ii iniKlil .-el lu thm,* s,, I,,, and Mr. 
B. wa lked nver t h e r e In sei*. whi le I 
w a t t e d ul ih f s to re . Wo " o r e wel 
nn.l chi l led t h r o u g h , sn iho nuin sui.I 
In- " i i s vor>' poor Iiiii we c i i ih l s lny. 
ho got In his F u e l nml m i n e nn.l gol 
me .niul look ua in n g a r a g e innn I 
m i l e s a w a y , 'rin- g a r a g e m a n happen* 
e.i in i,o go ing tn R ichmond t b a ne-tl 
m o r u l n g sn ho gol r epa i r s nml Axed 
i h e whee l , wa were w f t - Mint i r 
fuinlly liv,. n i g h t s nnl MM nn.l nno 
hulf d a y . Su you *,*,* it « is *-• I nml 
bad l i nk . tm. li we hml nol de layed 
t h e r a weUld gel in t he worot nf t he 
s t o r m . T h e r e w o r o p ine treea, i.-lo 
. rap— mnl t e l e p h o n e poles across t h e 
r I f rom Fr i s lo r l fks l .u r i : In .Vlisblng-
l.ui " . -Ki l l In Finlhlll ' ir , Mury Intnl. Sui 
ill.Iuy evfi i i im, wo li.nl o n . - e . l six 
i n f i n i t u m s mul t h e r e wara five more 
In c ross , T h f . hml just gol llif r..mi-
ni oneil nt (1 o'clock siiuw dr i f ted l -
i,n.i 11 feel IIIR-II. T h e t o w n w n i s.i 
full nf tour ia ta we could h a r d l y got 
n room niul t hey snlil well you uif 
• l .fwlifiiinl. T h e t u l u l n l s " e r e ull inn,I. 
Thoy i*iit us lu it p inch unil cha rged 
n n v ni-li-c nluiiiT noon. T h e v aald 
l w u s open abou t 1* 
BROOKVILLE IND. FOLKS 
ENCOUNTER BAD 
WbAlHbK. 
Bini ikvl l lo , Imi. , HI. *-'. Mnreh 38, v.rM. 
• Fo lks , w e got In.me Milleh IH. 
Weil, .... "fin through .*n..ii**ii te kill 
iron nuin. we hnve sunn 
feel l ike 1 llml honlen nil 
Iuul h m Ki.uil dnys i l l ive 
day. «t (( o'clock it began i 
nut we i**,l new ell l l ins 




ii rn ln . I t 
rulne.1 nil nlKht niul nil Mi*' u e v ' "In,. 
II liliKlo t h e runils sn slink, w o d r o v e 
III mi tes nml ns wo w e r e t*:*,liiK 
d o w n n Ut i le kill l h e our tu ru i s l l i irhl 
in rou. the rmnl tluit WOa t h e lirsl l ime 
1 ever w u s sii ireil 111 111 enr. Wo n l g M 
huve untie nver n I n r . e hunk. W e gal 
uini.»sl in Peteisluiri*/;. Vn. 't. SU.IW.HI 
iill ilny. Minn- collected on ih,- winil-
shifi . l (J..iil.ln't s**o tu i l r lve . W—opan* 
I It then il " L i e " in nu us. Wo 
ore n i l .vol I l n l tu I ' f l f r s l . u rn .'.nil. 
hifk. pul BP nl n hote l . BM win 111 
uml i l ry. slopl well l lui u p next 
m o r n i n g . t l h anewtog , M r s it. sni.i . 
I cu i ' - s wo will Willi nwhl le . II unit 
ul i ion o'clock. We s inr t i s l nut t hen 
it began t.. ru in , uml iho wind tn blow, 
( l o i n s l i - i i i im 
nml 
•o an 
the i . ins t sturt i i Ilio 
hml bod hi BO i e n s . Bome uf the 
tole | i l ione " I r e s w e i e l ean ing su IV.' Iuul 
t,, i l r i . f In nno si,lo nl' t h f mini I,, 
puss , tint Iii miles il 'nvf Richmond. 
W e ..ii.i lu n i l l teb mil in nn unset thnl 
c o u n t r y , most ly eea*roes, it wns rnin-
hag su l inn l . Well vuu i n u nol Im 
IIKhlf linn " o fell. Su Mr. II. loft 
In tho IIII* uml s tnr t .n l ...it In Iho 
iuu.I nn.l " l i t e r n e i r l y o r e . h i s shoos 
look f'.r help . Well t h a n I Ml in 
t h e mimls . w e l t e d nn.l wnl te i l , he w e n t 
n lmos t u mile. ft.un.l n w h i t e m a n . H o 
helpiHl us ill*, ou t , wo Htnrti**! on nnd 
t h e n ubout .1 miles t h e cone in uoe 
Hit' 
ea ra a t a r t e d 
Well we gol 
in.iuntiiin-1 lh.' 
min i w n s wi.le oni. imh I'm* i u n e wny 
t rnvo l . T h e tiii-n wmilil nbt , ie l fl place 
onl Ih t h e sniiw fur us It, NUII* i t . i .k 
Ifl f i l ler . i l l 's gOljaB snlllll 1". puss Wi* 
hmi tn ivnlt Hint wny t h r e e t imes . 
hul l ' h o u r nt u l lnio, II s n n w l t m 
the sn. iw f lylnp wo e.uil.l mil s, 
s lops nllieii.l. I l lere " o r e t h roe jaa-i" 
| i l . ' " s nml nlMiut L1MI men wi.rkitiK ull 
t h e l ime. T h e s n o w lilow bach in 
t he iiuul iilntnsl ns fust us lliey elfnu-
isi It mi l . Ilnnlly we um mil uml ini. . 
l ' e i iusylvnnl i l . Kill I n I t rnwnsv i l l e . It 
w n s I) 11.*. 1 wl lh t o u r i s t s . Wo wenl on 
UIMIUI 2 mi les in t h e e n u n l r y . suw n 
hii* ggrgiga. Mr. l i . snhl . l w o n d e r If 
w o cou ld get In bore . We i iski t l i ho 
lllllll ho WOUHl nsk Ills wife . S h e suld 
yes , niul t li.'.v'i Iron toil u s no nloe. W0—I 
nn thou gol ilinnei- in Whee l ing , w* 
Vn., ihen I.. H e b r o n , Ohio f.u* n igh t , 
-fi m i l e s from >' . . Imni.us, Ohio , INO 
mi les IIIIIII h' .uif t h e n uii good p a r e d 
roads . We n i . . b e m a a k - f . r tho 
nra e g o r r o r a . uml hikes, i: very i b i n . 
looks dead hero .sn niuiltl.v mul lln* 
sun 1ms noi s h o w n .mt siiu*. we u n i . 
.-.I Wi l l "111 , lose. I l ' . pe ynu fulks 
u re nil .veil. Oreo u u r hi-st w i s h e s In 
nil. MUS. A U D I HON R E l t Q , 
BrookvlUe, Imi . It. '_• 
Word w a . rot-—lead h e r e w . s lnes -
rtay mnrn tng hut Beotl W. E d w a r d s , of 
Wl l l l s ion , f a t h e r nf V C l y d e l u l w u n l s . 
lu*.|ii .irimirfst. hn*i peooed e w e y un 
T n e a d a y s r e n l n g , T h e local d r u g s .n re 
. . n s i-inseil fm* s u m e t ime y e s t e r d a y 
nn Ib i s account . T h e full . ." iim u,*-
t-ntuit iif tin- RorluilN Illness of Mr. s 
w . E d w a r d s , t aken t r a m tin- WllUston, 
r r l a . l Sun of M n r e h _<lb. wlll Kivo 
t h e d e t e l l e "f t he un t ime ly and of n 
well ki iuwn niul iiii,oh lik.nl I ' l t iwn . 
i lent i l oet'ut*red n f i e r t h e pub l i ca t i on 
,,r iiu* fo l lowing Item i 
S T K K K K N W I T H P A R U A S I S 
, i u T u e e d e y m o r a t o g lost t h i s e n t i r e 
c o m m u n i t y w n s shocked w h e n It be-
fiinio kiiu.vn i imi Scuii W. B d w a r d o , 
one uf u n r iimsi iwepocted c l t teens , 
hmi aeon s t r i cken w i i h p a r a l y s i s »lnr-
iin- M Iny nlni i i . 
Abonl t w o n 'o in .k T u e s d a y morn -
ing Mrs. E d w a r d a wiu. a w a k e n e d hy a 
snlllnl i.f sumo lint, luivi tm fullen -
g e t t i n g qu ick ly mn ni* bed sin- dlocor-
a n d Mr. B d w e r d a nl t he toot of t h e 
bed uml itpiiiu'onily in u be lp lea . oen 
i l l t luii . a s s i s t i n g lilm tn Hu* edga uf 
iho imii Mi>. E d w a r d s i l i scorered Hint 
ho w u s bolploss uml i iuuhle In u s e 
h i s left l imbs. Suspec t ing tin* t r u t h 
Mrs . B d w . r d s Immed ia t e ly phoned Ur . 
Wi l l i s wlm respiiini .si Ins ide of -JO 
m i n u t e , and a f t e r a c u r s o r y examJno 
linn Iho Dr. KII« IIIIIII -iliulely Hint Mr. 
B d w a r d a hml sui ' iere . i • a t t o k e of 
p a r a l y s i s mul Unit hla e n t i r e lefl sida 
. . u s fii 'ts-letl. All poasilile w n s . lone 
p . re l i eve l he s i r lok. -n nuin. 
As S.N.II us p o a a t - l e ,*,»u*il wus plu I 
i<» h i s fnur sons . N. l . E d w a r d s , wbo 
is in tiif d e n t s FuniiMiiiim busluosa al 
I.nl... W a l a a ; V II lyile E d w a r d a . « I " , 
is engaged In Hie D r a g bua lnea . nt s : 
. i m n i : V. 11- E d w a r d s who conduc t s it 
i i e n t s F u r n i s h i n g S i m . , ui W i n t e r Ba 
. , n nml 1.. <:. E d w a r d s w h o t rave l s 
fnr lie- l l r uhu in I'IIIMI* . ' . , . of New 
Or l eans . T i m s - i'ii-i men t ioned a r r ived 
l 'u , . . . in. e r e u l n g , l.. <: r e a c b l n . Wil-
l i s i nn w . . i f f - ' i n . ni*iit 
U n B. i ' Ed w o r . Is, it »l i te r "i Mr 
E d w a r d s w n . sent I'm' un.l u r r lved h e r . 
ns .p i l fk lv us possible . 
l l r . Wi l l i s . t h i n k i n g Lost Hull n 
c o n s u l t a t i o n he li.-l.l pi ed toe Ur. 
Penk, uf . len in. " i . n arr ived bare 
nml i.ftt-i- un examinat ion aald thai 
ni l t lmi waa poaalbte was being dens 
t,< relievo l ln- suf fer ing. 
D n r t n g tlif past tin l a y . N r Bd-
w a r d a hns Ini ' l his , , . II In h i s iMll-
il,. nmi . . . . Imp,* tlm careful nu ro lng 
l u i i . f i s ,,i' Ins devoted " i f f . r e l a t i v e s 
mul fr iends " i l l ava i l nml Hint ha will 
s i l.e able rn ming le wi ih u s retry 
soon, wil l lotou Ban, M a r c h M t h . 
ST. T H O M A S » I I I K t II 
T h e Si lver Ten hel.I nl M r - "i MgOTS 
on I-f I nun i., IDtb, WM ipi l le W.U rn-
t ended hm "ii a c c o o u l uf tba bad won 
Ihor smne of Hn' inei i ihers nml f r lenda 
collld nnl . n ine , mul wo su re ly uiiss,*,! 
tin ui imt we w i n i"»k for t h e m t b e 
n e x t t ime . Mr. I feager p l a y e d u a some 
verv good se lec t ions mi t he . i . t r u b i . 
s m i i ns .-There*'. . Long laonf T r u l l . " 
• i n . i u h e r e to B h a n g a l . " Chlng . 
i*lu.ni;'' ii nno step, unil ninny othera 
V rec i t a t ion l..v Mrs . Mar sh , "A Ship-
wreck mi Hm Cooal of Walea ." B a a * 
iin* I.. Mrs. Miirel l le , " H i s Tea t . " Mrs. 
I*oil.-ii.i- gave us n very In t e r e s t i ng 
ta lk aboul hm' t r e v e l a t h r o u g h Bome , 
P a r i s uml nil th to tagh Europe , nmi uis.> 
t,.M us abou t ao—ie very In t e r eo tmg 
i.l i.i - In F l . n h l n I lm. -in- h s i soon. 
Ml enjoyed h e r t a l k very m n r h un.l 
g k . l l y ( l i r e he r • r o t e of i l iunks . nml 
hup,* WC "Ul see UinlO Of IliT ttl OU. 
mee t ings . . 
We , Nn wish in t h a n k those who 
(.-nve us s m i i g e n e r o u a d o n a t i o n s . 
Mi* p. :" , i, i.ii.i us .i hin fi-ii s tory 
1 il,,* ir lu . s ioss I.r..unlit in Hi" 
gimd lunch uml Hint kept us husy to. 
u white , 
H e r o is hop ing we will llll he t h e r e 
iiu* next meet tog , 
M i l s M A T T 1 E I l l l . l . . Becy. 
MillTi.-d Men, l- t l lul l l l c i v 
r , " * u s ; -ili* never r o m p l e t e d h i s 
s l u e s t lon. iiiil In ' "" 




I have just received 
a shipment of N e w 
Spring Hats. Come 
in and look them 
over. 
Reasonable prices. 
M r s . L. E. G r i m m 
M . - a . A v e . V l l l h St . 
S. W. PORTER 
General Insurance and Real 
Jo.iicc of the Peace E s t a t e Notary Public 
K.lahll.hr.1 in IIIS 
L e g a l P a p o n D e e d s M o r l g a B e s A b s t r a c t s 
Phone 61 i PORTER BLDG. I Penna. Ave. 
t-.i.I- SIX T I I E S T . C L O U D T R I B U N F a . S T . C L O U D . F L O R I D A 
WH'fJQAV. APRIL H. 1»'*-
The resources of Florida are so rich and varied, its climate so soft and genial, and all its 
conditions so inviting, it must inevitably and speedily become one of the foremost states in 
the American Union. Already its rapid progress is most wonderful. BiSh.,., vvw., A,CM«W, Aiu_u.ce. 
. Osceola CounTy has taken the lead in many things in making the 
wonde.ful history of Florida, and one of the chief resources of this 
section, which is rapidiy growing in value and which offers except-
ional opportunities to newcomers, is 
OSCEOLA COUNTY'S LIVE STOCK INDUSTRY 
Since the early days of Spntniili occupation cattle-
raising Im-, been nn industry of more ur loss important-t-
in Florida, ll 1ms been within recent years, however, 
tlmt tin industry has taken its due place in tin* attention 
nt' capital ami lias responded tn steady growth ami de-
velopment 
Will.* expanse*, of prairie land upon which nourishing 
grasses grow in abundance ami a mild, equable climate 
during tin* whole twelve months of tin* year, together 
with plenty ui .hade ami pure fresh water make con-
ditions I'm' tlu gruz uu' uf cattle especially favorable. 
Here no winter shelter is needed, .tmi if tin* rancher su 
chooses h, need mil bring his stuck tip tn be fed, sinci 
there is opportunity for tin* annuals tn find their own 
sustenance tluring every month nl' tin* year. 
In the early days and until just B Few years ago 
the cattle were of the unimproved native stock, which 
roamed at will over unfeneed ranges. Now there are 
great ranches of thousands n\' aeres under fence with 
improved methods of fattening and preparing stuck for 
tlu* market. 
Mun- than 4(10 hulls of tin Short Horn, Polled An-
gus, Hereford and Indian Brahma variety have been 
imported, These crossed with tin* hardy native cattle 
produce a well-proportioned meat animal which ci,in 
hims the adaptability .. f tin horn, stuck tn the climatic 
and gracing conditions with tin* heavier add inure mar-
ketable famy breeds. 
It is estimated that there arc nuw nn the ranches 
of Osceola county more than 90,000 head of cattle. In 
1010 tin* stock-raisers suld almost a quarter million ilul-
hirs worth <>f meal stuck tu buyers nl the hin* packing 
houses. Approximateh ii.ooo head uf cattle brought 
an MM rage price uf *-'_. In 181? they snhl 10.000 head 
at an average price nl | _ 6 , going well oyer the quarter 
million mark in financial returns. 
A large proportion of this income frum tlic sale oi 
eattle is profit, for little expense is required except the 
necessary gathering in nf the herds, the branding and 
"annual round-ups." The cost of production Is increas-
ing in tin aggregate, fur while in the past .cry little 
feeding and fattening has heen dune, this practise is mi 
the increase. Formerly cattle were bought by middle-
men .ind shipped tn other sections nt' the country foi 
fattening, Nuw the cattle raisers an* beginning tn grow 
feed crops un tin* broad expanses ol land which bave 
been found particularly adapted tu smh and more and 
mure eattle are being fattened al home. While this in-
creases thr rust nl' |)i*udiietinn the increase is nothing like 
ill proportion tn the added weight and price that results 
when marketing tim. comes. 
Tin* percentage ut' calves lur the county is near 
the H.-j mark. Tliere arc marly KM) dipping \ats in 
the county, the cattle raisers Mini county commissioners 
co-operating in tin- Federal government's efforts thru 
tin- Agricultural 1 >epartment tu eradicate the CM I lie I :ck. 
Hut llu I'.IISIIIU ni eattle, while the largest industry 
nf its kind in the county, is imt the ui lly une. fur iiii'iru. -
ed breeds uf hu;;s are takinn' tin* place nl' tin- "razor-
backs," which formerly kept company with the nativi 
range cattle 
M e r e a n d t h e r e OVer t h e e n m i t y a r e u..\*. IIIMIIV s i lus 
iii which are stored ensilage fur the feeding nl' llu- im-
proved breeds nt' hogs, and while the marketing nV this 
meat-producing animal has no) reached the developed 
stage attained ill the cattle industry, raeli year is seeing 
a hin' increase and hog-ralsers are sunn tn occupv their 
place nV prominence alongside the cattlemen 
James MeKce. uf McKce Brothers, who have a 
large hog ranch ill Kentucky, where they specialise in 
pedigreed Duroc-JertCT bogs, recently paid a visit to 
Oseeola County. As tin- owners of the famous $5,000 
boar "Defender," the MeKce Brothers are recognised 
as experts in the hog-raising industry. 
Mr. MeKee. .after visiting [several i.f lhe ]uiir 
ranches nt' Osceola county, staled (hat In* had seen no 
section in the south where conditions were as good tat 
producing good hogs at n minimum cost, l i e predict-
ed that a great development in the hog-raising indus-
try was sure fur Oseeola county 
Hog-raisers are adopting all of the modern meth-
ods of producing the highest type of meal animal and 
an- planting special emps tn secure lhe feed needed tn 
fat l ; i i t h e i r s t u c k . 
It is also an actual fact that thousands of head of 
sheep roam the pastures of the county, and bring to 
their owners a handsome income annually from the 
sale iif wool and mutton. Contrary to the general .>|nit 
IIIII. sheep raising is profitable in this icction, as they 
are known t" fatten u i f land after cattle have passed 
In greener pasture.. 
Tin re is plenty uf room fur experienced stuck men 
tn locate in this county and lake up fenced ranges, for 
breeding cattle fur a market thai takes all wc now have 
to nffer and at prices that arc profitable to owners, 
Several large companies have recently been funned lo 
enter the field of stnek-prnductioii in Osceola county 
mi even a larger scale than ever attempted lure iu the 
p a s l . T h e i n d u s t r y o f f e r s a s a l e a n d p r o d u c t i\ c in-
. estmelll I'm* capital. 
FOR INFORMATION CONCERNING AN* PART OF OSCEOLA COUNTY WRITE THESE FIRMS OR INDIVIDUALS, WHOSE CO-OPERATION MAKES THESE PAGES POSSIBLE: 
O.K. Bleech, 
SI ' 1 1. K l n r i i l u . 
Ashton Nursery.'/.. w. Weath. r__m. 
Sl f l , . , . . l . Kinrhlii . 
.1. \V. Siiire. Cement Work. 
st Cloud. Klnriilu. 
.Inhn B. Collins. 
. ' U y I ' l . i l . S l . I ' I i i u , ! . Kin 
Badger Restaurant, 
Sl. detail, Florida. 
Model Dairy. Tims. Brooks. 
S t . . 1 , i i i i i , I ' l . i r i i l . i . 
C. A. Loonier, 
•Uee.ee, si, ClosS, rtftda. 
.1. W . Pickens, Gnn-er, 
St I ' l f i n l . K l . i r i . l n . 
M. Puckett-Foster (Real Kstate) 
HI, H-li.uil. Florida. 
R. M. Prsmptan's Dairy. 
S t . ,1 - lnu i l . K l . i l i d ' l . 
Percy's Barber Shop, 
Bt. "-I..U.I. Klnri i lu 
H . W. Riimmell. 
St. . ' I , .ml . bl .ui .In 
.1. P. Blood, 
st . ' I I. Kl.,ri,Iii 
C. A. Bailey, Grocer, 
S t . n ' l f i i i i , K l ' . r i . l i i . 
Progressive Garage and Machine Shop, 
S I . t ' l n i l i l . I ' l f l i ' l i , 
Everglade Cypress Co., 
l . ' . u j ' l l l i i i i n . K l " ) i ' lf 
The Peoples Hank of SS. Clt...!-, 
W. I. Barber, Tax Assessor. 
K i - s i i n i i u * , . Kl .u - l i ln . 
1'. C. Sainwell. Architect. Winter Park. 
C. \V. Brans, Nurseryman, 
St. Clottd, Kl 'f i i ln. 
Mrs. W. (J. Peckham, 
S I . I ! ' Inu . I . I I ' . l i i l n . 
Leon D. Lamb, Heal Rstate an.] Insurance. 
s t . i i i. r i -i uln 
•-» I , . j u i i c i , i l e a l j r . s i — . i t . u m i n s a j i . u n . . 
SI. . Iiuul. Klnri i l i . 
C. C. Pike. Studio. 
S t . ii l i . u . l . I ' l i . r i i l i i . 
MeGill ** Scott, Hardware. 
s>. i !•*..•!, norlda. 
J . M. Smith. For Sheriff. 
Ht. . loud, Klorlda. 
I I . C. Hart ley, Hardware , 
S t . . l u u i l . K l m i i l n . 
Moore's Cafe, 
si. iinnli. norlda, 
Joyland Beach, Mcintosh .-* Mcintosh, 
SI. Clond, Klnrldn. 
ti. C. Outlaw, Citrus Packing House. 
S I . « ' l i . m l , K l m - l d H . 
E. A. Osteen (Ford Dealer ) , 
St K.l l . l l l l . K l n r i i l u . 
Klmer Ide. 
Oont.' i* inni-hiiiifs. si riniui. na, 
J . M. Griffin Lumber Co., Holopaw, Fla. 
.1. Wade Tucker, I ..MIL; In nan. Fla . 
Kissiininee Citrus Growers Association, 
J . L . Overstreet, 
Cminty I lark, Kissinill Klu. 
Consolidated l u n d Co. of Florida, 
. l l i f d u l l , i l l . ' , K l o r l ' l i l 
Travelers Hotel. 
K i s - i i i i i u i f . l--lf.ri . i l . . 
St. Cloud Ice anil Cold Storage Co. 
Young Tindall, For Sheriff. 
Buyer Realty Co. 
Kissiiiimii*. Klnriilu, 
L, R. Fat-mar, Sheriff, 
Klusiiiiini'i", Florlilu. 
«' I Bandy, Tax Cl icc io r , 
KisNJiui Klnriilu. 
Much Urns., Oarage, 
Kissii i ini if . Klurliln. 
Kissimmee Au to Co., 
K iss i in i i in i* , K l n r i i l u , 
R. M. Thomas, Garage, 
KissinIBII-,.. nor lda, 
F . C. Bryan Co., Grocers. 
K I S S I I I I I n r e , K l u r u l n . 
Fil is F . Davis. 
Klaotnmee, norfda, 




Lake View Inn, Kissiininee, 
C. Iv Vnwell, County School Superintendent, 
I*, i s s i u i n i f i * . K l n r i i l u . 
Milton Pledger. Attorney, 
Klsslmmee, Klnriilu. 
C. F. 'rhrnsher, 
Klaoln—_to, Floride, 
Seminole Hotel, Mrs. A. Peterson, 
SI. Il ' toml. |.-I..l'iilll. 
(.'. \ . Fielding, Furniture. 
R l-siiiuii**., Kim liiu 
V . M . H i l l , C u . i i", i.'i! •. X a i c u u s s i e . 
i.iiiles Garage, 
SI l 'l .ui.I. Kloridn 
Ti l l IB-DAY, AriUL 3, 1K4. THF. ST CTOTTT. TlUfUT-VE, ST. CLOUD, FLORIDA. PAGE .SKVBfS 
L, M. Parker C. P. Packer 
Parker S Parker 
Attorney, at law 
Chamber of I'onwiarro IHdg. 
Offire Hours: 
t lo li A At and 1 to 5 P. M. 
St. Cloud, Florida 
I. l i m i t s .1 Sl F.KII 
Attar-ays al Lew 
Ssoau 11 .nd 12, Stata Bank BIS. 
KlsslmiBM. riorida 
**-r+**-y*-l-t~i~r**** I l l l l l H+2 
! P.E. HALL 
r ROOK IUKTTOB 
General House Painting 
Makes a Specie Ity of A lbs . 
• tos Roof Pslntlns, furnish 
*•* lng the pslut snd doing tha 
I- work personally. 
• Box 741, St. Cloud, r . s . -
fafAyA^ffgynfAr+A, 1 I I t*ri*t**qw I I * 
<S66 quickly relieves Colds, Fever and 
• -.Grippe. I'onstlpa'lon, Blliousnesa 
snd Headaches. 
ORDER EASTERN STAR 
81. Clninl Chapter No. 46 
U M . Iii (I. A. It. Hall First ane. 
Third Thursday Evenings. Vlaltotr, 
lav! tad. 
JMSI. Rl.ldli-.. .Worthy Miilron 
Colvin Parker, Secretary 
V. I. I. 1 S F. I 1 A V I S. 
Attorney At IJIW 
Klssiiiiini*.*. F l o r i d a 




New York Life Insurance Go, 
SAM L. LUPFER 
Plum. 112 Ki .a imm. . . Fla. 
•si. Cloud laodg* No. Sll 
F. * A. M. 
•"-Meets sei-oud snd fourtl 
Friday evening sacl 
mouth. 
Ul'i 'Ell O. A. R. HAM. 
vv 1'intTK.it. Worshipful Hester 
I.. I'. -IMM-RMAN, Secretary 
Visit in. Brolhers Welcome 
M I I U K TO CRKDITORS 
In Court of lhe Count.. Judge, On 
i-nlii < iiunlv Btata of Florida. 
In ra Batata nf willlnm it. West, 
I llTUUMll 
'l'n nil Creditors, Cassises, Dlstrl-
initni-s mul iill Pereone basing Claims 
nt Demand, against aald K.slnle: 
Ynu. nml eilch nf ynu. ara Inifl... 
uiiii'li'il mul required I., preaenl inv 
i-iuiiin* mi.i a..IIIIIII.is .vhii-ii .ou. or 
e i t h e r ol* >'ou. llluy hnve ugil-iist lh,-
oHtute of Wi l l i am II. Wesl , ilivea.se,1, 
l a t e of St. I ' luuil, Oooepla *l**,uiity, 
Fl.iri.iiI, to t he uii<lersl|*lii.t Ksiillie A. 
W e s t . Kx iv l l t r ix n t saltl t ' ssa t r . wil l . 
In t w o y e a r s from t h e d a t e liereof. 
Da ted 12th ilny of Mi in l i A. 1>. 
111*.'!. 
F A X N I K A W E S T . 
Mch. l.l-Muy 1. St. Cloud, Flu. 
Not ice of Appl ica t ion for Tax* Ileeil 
Not ice la he reby given, t h a i Mrs . 
K. R. I l e r ry , puri luim-i of T a x Cer t i -
f i ca te No. I—J, d a t e d t h e Tth d a y of 
J u l y A. II. I M S , hus filed an ld ce r t i -
f ica te ia my nffiec a n d h a . nuule up 
l.l Iini imi Uur t a x deed i" I ssue in 
ac'i'iirdMiire w i t h l a w . Said cer t l f l 
en te emlintciiM t h e fo l lowing desc i ih -
iil p roper ty , s i t u a t e d In Osceoln Coun 
ty. Flori i ln , t o - w i t : Iaot 0 of Block 
.", if Sl . Oloud. T h e . a i d l a n d beliii! 
assessed ul l h e d n t e of I s suance of 
-:i nl eerllfk-ll l i . In llu* niimi- of C. 11. 
(Jeurgo. I'nleHH snid t-erllfit'tlli* slinll 
In* lad—.III, d lirrul'lllllS In l a w . t a x 
iliM-ll will Issue llirri-on nn Ihe l o t h 
dnv nf March A l i IIIL'4. 
.1. I. OVERSTREET, 
t i r r k Clrcull Oourl Osceola County, 
Klnriilu. *.'7-l*.l. 
NeMee «l Ailiuliiislt-.il.ir for Final 
Msesgfo, 
lu ih.. Coarl nf (I'uiuii.i Judge, I t aU 
uf l ' l f i i.Ill 
In the Estate nf Ellzuliclh "I..inu-. 
II,a,*used. Oaceola t'liunly. 
Niilicc is In I'fl.y given In ull win.in 
ii umy concern, thai on tin* i i ih day 
,.r Muv A D. l'.'-'l I shnll apply In lhe 
iifii..iniiii- r i c in* .in.i—-** ,,r -iiiii 
t*«.iirl, in. ,liul).'e i.f l'rnl,ate, lot my 
finnl dloo-arsa us Admlnlotrator of 
iiu* isinh* ni Bllaabeta Vniinti. dacess-
eil. u n d Unit ut l h e SIIIBC llllle I will 
l.lfsi.'il iny tilinl i i . f f i i l i l s ns Ailiiiini 
s t r i d o r of M l - Sstuti* m i l usk lur 
their anprorsl. 
Datad reb r tu r j 11. A .i>. IBM 
IAMBS UOFF, Administrator. 
Feb, 14 Apr. ':. 
W e a k E y e s 
:,rrJv.,u;,."'f, 2 '£ g B 
working trim. I t makes «ir>..i« • • • • -
( . ,„,rai . te«l . or money reft. mini. All 
d rug . l td . sell it. 
I. O. O. F. 
Rt. *•' " t I . . i l . l 
No ss, i o. o. r 
MU t l - every T u e s 
il,, v ev i . i l ng Is 
Odd Fe l lows l la l i 
mi New Vork nve* 
nue. All visit 
IriK l i ruthera welennie. 
THOM \ s RROKS, N. u 
FREDERICK STl'Vl'NN. S.f.v. 
I.Al (.11 I Kits III ItKUKIl AIIS 
si .'inmi Lodge, DeaS-ter. of Be* 
Sfkiii i e e r y aocond ami fuunii 
I k . n . l u . ill III.' Odd 1 ell.iws Hal l . Visi 
t a r s Wflfiilili'. 
J- Ia lBT MVKIIS N 11 
.11 M l ) I'. FRENCH, Secretary. 
Notice of Application for Tnx lle<*d. 
Notlee Is hereby given, that M.iihi.i-
IIII.I Smil l i Mil ' , i i l i r r l lusers nf Tn \ 
i .1 ii i i . i i if N«. 1341 dated tin- Srd duy 
,,f .liiui* A ll . IHIS. bus Sled snlil 
certificate I y office and has made 
applies I IHO fur t a . .lee.I tO Issue in 
un nriliiiu i* .villi lu.. Sni.l certificate 
embraces iiu* foil—wins da-scribed pro-
bert*r. - I l i ta l r ' l iu Os, ruin ( ' oun ty . 
Klnriilu. I..-.vii : l.f I Hi uf Block -•"'. 
Sl. Clnilil T h e sniil luiul lining ns 
sfssi'il ill tin* d a t a "I' issllllllfi' nf Silill 
ce r t i f i ca te la tin- n a m e uf W. B. I 'tunU 
i ii!,*s- s.ii.i ce r t i f i ca t e shull i..- te 
ileeined accord ing in in . . . l a . deed . . i l l 
Issue 1 l i ' l II mi t h e L'tlth iluv nf April 
A li lii.'l .1 I. OVBRSTREET 
Clerk ('Ircuil Court, Oaceola Connty, 
I- lui-iuii. Hah. 21 April . 1 . 
Petition of Executor to Sell Real Kstute 
. I ...I.,- Art of 1903 
In Couaty Judge's Conrt, Oareola 
County, Slnle uf Flurlilii. 
Iii r.. ihe M a t s "I' Joseph Eely, 
l loceuscil. 
Thai your Petlti ' belleras It ta IK* 
I'.U ih,. i.esi Interest, nf snid satata 
in si'll suld renl estnle and that sniil 
i'iiliii..viiiii'|. IM iiuul** ut private kale, 
Thai your Petitioner desires in make 
su, I. suie fm- iin- following purposes 
uml reasons, to-wlt: 
. 'or tlu- pitriM'Nf of .li 11 ii.ui f n un-
der the tellllK of the wlll nf .ul.l 
Joseph Kfly. deceaaed, nuw on Ille In 
Uie office of Ihe probate Judge. 
-four Petitioner therefore praye thnt 
an order may Ite granted hy your 
liniiur uuthnrl-**.Ing a sui.* nf the sniil 
real estate fnr Ihe parpoae aforesaid, 
mui iim: smii other and further order. 
uui,.' he nuule in llie luvuilset* I.H t h e 
nature "f llu* case niuy ilemand. 
HATTIB 1*. EUBBD, Executrix, 
by l,. M. Parker, Specllil Agent. 
Stnte iif KlnrldnI, (.seenla Culinty. 
I-ersunally appeansl befnre nie lhe 
alaive nmnetl Ilattlc 1*. Hi-eil by I.. M. 
Whereas, execution Issneil oui of the 
suhi I'lriuli .'..ur the above .imlg-
infill uii,*,, llie l.'llh iin.,* of l'u I. run ry. 
A. 1>. 1018, uml 
where.is. ut this iim,, II,en* remains 
tiua ..tt snhl Judgment uml execution 
* i,.*l.m.*,- in tin* amount of si.niii.sj. 
Now, Therefore. Know Ve. thai the 
initleisljrnoil ,ns Sher i f f nf l he I ' m m l , 
nt i isn-nin uml state of nor lda, hus 
lllis duy levied Upon, mul ll|H,ii the 
Hide Uny lu Muy. A Ii. p.rjl to-wlt: 
l he Bth d a y o f M n y . w i l l l i e l w i the 
legal hours u f sule o f f e r f o r sill.*, l.e 
fore i h e Cour l houae door ul Kiss im 
•nee, F lur ldn , and sell to t h e hlghaol 
a n d Pesi b idder fnr ensb t h e Interest 
nf snl,I Jiultfjiii'iit-ilohtor. N'u r innssee 
r e m & T ' l i . t i s i te . ' . . inpi iny. n eorpor-
a l lon . iu t h e fo l lowing descr ibed p r o p 
e r iy befanarlng In said N'ur ssee F a r n ' 
A 'I'.nviisli,. Company nnd lying; In OH 
fi-nla County . F lo r ida , t o - w i t : I.,,I K nf 
Block 1.10; Lo t s 7 and in uf Block 1 0 1 : 
I/otK » a n d It nf n ioek 108; I^.i.-a 2. :;. 
s. nml 10 of Block 1 0 1 : l , o t . :i mul s 
nf UliK'k l a i ; l .nts S mul 11 or Block 
m i l : l .nis s mul n ,,f Block 107; I,ot» 
•'I S. uml 11 ,,f H i c k PIS ; I.n! 1(1 nf 
P a r k e r , special agen t , who. be ing by I Block Kill: l .nts 4, ll. nn.l 10 nf Block I 
Inly sworn , snys thu t t l i e m u t t e r s 
set tortfe in the fiilenuliiB pel l l lnn un-
t rue . 
I,. M. P A R K E R , Special Agent 
SWOrQ tn mill l.llhscrllieil liefore tile. 
lllis :"_>.ul duy uf Mnicli . A. 11. 10S4 
T. I,. COMBB (Judicial Beal) 
III Si'.i'iilis-ntb .Iniln ini ( in ml nf 
Floriiln, Circuit Courl of Osceoln (oun-
ty.—In Chniicery. 
i ims. I I . in-.In- complainant, tta An 
gusl ori l i ia, nt ul, ili'l'i'iiiliinls. I ' . ne 
c losure . (Ir.lei- nf Pul.I [cut inns. 
'l'lu- S l n l e nf Klnriilu, In H e r m a n 
Urdus , l l e f e n d a n t : 
Ii is ordered tbal you nPJM-IIr to Ihe 
mil uf Complainant Held hen.in against 
mi Monday, tin* 38th .inv uf April 
A li. 1084. 
it is further ordered Hint, a copy of 
this order be palbltshed nine a week 
I'..I' 1' ' i ..us.'f l l l i . f weeks [11 llu* SI. 
Cloud Tribune, u newspaper pubUo—on* 
in Oaceola County, florid. 
\\ I I 'NKSS My liiilul nml scnl lllis 
20th .in., nf Mu. h A Ii. 1004, 
(Ct. ct . Seal) .1. 1.. OVERSTREET 
Clerk i ircuil Court, < laceola . . .uul 
Klmiila. ::J I 
111 : l .nis 2. 4. ami s ,,f ii|o,*k 11 
l.ol 2 n f Block 111 : I...I s nf Block 11.1; 
Ix-tH 2 a n d S of Block I I S ; ta i l s .'I. 4. 
7 and 10 of Block U U : Lois 2, s. |) 
uml 10 of BloMt 1-1': Lota .'!. 7 and III 
nl' Block 121 : l .nis (I ami li uf Uluek 
IBS: l.i.i in ,,f Block l'-M: l .nis 7 nnd 
S nf I I I , , , ) , IL'.". 1 l.nl 1 ut | l | , „ k l - l : 
l.nis :: nml ll of BhH*k H'7: l.nts j and 
t; nf Block 138; I,*i 2 m Block 120: 
l,.,ts 1. ::. nml s of III.,fl< KIO: l.nis 4. 
s. mul in uf Block I'll : Lota 2 4. mul 
7 nf Block 182; l.nis I. 8, 1 .: mul 
n ..I Block 188; l.nis I. s. ti nmi in 
uf ni,.. i. 184; Lots 2 mul s nf Block 
188 ; l.nis I'. 7 mul It t.f III I.UI; 
Lots 2. ::. un.l I nf Block 1ST ; Lots *"*. 
nn.l c. ..f Block 188: l.nl 8 of Block 
180; Lota n nml 8 of Block I Hi: Lots 
1. *.'. 4. mul s nf Block 141 : Lota .:. 0 
nml s nf Block 11- : I...I 4 i.r Block 
I. 7. uml s ,,f Block I I",: l.nis I. 2 
nml o nf Block 14(1: Lot H d Block 147 : 
I...i I .. I Block l.il : 1...I 8 ..I Block 
CI . I,.i 2 ui Block ISili l.fi I "I Block 
l o l l : l.nl 2 nf Block I ' M : Lo| 1 nf 
Block l.-.s: I.,,is i*. uml li nf Block In. I 
l...is I i; nmi s ,.r Block Kid: I.ut 11 
of Block nil : l.nis I I s ,if Bloat 
Hi.:: I.ut c, uf Block n.l : l.nts :. nml 
i.r Block 100: Loi " of Block ISO; 
Notlee of Chea t , of Boundaries or j l.-,i- 1. 2. ::. .-.. ti ami 1 Block 108; 
Klcctioii I'rrrinrl No. », and Crca-jl*. ' '- •'• and 7 ..I Block Hi:.; l.nts 1. .1, 
lion of Electb n I'.eclncl No. IJ. Os- '•• " ' " ' ' " "< 1 , l , " k -' l""' 
l-'liiridu 
nf . i i n i i n . an ells-linn 
\ , v .". «.r usee..In Cuiiniv. l'l '.ri.'.n. b . 
divided im.. two v..ting preclncta, uml 
tin,i i:iffii..ii Preclncl Mo, .".. i.f chaos 
<*.| ns I*. rood 
brain ai tin* Pfortheoel corner oi rown 
ship Twenty-five (3D) South Us—gc 
Thirty-three (33) Must nf Tallahassee 
Meridian, run smith ul.uig iin* Baafe 
n,. I., i.< ecu Bange. Thlrts Un. e i B3 * 
uml Thirty-four (84) to Townahlp line 
.between Townahlp. Tweuty-elghl (28) 
Notice la hereby given, thai William , Twenty-nlhe (20) thence Baal to 
i n n n . inn, in,s,r ,.t inv Oertlflcata | h e K ( 1 „ p r - boU n da ry of aald County, 
N,, s:,s dated tha Rh Saj nfIJulj A. ,.„.__,, ,[„„., . U n < between tlange. 
ii. una, hus oied Mid certificate In T l l i | , v , ( 3 T 1 | i i n „ „ , . . - , . 
m ' " ' " " ' ' "" ' •**" m ; " 1 " "I'l'-'fj " ii,. f f North ni.ui- -....I range to 
' " " ' • ' " " ' Un* N'ui-ilicrn boundary of i.s 
.* i' iy. Ki.u I.in. ih.ii. r along Town 
alllp line hel ween Tu.vnshi i is T w e n t y 
four ,_.*.. nmi Tweot] ti . . i -•". i in 
rin. ' besionlnS' 
uini llml the . " l i n g Precill.*: ur sniil 
Preclncl No. 1, Osceola County, Plor 
I .II -hull he 1 iffi' l-nrk. Klnriilu. 
B - IT rUBTHBB BEBOLVBB h.v 
-niil Board nf ('mutt..* Commissioners, 
l eo l : . Conn 
T h e lllll 
preclncl .. iiii Holop r.v, P lor lda , ns tha 
...iini* iilnce, clime beforo lln* It. ui rii of 
Ciiunly Ciunntissi rs fur n l l cn t inn ul 
th ru l i ng i.r lhe II..mil nn Mn i . l i Brd 
A ii. ntL'4. Motion we. made i.y A 
I' l ln - - . uml scffiuleil hv Phi l l ips , unit 
llu* following res..lllll.*n .vns passed : ( 
in: r r RESOLVED h.v the Beard _ 
..f County Commissioners Osceola I | . ,„S (1. |S. ., „ n , | pi ,,,* Block 2o::. Lota 
Cnuniy. riorida, ihul Blectlon I'M*, .n.i | a B d s ,,,. m,„.k _ • „ , . t . ,„ , , ; l ,„ | ,,, 
f 111.nk 209 ; Un .". of Block J i t s ; i.,.t 
li uf Block 17*.': l .nts 2 8, 4 uml it ..r 
Block ITS: Lots 1 1 I <.f Block 188; 
LOIS 8, U. 7 Illl.l IO nf Itloek 1ST; | . , , | , 
ti. s. II uml lo of l l ln . l ; 180: l.nt 7 nf 
Block I l . l ; l .nis ::. 4. B 8 nml 7 uf 
Block llll ; 1-el 4 nf Block 1031 l .nts 
li 7. uml II of Block 111.'*.: l.nts 7. s. ti 
ami 10 nf Block 104 : l.nl s 
ins; l.nl 2 nf Block nm: Lots 2. 7. S 
ll.sk 200; l.m il i.r Block 
L'lll : l .nis •_'. I*. mul 11 uf l l ln i l , uui; ; 
, . „ , .| „ r i t loek 2 8 2 : Lots K ft nnrl i» 
,,t Block - ' l ' l ; I-"!:- I und 7 nf Block 
-..",.-,: l .nis 1, r, nml tl nf Block S8B; Loi 
4 nf Block 2S1 | Lota :: mul *.i of Block 
2S8I Lota 7 ami 10 nf Bl.«.k H B l 
l.nis 7 uml s uf Beach M S : I " 1 - A "* 
ml II nf Ulnck 24>; Lota 1. 2. • 
7 ,.f itiucK U 0 ; l/ois l- - and 8 el 
Block 8.11: l .nis 1. -' uml 111 nf III.irk 
202 : Lo ts I. •"'• > n" 1 ' ' " " f ''* k - '** ; 
l.nla 2 unil -•> nf Block 280 ; l. '.ts 1. 2. 
mul :: of Block 204; l .nts I mul ti uf 
Block -'<i*". : ' . " I s II. 4. un.l ll nf Block 
•.'.lit; L o t . 1. '-'. ami .1 uf Block 2MS: 
I.ot 10 of Block '.-ll'l ; l e t s •". a n d 
io nf Block l!70: l.m :: nf Block 
-.'71 : P u i s 7, s and 0 of Ulnck •'".':: l.nt 
I nf Block 3T8; laoti >',, 0, In un.l I I 
of Ulnck '.-77; I,nts il. s. 1. uml Ili uf 
Ulnck M S ; l.nis 1. 2. ::. 4. .1 1(1 n n d 
17 of lll'N-k '.'Sl ; Lot* 1 l> anil 1". i'f 
Block •_*»•.!: Lots .". 13. 1." uml i s ..i 
Blis*k *.'s::; l.nl 7 i.r Block M i Lu i s 
7 anil i s .,1 Ulnck 2N*l; Lots I. 7 a n d 
:i ,.i 111... I. 2HB; I.nis I mul ID uf Block 
•JS7. Sni.l I.1IS..I' the New Tuwti nf N.u 
ci . i isscr uecuri l ing tn t h e p la t of l he 
snlil New Town uf Nurcnn-w.'e filed 
In t he office <> f Ihe Cle rk of the I ' i r 
cult Court of Oaceola (ounty, Klorlda. 
no iiie 12th day of -rebra.ry, A. D. 
uu::. 
I,ois •_!, *J7. SS uml M nf Section :i : 
I/Ots . 1 . 47. 48 40. Noi-ll. half of Lot 
BO I.ui r>2 ami Bodth half nf I.ot Ul 
of Section 4; 1 4. 7. 18, 14. :u: :t.">. 
80, I*',. 40 of Se tlon S; l^its :to, 88, 88 
uml 41 of Section :.: Lota - i ami '!1 
p. Nnriinvcsi comer ,,r Section '•>. 
Sniil Ii half Of l.ol HO, Smilli hull' of 
I...I .VI ami Smilli Imlf of la.i ill In 
Bectlon 10; Loi HI of Seriiun 15; West 
half of l.nt 28, nil ul Lpta .11 ami ."7 
ami Suiiili half of l.nl BS of Section 
111; l.ol oS Of Secliiill I " : l .nis 711 IIII.I 
7(1 of Sisiiiui 20; l.nl -l of Bectlon 
21 : Lot HI of Bectlon i'1-'. all in TUWII-
ahlp L'". South, Bangs 'U Boat, accord 
ing to llie BOW pint Of Nnr in i ' s s f f l i l 
ed ill the efficc l.l' l he . ' l e r ' . uf 111.' 
i ircuil < ..un ..f Oaceola County, Klnr-
iilu. ..,, K ehruurv Uth, A li 101 I 
Lota I, 2. 7. 10, 13 and 14 of Block 
•*D"; Loi io of Block " J " : l-m n M 
pi... k 1!" : l.nis :*, and •", of Block "U" 
l.nl 4 of Block X ' : and all "f Block 
•*•/," uf the Town "f Narcooosee ai 
cording I" the aotrrei'ted Plal of N'm* 
ffossce filed IIII.I recorded among lln* 
I'liiiii, record, of Oaceola -County, Hoe-
iiiu. mi the m i i .lay nt January, A, 
Ii., 1800; und Lot B uf Block s7 of 
ih.. Town ..I ilium.ine.lc. according t. 
tl iii.iiil plait thereof filed and rc 
corded. 
T h i s 1st iluv nf April A. 11. 1024. 
L. It. KAl lMI . l t . 
Sheriff nf use.*..in County, Plorlda 
April *'. April m. 
pi nf Block 200; Loi s of Block '-'I".: 
l.m 8 of Block 218; Lot. 2, 8 nud 10 
: n i , . . i, 219 : l...t 10 , . i n i , " i, . " j l : 
Lot II Of I H " . I' l.nl ' . I " , k 
233; l.nis :i in gnd 0 of Block 2-24: 
in County Judge's Court, Osceoln 
r uinck County Florida, In re Borate ..i W. 
A, MiiniT. in*'in-..1. Citation, 
Tn (upi wm s. Prntii. Sternberg 
I., i,.fil HospltaL Manila. PhlUiplne 
I - Inml - Mr- Mnign rc l M. I ' rou l . IIIM. 
Polk HI . Topeka, Kansas: Henry Oreg 
nry Prniii. IIL'I !\inisits nve. To|ieka, 
Kansns ; |-nrresl I'inkrrltin. Letbhrldge 
.'.ila-ii... I'.iiiiulii; Paul Pinkerlnu. (Ir-
iii..ml. Klnriilu: Mrs. K!nrn \'. l.i. in-
si.in. Wnn* Hull Cambridge, M• •-
Mrs. i*. i* M gnmery, 1230 Polk si 
Topeka. Kansas; Charles II. Mllner, 
2SM3 Telegraph Ave., Oakland, Callforn 
in: Penples Bank of Ht. Cloml. SI 
Cloud, Klori.'ii; Alirnni Huff, St. Cluii.l, 
l-l.,i-l. 1.. : mui To All ' . . ' . . " I* ••- Ir 
...re-** . i*.i in. Hereinafter iiescrltMd 
*,nil Fsm te. 
Notice is hereliy gi.en lo yuo and 
such nf yuu. Hun Win. Lundlss, as 
administrator nf the i s t ate of \v. A. 
Mllner. deceased has filed a ivtitiuu 
In the above si.'i.'i*/ Ooudt a ' ¥ 'n t 
forth thai there ara debts due und 
owing, mul thnl the personal setata Is 
Insufficient fnr the pill'l.iises nf paying 
the suld debts, and tluit ll Is neces-
sary to sell the real esliitc for that 
purpose, nml praying for an m-der In 
take pnsscssii.il of llie following real 
, - lute as assets for the pii.ltnent of 
debts uml charges due uml owing, vis: 
"l^il Sixty-five (HO) iif Boulevard: 
Lots 13, II. IB, HI ami 17 I West 100 
feet i of Block 07: Lota 1. 'J. :'.. 4, », 
lu II ami 13 of Uh.ck IN',: l.m Six (8) 
nl' Ulnck UIII: l .nis 1 nml li of Block 
1ST; l.nis s nml '.i .,r Block 100: l a d . 11 
and U of Ulnck ass and l-ots *"• nnd 
4 of Block 290, all according to the 
Town «.f st. Cloud, us slmwn by the 
reenrded l'lnt filed l.y tha Seminole 
Lead A Investment ' 'uuipan.v. 
"Also: Lots 83 and '..•_',, f Section TO. 
and l.nts 70 and 7.", of Sect inn 81, all 
iu Tnwnsiiip ju South, Itnnge :il Knst, 
all Recording to the l'lut of the Soni-
Inulc Lund A Investment Company'. 
sul'.li.i.inii <.r aald Section. -'Id and 
81, sit imt<- iu Osceola Couaty, State 
of Kloridn," 
Therefore you and each uf you and 
all oi l ier persons i n t e r e s t e d n r e h e r e . 
i... iniiiiiuiiiiicii to appear before ine. 
ni Kissli ee, Osceola Couaty, Klnr-
ldn. uu the Srd day of Muy, A. l>. 
ni.'i. .in.l I., show cause, If nny ymi 
have, . . h v sniii Petition ahould nm lie 
granted, 
Witness my nemo us County .imlgo 
nl' ilscciilu Cul inty . Klnriilu. nt Wis 
sltnini***, together with the goal nf my 
' fflce, tins the I7ili .In. ..r March, A. 
Ii, I'.i'-*I 
i Sniii T. I. COMER, 
Count* Judge of Oaceola i on—ty, Klnr-
ldn. April :i dny I KS 
Notice Application for Tax Ii.-.-.l 
Notice la hereby given, licit Hugh 
c. Perkins, purchaser of 'l'u\ Certlfl. 
cats Nn. T83, dated the uth day of 
June, A, D. 1031, hns fihsl said ccril-
fi.nte ill in..' office uml hns iniuh* ff. 
plication for t n . deed In issue in m>-
cordance with hnv. Bald eertlfleate 
embraces the following described prop-
erty, situated in Oaceola County, Kl.u* 
Ida. tn-wtl : 
l .nts j | uml 22, l l l .uk .'111 Sl. Cliiud. 
The MI,l.l inmi being assessed el the 
date nf losuanee of said eertlflcata In 
ih,* name o t W. T. Brttton. __hMB 
sni.i crrt it'if ii.. shnll lie redeemed m--
...riling t.. law tu\ deed will Issue 
thereon on the Srd dny of May A. n-
1024. 
( l ' l . I, Heal i .1. I.. OVKItSTUKK.T. 
Clerk Circuit Court, Oaceols Count. 
Florida. By S, 11. BULLOCK D. C. 




•nu a good eookT1 
mi.'nni. I go to Church every 
for tnv deed tn Issi 
.villi law, Sui.i fciiii.iiui 
tin* following .ies. rliic.1 property, .-
hinted In Oticeola County, KLu'i.in. i 
..it : loi 18 of Block OB, s r Cloud, 
'rin* sni.i imni being ooaeaaed nl the 
date of issiiiiiiff ,,r suni certlfli ata le 
iiu* inline nf t nknown , I n iess s.nii 
certificate simii u,. radeemad accord-
Ins to luw tu \ deed will issue thereon 
.ii the P.t'h .luv ni Apni A n 1024. 
I I, OVERHTREET Ow-coln connty, Florida, thut the t*.: 
Clerk i ircuil Court, OSbeola County. !"•*'*•« ' l"-'' l l l"*'i territory 
riorlds M-l. 20-Aprl 17 " 
Walter Harris 
PLUMRKR 
Orneral BetSSS—old Flxiurea for tb, I 
i in . i . i toom 
T I N W O R K 
Near loth and Florida Ave 
IDE'S liKOCKRV. 
All Kinds of Urocerles and Feed 
rr-e.ii Prtilts and Vegstablao. 
Now York Avenua. 
rat .Inhiisinn. . . . P. Garret* 
JOHNSTON • t'AHHKTT. 
Attorneya-at-Lam. 
Otfices: 1(1 11, and 12 Citizens' Bsm 
Hull.Una, Kls.immee. Fl . 
H. C. HARTLEY. 
Hardware, Farming ImpUnieata 
Paints, Oils, and Varnishes. 
REAL E S T A T B 
Sis* or Write 
W. II. Mi l I SUM 





by the Box 
Tattey nmi Assort i .Boxes 
I . M I M I I I . l 'mk i ' i l in ftii.v wny 
iiist.iMicr <loslrc.H for t S p l M I 
stllpllU'lll. 
WIU ]>o j ircpiirod to h:ir.illt» 
n few CA||0Ad Hhipini*nls l i i r c t t 
from tin* tivow thin si'iinon. 
in gaw Location, PMUU, i/nnin 
iivoniM*. nntl door to Porter's. 
G. C. OUTLAW 
Ore—rer and Shipper of Frtiilt 
will Vegclubles. 
.. . . i t • 
Resin ut iiu* Xiiiilieiisi corner ui 
Toa n-hip Twenty rive i jr.i Booth 
Range Thirty-one (31) Baal mul run 
smith iih.ng Itnnge line between Range 
Thirty* (Sll and Thirty-two (82) 
to Townahlp line lictwcn Ttrwnshlp 
Twenty-elghl (2SJ nml 'l'\.'fiity-niiie 
iL'tn thence B—td along tho Townahlp 
line between Townahlp Twenty-eight 
(fl—1 and Twenti nine (20) te Range 
line between Rangas Thirty-three (SS) 
un.l Thirty*! * (84), thence North 
,,I,,ii^ iin* Range line between Renges 
Thirty-three (33) sndThlrty-f • (841 
tu llie Ti i .vnship line lK*liveen T n w u 
sh ip s T .venly Inur i'-'-I i ami ' I 'weii l . 
five (88), thanes Wesl alone sunt 
-Township Una to pla E beginning. 
he dealsnatad aa Blectlon Precinct So 
IL'. and Hun tlic voting u>- polling 
i'.i.,,,- iu sniii e lect mn Precinct \ n . 12 
shal l In* ui Ho lopaw, i i scs i in County , 
Klnriilu. 
B E IT K l l l T l l K . l t UKSI l i .VKI i I... 
tin* Board of County c aissloners, 
Oaceola County, Plorlda, thai this re-
snlnl imi he lllll.' pu! . | | , | | f i l 11, , 'oril l_g 
to law. 
Voting fur said resnliitinn, A. F. 
Hus-. u v. Phllllpa, .inhn Hanaall and 
I*:. I,, II. Overs ! ree l . Mch. 1.", April . 
DDDBE BROTHERS 
TYPEr-B SEDAN 
A woman will usually admire one thing about 
a car and a man another, but there is one 
feature of the new Type-B Sedan which both 
admire equally and emphatically—its 
exceptional driving ease. 
i 
This is due to a combination of several im-
portant in.pi ovcuiciiis — a roomier front 
compartment; a readier clutch response; a 
new steering wheel that offers a trim, firm 
grip; and control levers that are ideally 
accessible, yet conveniently out of the way 
of robes and luggage 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
aoB a. iwAtsACHuatTTB ave. 
C . m o l . l . L . d . r a 
SAINT CLOUO. FLORIDA 
Notice of Sheriff's Sale 
Nnii,,* is inifl.., ni. Thai MIII-IC 
IIS un the l.'llh iluv of February, A. 11, 
,1018, In a certain cause pending In the 
circuit Oourl for the Seventeenth .lu-
dlclnl Circuit of tin* Slut.* Of Klnriilu 
in ami fur (iscenin County, wherein 
Kirst National Bang of Sanftnil ivns 
. pluluiiff ami \ a n .si-,* Kuriu A Town 
site Company, a corporation, MU- d . 
I'.ii.iriit. u certain Jndginoui .vns an 
tered In favor of plaintiff uml against 
defendent, which suld Jndgi t ., ns 
iii*.i Miming iiu* records of n rr r 
tin* I ' lerk nf sa id I ' ir , ill! C u n t ,,n llu* 
Mill dnv nf Keliruiii.v. A 11. PUS. ami 
recorded In Pinal Jurigmenl Book '_ 
nt p a g e I'--, unit 
W h e r e a s , mi lhe lllh dn.i of Mil l . A. 
I•. n i l s sniil .judgment i n - ass igned 
l.i the suld I ' irsl Null ,uml Hunk of 
Sanford, . i*orporetlon, to J, B, Krauor 
by Ins t rument uf luaslgnini'iil da ted t he 
ilth dny of Kay A. li P.ls which snid 
In.-i nnii.-in ...I- filed I'm' record III the 
offire ..r the clerk of suld ( in ull 
Cmi rl ami recorded In Assignment ami 
Hut i.-i'act|on Judgmeul Booh Nn. 1. al 
page '—ill. und 
Wlieri-as. snid .1 Kil.v.ird K n n i s e is 
nuw tlu* nwller uml li.l . l . i nf sa id 
iu,Inm. ni uml 
I. W. PHILLIPS SONS 
I'.,,*..-11 , \ \ c . 
Iiissinmui*. I luri.lii. 
THK ST. I'LOUD TRIBUNFa. ST. CLOUD. FLORIDA. T i l l K S D A I , APRIL :t. 19JI. 
t^x/i^m/ 
r. o. a. 
DETROIT 295 
Order It Today! 
The spring rush for Ford Touring Cars has 
started 
Arrange (0 place your order at once, so that 
you wi'l not be ob'iged to wait for delivery. 
._l^E^-i^/^^^ 
f \ ^ > D e t r o i t . M i c h i g a n s\W " — tfto 
11 you do not wish 10 par) c.ish lor your car, you can arrang-t 
lor a small payment down and ( i-v-n-rms on the balance. 
Oi you can buy on the Ford V/e .kly Purchase Pl jn . 
See the Nearest Authorized Ford Dealer 
C A R S • T R U C K S • T R A C T O R S 
l i m e s t h e . I i i s ' u i u c . I i u u l . , n i l s n n d n u 
douN thoy ti gin because dad drstU 
It w a s a l l r i g l n f i . r t h e m t u d r i n k . 
I l l i ,* .v niul i .v c r l m i i u i l s h n v e w m - , \ h c 
l l l k e W l S C I'f. .* i T l i n i n I l-si* T h e llll l l l* 
' 1* w n u l d s u r p r i s e y o u . 
Every dud ougbl Ui is. a hrotha. 
and pal In his hnv, niul Ihis mean. 
i much mure Hum It appears. Ho should 
l i e I h f s n r l n f l l l l l l l t l l l l l h e W o u l d l i k e 
t o h u v i - h i s s o n b e c o m e . 
I l i i l l l u r e a r e b o y s w i l l n m l . l u l l i . - r 
w h u u r n d r i f t i n g i l l t h e s t r e e t s . 1 
w i l l a d m i t t h a t t h e s l l u i i t i u n i s a c u t e . 
The cnurl ha . . heart, and ins heart 
;,«*, .ut in the youth, bul "the • 
g u l a g t o I n n k n f i e r l ln* hn- . . I l l e l i o y s 
of the other fellow 1 
Suppose ihe courl wnuld reteaos 
them mi probation. Will It do any 
gOOd u n l e s s .vuu t a k e a n in i ci es t ,* If 
v u u l i a . e n u b o y o f y u u r . . . v n s . f t h e 
.....trl name duy ha may tell ymi how 
i ii. hecuini- a nig brother ul' wins renl 
bright, intelligent lad, In 1.1.fill kind 
Keep On! Keen On 
Wilier: "I luke iny 'character, frum 
r e n l l i f e . " 
Tactful Frleliil : 'That*. Hue. I'm 
sine Ihe wurlll will he lii-IKT ttt -
i under breath, to be rid ol gadh," 
l). n.iiniic DIofeoMoa. 
Snip: "Why do tlic.v rati Ihem rnv* 
F I I R SAI.K Rhode Isiunil Red Dggo 
•1.00 per IB, s. . VTorthlng, loth st , 
botwoou norlda and tuii» Ave, :n -ip 
UK BURS :,, list your llmis,* 
mer rent liefnre vuu gn 





FOR SAI.K Desirable 12.1x10 acre. 
l i n i l i o r n m l e i . l u i i l r . i i i I o n t r a i l , c l o s e 
to iiinpa, innii rniui nmi railroad 
through property, linrgnin for quick 
s u l . i A d d r e s s M . I ' n c k e l t K I . H I C I * . S I . 
C l o u d . F l u . 
i n g l . e i iu l l e a ? " 
Sl l . ' l | i - . l i rUIII i e s ' * " 
S i m p - l u s l i j f i i . 
si l i l , , . n m l y o u ' l l s e e " 
CITIZENS REALTY CO, 
M. PUCKETT-FOSrER, Mgr, 
\t KKAl'h 
it.... in a sniii. fruit, MM 
ANNOUNCEMENTS 
Vim ( I H N T V JUMHE. 
I mu a candidate for nomination to 
tlm office of rounty Judge of Oac-eola 
' ..nuiy. norlda, -ui.i.it in iii.- winhna 
td the Democratic rotere oa I u e tba 
1934 
niM.*i!i*ti ,11 .I .*'.*. ted, 1 pledge 
I tt admtniater tha datlei of tbe 
"fi;< 1 1 liriv Mini LmaprtUUi to tha 
i.f iny .ihility. I hare nn frtendr 
i.. rneclally nm and ao enemlee to 
imrii-ii, wiih more than twenty r o a n 
experience in tbo -• ral practice of 
law, I think ibonld in-iit» in.- in 
eialmiaj to bare tbe qnfctllVatklii 
lo hold tbo office. 
t niil appreciate tbe rote aMrsup-
OOti nf all the -lOtOia, nntl if iiny-
tbb-g iboald preTeal n j MOiiif nil of 
them pt rxmally iin Has tin -iinipiiimi. 
• ba aaeored tbal ll is aot due 
to any Indifference oi tbal 1 win not ' 
fully appreciate four rate nml tnfln 
bmtpt ttolty, 
MILTON PLCDGBR 
l i i ' in . . . r a t i . 
June 
lUbjC the action of tin 
>- tu bo held it 
l l l l tllO annonni i the ,v 
Same uf 
i . B. ITOWKIX 
aa a candidate for re-election to I be "t-
flco of BaperlBtendenl of Public in 
atructlou fm- Oaceola Connty, 
in tin' action of the Democratic Pri 
m . n . v t.» h e l i i 'M In . I i i in ' . 
We ,n .* anthorloed to aanoimco tbe 
na n e "i 
M 0 OVEROTREET 
,i» • candidate lor re-election tot State 
Senator from tbe Nineteenth Senatori-
al dlatrlcl comprletng Oaceola, Orange 
an.I Remlnole c-enBtJer 
I. K Bmftfi ;-, i ceadldate tor 
MierFff of Oaceola nullity, •object to 
the action "f lhe Democratic prima rj 
to be held in June. 19M. Von:- rote 
nml rapport will l'ii flpproi'hitiil. 
I hereby aim..IIIH*- myself • eamtl 
iinti- tot tin. offleo of Sii.'iift at »»•* 
ceela county, rabjoel to tin* action ol 
th< democratic primary to i.e held in 
.linn*, if Hei i i win >!.. my baaf 
t.. anforca tbo lawi in tins covnty. 
Xottt Toto and inajporl will ba appro* 
i-iiitcd. } 
Wt are nnthnrlerd to am ii 
name of 
I W Mll.l.Kli 
»-f KlMlnimee*. aa -i candidate tot tho 
office of lav aonaaoor tor lha la 
county, -niiji'i-t to tbe action of tha 
Democratic prtmsry to he held lo Soma, 
:hi We are authorized to annonn 
nam.* of 
W, ft. Oodwla, 
of Bt. Qond, as • candidate for B-i yam* 
aentatire hi tlu* Lrfialaturv from O-s-
eeule. county, -uhjeot to the actios <>f 
tin- Democratic primary to be held in 
June. 
fur Assessor ni Tii\c*t 
It i* with full knon ledge n f tin- re 
•ponaiblllty i.f tin* poult Ion thai I IIII-
noonce that I am • candidate for re-
election to the office nf Aaaoaaoi of 
Taxea for Oaeeola I'onnty. Thla i ..•>•_* i 
makea tweWe yaara that i hara held 
v u i M ; T i M i A h L I thta poaltlon and I feel tinu tbla onl) 
•*.•'. me be *"•**'*••« •.. riii thla im 
Wa ara lutborlaed to anaounce L. |por tam office In the Intereal of tba 
U farmer tor re-election as Sheriff | county an a whole. vT Ith mam tbanka 
nf Oaceola County. 
We are anthoriaed to annoui-Ce 
'•' Bratton for Superrlaov >-f Bea% 
of 11 i aoli counts subject 
'• thi !'-•; •••:.* piimary In tone 
i h' reb) announce myai If for • and 
iaey for re-election i" taa office of 
Snperrlaor of Regie-ration n tba June 
p i i t i i i irv 
lit. WAI-TBB C. BASS, 
f o r p a a l f i i v o r n n i l . ! u i M i i i i i - l i i i i ^ \ . n i 
•uppurl in thi' election June -ail. I nt 
Hi*>p. > ' \\ ply \ otir-
W'\! I l'.AKi:i;i{ 
BAVK TIIK BOY& 
•indci' (ntiMT AapoaJi t*» PMbora aad 
M o l l n r s . 
At Jnrenlle Judge <•! Oaceola C'oun. 
ty, quite a number of boya ami *̂ ii l-
• • -iiit* befofa nu- each year, and it i- i 
preplexing queetlon to boon what i> 
bam to do with tbem. l i j free teat 
la to ient tbem un tbe rlgbl 
road, tbal will lead tbem to ba better 
men and a omen. 
Are yon a father ar atotherl if yon 
are, wbal <tud of a father or mother 
are yon? Tot aaarlj ererj innn i- tbe 
Ideal "f sonic hoy. M-.-I totbera arr 
aalnta In tba oyaa of ihoir boya, Deal 
old dad ani.-, tie a croon, H UJ . • ' 
bi aome feUow ; If dad • a murderer. 
it i- aii rlgbl t" murder; or it • dad 
is n moral degenerate, tbal i- Iota Und 
of iif.- t.i lira. 
Tbal i- whal tbe boy tblafca, tbe 
mam with tbe flrla, uml that is wimi 
ihoy arlU Hsbl for. Joel ba around 
BOOM t im*- Rrben -"in. r. i - -11. —̂  fellow 
•ayi _nwatMng unkind atunat dad -nr 
m o t h e r , If y o u w n n l t o MH* t h e f u r 
ti.\. Wa abonld aaj -" Imi oo kiuic. 
t o . i - i n i n f o r , in . t c v t - n a tfcnorul e v e r 
l iv.: win*, in the niiui! of tht* areraae 
h o y . i-i M L ' l i a t a s t l i n l . W e l l It i s BA 
thn ihi11 haa ii most Important rt* 
aponelblllty becaoaa of bio greataaaa. 
mm owea it t<» the hoy te bo I •> al man. 
Ami sin* owea it t.. tba daughter io ba 
a real amtber. lh- verm it to lilm to 
refrain rrom -wearing around home, 
to real gaotly end kindly with thr 
f a m i l y , t o e v e n ( f i ve a t t o n I i o n t o h i a 
dreea and his table nunnera, far like 
llli). like the boy. 
l'.fi ougbl to try to piny the gaa_a 
• ti the aquarOi tor boworer ba playa 
it, to the mini! of iho boy It In all 
right. 
ih- ought to in* honorable aad dean, 
;*. :. .. •• '• ••:' ! i I. ..i h a b t t a 
becauae hi** hablta are rery likely to 
bee the boy'g batflta latet on. Von 
bare aeeiia tona of drunkards, many 
VTi 
h u m 
I hereby nno..no,.- ...i -,.it- -,. M 
. and Ida te toff Ta_ \ —mr for * »>-
i i ' . r h i < o u n t y . - n i . 1 - . • ( o t b e w i l l o f 
the l lemocrafflr votet-M In the primary 
June 3. 
It will imt he posui.lih for mi to -• •• 
nil of the rotera perionally, bnl l will 
authortaed to announce tbejarvff-pcinte yonr •unport, and If elect 
f I oil will giro attention and do tnj beal ; 
A. T I ' .ASS | to giro to nli ;m equal, fair and lout 
LOST l"h* nt bell of black fibre -ilk 
Inei i'iiihi.\ near para Leare al Drag 
si "i a for rem > id S3 l tp 
f.-i County ' oiiiinissiuner for Dlatrlcl 
No. 4. ( Sr r ioud) , Hllhje. t to tbo a. 
the democratic primary to be 
hold in June. 
w-- nw anthoriaed to aammaca the 
name of 
HK.VItV PAUTIN 
for County Com mlaa! near for Metric! 
.v.. _'. (Partln Setttemenl and Baal 
-ni"- of Kl ~iii.nn "i rabjeel t.. the ac 
tion of tkf- Democratic m lamry ta bo 
held in .Mine. 
W" are anthoriaed t<> UMMmmto tbff 
name of 
OABfl it w m r i : 
for County Commlasloeer of the t t 
Cloud Oommlaalomaffa Dlatrtct l'n 
mnry in June. 
Wa are authortaad to asaavaaa tin 
aaam .-i 
i: i. D DVaVUrrBBBT 
for ! '<unity ( oininisNioiier for Dlatrh 
• 
i - BEVAX 
annonn* e . bi We are n nthoriaed i 
11.; l i i . • l l f 
j w. o u vi:u 
,is ,i . and Ulu te for < !ounty -i udge of i »-
emola county, auhjeel to tbo notion nt 
tha lien,.,, ratlc palmary to IM- hk-i,i in 
•INIIO Toar rote aiul rapport will be 
ll|i|irei-l.lleil, 83 tfp 
We apend in iin..nt taking danger 
: ron r roada ami -dill Eaay 
Btreel i- tbe mool popular thorough 
fare deeplte the crooka. 
DR. S. S. JONES. 
1aiu'ii».ed I hlrpractor 
Ten yean In Orlando. Lady attendant; 
ii.ni|ili*le X-ray equipment. 4th floor, 
Yowell-lhrew Bldig., Orlando, Fla. 
Nt. Mo -il offire, The Haven, Hth and 
Munn. ave. Offire hours I to 7 p. m 
mm 1. (Bhlaala Craab ami •f,am|»lM'lll Tuesday, Thursday and Saturday! 
rrom i1, 
. • - d. -n ed. 
t o a n y a m . m i l t n f 
if timber land 
We wiii (junto you prteaa on any 
lots formerly owned by Befalaolc Land 
and t a rea t ment o». 
i-iiu SAI.I*: lifcTJ Dodge Touring Car 
AI-.0 bouae, rural tore, all at a bar 
gain a** I tin| lea • lng Addn Wm 
II. Orerholtxnr, Viin-ooaaee HS-Sltp 
\ \ \ \ I K l ' f- I S t r o l l * . S.i I h a n d 
ti link v.t.h<-- Win ll Orerholtarr 
N'arcooaape, 32 21 p 
l'i." Ing, d lacing, i nltli a tlon. Any 
kimi of Tractor work. s. r write 
Kitted Prather nr Frederic Storena, 
oft'iie iKId 1'iMous Hal!, or Boi M, 
laitTs um 
Haw i - T i m e t o l . m . 
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It i t i i . n i l - , - f u r M i l l o g * 
u A. re. B iu beat-lag 
mi!.* - l i i [ ' | . i u _ ' | . , i n t . 
tfl A l T U s , ITlMal I t l l i l l l iU j - . 
..u fi.r Mtlias. 
."> Arr.- v..UUL; grese lo gror. ttt* 
tlnn. lea th l . um.. 
i t i i -
<OTT H.V.S 
'•'• lata, fiiriii-lu.i, H m 
4 Raeaa, 1 bta, rtartataba-, tuna 
it...,iu- uiit'iiiiii-ii.-i nuo 
I Booms, i ini i i . s iota, fim* n-uli 
« " .UU. IWI 
N'U- Hon. 
l ' l f - f ill 
Hot np.i - f i , orator, 
' ' ' ' I Ul-*, tWO l l l l f f , „ | ; , , , . , , . , 
ti i. i. i- below, two i.v,, room apart-
"-•. iii.-li-rn. Ideal lo.nlloo-
u I Income propooij, 
N'-""' I ' Ul'"lflll Sit!.'.!! Ml 
Rtingnlow n^iir N, . i 
House, well (uralsbod. 
jl.-aiu ACltlOS TfaB-sf uml Oolo-tM-
11..ti. IIluh lifiilihy location. Railroad 
on proport-r, lai Class tnepoattna siiii 
with nil equipment Largo conanlMarj, 
•.j..,..! u—iragor'. reeldei—*e, N1UII». I i ,u* 
t . i - i n n i l I n . i i s i - s f u r l i l r i ' i l l i i ' l p . ' r i i l i * , | 
n r l l u l f f t i s l i . Iitiliiiii*,. r i ' t i s , u u i i , | | , 
tortus. Ask lire, Footer 
FOB SAI.K- Tin- place ea lvim Ave.. 
Su. .-iv>. between sth nmi Bth streoto, 
l,in,ivn ns Hm \V II. Iti.w.. liinni', 
i. i ii. . I*.-., iii. nm* i.f tin- bee. i...•:! 
t l f l l s i y t . . \ , l | . i'i s t 'Vl ' l l r u ' i l l l | . ! : | s l f l f . l 
house .villi liiuniliv nil nn mm fl.uir. 
I 'Ml ' i l l f s n i l i i r i M i n d l l i f l i f i l s n . III.* 
Larse eaai porch screonod. Outalde 
.1 * to i*i"iv ii.iiin in tin* I -.-, i.l.-iil 
for private nst> ,»i- for ,-,,,>m,.i-<. , \n 
i*i i I repair, i',*,ni*iit oralk. oteasd 
bouse clear to ulluy l-'ruii treea, oa. 
f i a 1 \ ni-ii'iii-ii, nil Inu iin.'. fenced In 
A i i iiniii,., i.iiiii i.v owner ler n 
home, I'.nun uml 1....1, it Ofor Apply 
.it tin* bouae, 3rd hottae Berth et tell 
road. Terms if desired. *.-II li 
l u l l S A I . K l a . l s I . 2, -2-2, -J.'l L'l l l l n a k 
i H 7 ul l M i i i n i s f i i i A l t ' . W l l l i-M-ll Iwr 
reaaoaabio prim. John Buechoaa, 
l-iil'l.i, Minn. 1*7 (Itp. 
Sinvn WIMMI, any sl*—>, |.'l.5c p,*i* atran. 
•>. C. Outlaw, l'lumn 47 fnr quick do-
ll very, t* 
IK CO-*- WRI.I, Is out of rotumlssloa 
nr you n,..'(l n new one, ORII on Grip 
I'rnthcr, Hon 8*211, St. t'loutf . IT-* 
t'ororutln. luivw plunly nf WIHHI 
now for everrltyd**. Weed ynrd Iiu 
Iiv«y-,i Nth iuul Oth nn Iirln.vur.> nro. 
O.U or midrOO. V. O. llux (117. II. C. 
H.-ttlnger. _ ' , tr 
.1 
torn SAI.K Six-moat booae, i»-.. Ints"; 
fruit tro**s; ufiil.l t ak . u 1 cat as 
part payment. Aililross l«i\ Till, Ht. 
I ' l u u i l . K l u . , If. 
I ' . U t H A l . t : l . n l | In l l l u - k 2!W. 
l i n k . , l n A n * . P l o t (HI S t i * B I t u n s o 
BO, wimi mn i otfsreri? ETander S. 
Harding, Ha_a, fla. jiiitp. 
iln.MK tor tin- alek, Wisconsin and 
mii. si. nue black .v,*st ,.r electric 
piiin.. Nurse wiiinniis. so n. 
SI ( ' l u u i l ::,". ii 
WANTBII IM'ult.MA l l u x An.. 
..Im ki.".. :.• -. lng pla . . - ol i.ifils 
. , . i i . Iiih i 'in if,. *-. it. ploaee wi He 
ua Ostrich Kniin, \v l*alot Boat-
Kin sa in. 
KIIANK IIAI.KV. experienced auto 
ineiimiif. win ii.i roar worh .1 no |.*r 
tunir. AIIy ether glad oe* worh raa. 
nnaUe. WO Be, l'lu. An*. 80-Atp 
K, lit SAI.K Kl.iri.lii M i n i , 111,, k 
i . f i i ' . i n . , * , i . i i . l i IIIIIIIIUII I ' l an ta *.r 
01 H U S t n e . D. I., s m i i i i s i t load 
: • l i . 
1'lllt ItK.N'l' A 7 fuiilll 1 00 iinnli -li 
s ii,*t* tnontba sn nu a month ou M.ISH 
A . . . between ".tii and 8th .troeti Am* 
i i " Iter Mny imii. Inqairo ..f B, 
Buffi ngton. 
l'i.It SAI.K aloft* Tomato Ptanta, 
B3.00 per thoaoand, WakoflcM Cab 
base Plento, .'.'..-.II pet tbooaend, Cufaa, 
*i:.i per i.n Cal tall Millet He per 
lh. 4'lil,. Bpocklod un.l Yellow Crow-
.i.i- Mr 1*1 II. , HI..is. Tomato Ptanta 
n-iitly in IS duys. I'..in Sead 0em 
puny . In,- , i irluii.lf. Kin. Bl-Jt 
u ' A \ ' l ' i : i i L i n n Mower , 
, in - ip ll...I.*... B o . . ' I I 
Mll-t IH 
.*.:: I l l 
W A N Y K I . "curn of r,*a,i 
"*.'• l / l . ' i l . B O . l'l-' 
IIIS close in 
:: : n 
iVANTKli To real . fi. ' - i \ I-IHUH 
hoooo or iipiirtunlit Moal ba rsoaa iu 
I I I I . I l . -ru A i l i l i . - s - l l . - H - f , . i i f 
Ti S3 -'i 
l . t . S T I ' . i t i i f . . B l - o o c h l . t ' t . v . ' . ' i i W I S 
. f l i s i n A , . . u n , . m n l I . r u i i S I . . 1 . * . U n 
i v n r i l f*u r.*i in ii t n M r - I' I . I ' l i i i s i* . 
•.•In s \v i . t " I I M I I A i i i i i i . 3 3 I I I 
.*. 
- l l 
I ' 
t s 11: 
i p . I I 
ti. It. 
. 
i . i 
i 
i i - t f i i i 
. i> 
:• a; 











KiiI'M. I~rge baadbag hdweaa si. 
riniiil mul A-III.IU ii., iif i .nu luiv*. 
sunn. I,, calling on <'. I rtotbritck, St. 
i l , mil. ns-itp 
1-. ut S A I . I : ll..us,* nn.l :: I.,is mnl 
filling -iini.*n on M iin Rt. in Ktsstav 
iii,.... Wt.niil * Iriitlt* ful* In.int* iu l.ii-i 
ness in si. . loud. s. i smiiii, :HNI 
M,il,iH*it,. si . Klaalnuner 93 Itp 
I A I I I K S WOBK AT IK > Ml', pi.us.int. 
in-., sewing "it . . .ur tun. iiiiu- wiiuli* 
t.i p u l l l i iu** l l i i - l i i ' s t I i l ' l u p r i , i s . 
p i i i . l . I ' n r l u l l i l ' iffi-it : i n . . n i n l . l i . s s I 
.1 -*. I l u v 2. I l l n u y . I l l - :..•'. l i p 
Ymi fiin't uake II iiii-mi,, 
tiny right s.s- Mrs Pooler. 
if yam 
'' I". -1'1 prices befor. v,,u |,.,,V,. 
fill* till* IU.llll Wf I,,,' -I;,,] ,,, , ! , „ _ 
...H property 
TIIK KIliHT 0 0 1 
That ' . Wbal iinikfs tin* Berth mar-
ket pupiilui. Wo know how to nut 
erary kind *,f tttat meat so that it Is 
Ipleasiog t.. tin, customer, iuul our rata 
..f mool . re daUcIo—. t.. matte, ('.nine 
in nmi got tba boot tlmi iiu* market 
offortU. 
IIVKTII'S MVKI.KT 




I ' l . u w i M , O K Mi l ' s i*.i gardpns .1 • 
r i g h t , . . n n n r l v . . . h f i s f w o t - A p 
p i . I ' A I ' . I I I I . I n . , .".lh u m l r t . l i l u i l i l i l . 
S t . I I t i l u i . l i p 
I.i t s r S iul.it ii,., gold iuul i.ti.vx 
l l . i l i i l l f -vv i l l . Alit l t- i s . u i t - n i - r i i . t . l n u t l l f 
lop Reward if brought in Nn. - i l , un* 
lur Mliiiii'sntii nntl '!'.. i *l 1111 Mi-
ll -s t'ampbsU. *' I 'Of 
It ' .IV V. IMI lil l i t . IKIMI1 
l.t-l.iiM* a tfii slut .viiuli'.v uml 
porch -iin.ifs 
iin-. to baas, tain proof, Ilreri 
mnligbt, idfiiiy of light mui uii. un.. 
-, 11*i-1.*.I.I.- I., f n . h e i g h t . 
Beautiful weather proof , uturts, rea 
- . . n . i l.l.* p r i f . s , i - v i r v In . i in - s h , , i i | « l In* 
mpptied .-.uii tboaa wlndoa ihgdee 
'I lu- p o r c h - l i m i t ' s i uu kt* in 
s lu t -p in- . ' p . . n i l . 
A-k your dealer fm- sunk Rapids 
If tin-.v .1 t . ini , them 
In Mack, write uu* i"i fun daarriptlon 
*f llf Innif- niul Kin* nn* III <- "f 
ymir Iiniii ilnnli-r. uml I w U tbel 
you u re siippllntl t h r o u g h your dea l e r . 
1). li. POtsTRR. 
S a u k R . i p i i l s . M i i i n c s n t n 
Kl l i t S A I . K I'.i i l , h i m . I I I H I n m C o n 
pen. SUM l.n i l i i . s *•;-,,i i,u. I'hufaa 
M i. I plnnd Rico .*J IHI I.U Pols 
cm Crowdel Poo. Bibs for 11 -'•". pm 
;.;ii.t Brown ' ' . . u i I I nn.l sp.-. kled Croa 
.Ifi* Peas, lilbo r.u fl J". pre-paid Bos-
L-iii....si s...i I I . i.nm.I BOc II, Olobo 
Ton aio PI ins. **'im per ti sand 
remlj for shipment tu IB dare, Kail 
"i .if i - ii ..in. i.oa*a Seed Co., t**-t 
Inn.I., l'lu SB -" 
i . u t S A I . I : I ' I I K M * IM Phono 
graph, di,ni.I.* i.u : is nu,* roi-rda 
K l t q l l t l <• " \ . i i f l'i i l ' iu i f - •••• u p 
STOP AIT At l i s III* 
ASTHMA 
Tin' ilnngyrlal arhiNM* 0.110.- o\» 
peon belon --.ill -n|.|.i\ \>>\\ with 
;, S I IMI U . l l l o . . f H < M > \ H I S I M 
I>ROVRn ASTHMA HK.MKIiV. 
w uh iin* naderaiaadtna thai after 
1 >n lun.- taken one*haif the med-
icine ,VIIU nre not Htlafled with 
the reeolte y**a u**f return the 
ha lance mnl ymir money -...!. he 
rheerfolLj ie funded. Hti rauike 
or dleinfrrnhk odor eheul th. 
bouae, ^IM*** iiuhk relief, mnl if 
need for II reaennahle lenfltk af 
1 iini-. retnnVM tin* eaneee nmi eon 
dltlona which render jrvu enhleri 
(.. i t tackr o f Asiiimn 
H J | nml | M I ItoHle*. 
al \ t iur Dmcflat*! 
EDWARD'S PHARMACY 
SI. Cloml. l'lu. 
A I i t n Trial Will Hi- Sum lly 
_ * **-*» 1 . 
. . e n . i i . i n m , . " 
Mnlliilnilliriui; I'liniulil.isl. |ur. 
tST-tW K. Iiioisi Sl.. 
Doe Muin.-s. in.Mi 
— **^5^*sv 
(i Rooma, 1 1..is, furnlo-od, $l 
We ivlll Show ynu 1111 v„u „,.,. 
ploaood. .nn* Motto, "A pleased I-IIH-
tomer", 
S E E MRS. FOSTER 
ot '.he 
Head, No.*, 
Throat , S lom* 
s e h , B o w a I . 
or other l a -
torn—1 0 , „ . „ . 
B a c k e d b y 
more than haif 
a century of 
successful service in the 
American home. 
Your Nearest Dealer C.ir-
rieo Pe-ru-ru. 
Tablets <» Liquid 
TINY TOT TALCUM 
Fine for your Baby. 25c 
Puretest Aspirin Tablets, 100- 69c 
EDWARDS PHARMACY 
PEPTONA-Our Best Tonic 
One Dollar 
